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A C T U A L I D A D E S 
Primero fué vencido por el número. 
Después quiso aplastarle la elocuencia. 
Y aquello parecía ensañamiento; había en ello algo de despotis-
mo. Y de crueldad. L ' . . ,. , ' , , 
Por eso los que siempre nos sentimos inclinados a colocarnos ai 
lado de los caídos le miramos con simpatía. Y nos parece más gran-
de en su venrímiento que sus poderosos adversarias. ' 
<;Yo deploraré siempre que continúe esta cuestión tratámlose en 
p.sta forma y que se provoquen aquí debates sobre los sucesos pasa-
dos, que no tienen nada que ver cou los acontecimientos actuales." 
' Así se expresó Lanuza al ver que se pretendía* hacer un arma 
• mortal del difunto moderantismo. 
' ( q Y tenía razón. ¿Qué tiene que ver el pasado, con sus errores 
o con sus aciertos, con lo que actualmente está ocurriendo? 
¡Ahí Lo que parece sobrenadar sobre la marejada parlamentaria 
0n'i-a(i,- de ayer esta verdad: qu.; con lo áe la amnistía nadir lia gnedádq 
completamente satisfecho. 
^ ( T a Y es (ílie el ProMema r^11^0 Por la mayoría de las Cámaras te-
-«gOB ^ muchos y muv diversos puntos .Ir vista. 
Por eso la opinión so dividió; y lo que unos juzgaban salvador, 
a l I «tros lo estimaron funesto. 
las f En tan difícil situación parecía imponerse la prudencia. 
Precil! Nosotros se la aconsejamos a los asbertistas y nos oyeron. 
No nos atrevimos a dar idéntico consejo a los legisladores, por 
falta de autoridad y por temor de no ser escuchados. 
Ahora ya nos pesa: quizá si en nombre de la imparcialidad y del 
buen^entido hubiésemos dirigido un ruego fervoroso una súplica hu-
acap».B milde a los que a ver nos deleitaron con su elocuencia y nos entn'ste-
ec«laii.« cieron con su desconocimiento de la realidad política y social, no so 
hubiera dedicado toda una sesión a remover cosas del presente y su-
cesos del pasado que. para la paz del país y para bien de todos, debie-
I ron dejarse tranquilos. 
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EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL 
La Junta Municipal Electoral ha 
remitido al Ayuntamiento su presu-
puesto de gastos para ¿1 ejercicio 
económico de 1915 a 1916. 
Asciende a $18,877 en total, distri-
buidos en la siguiente forma: Para 
personal $12,160. Para material, pe-
80S 6,717. 
UNA CARNICERIA 
Ei Alcalde ha negado la licencia 
solicitada por don Braulio Méndez 
ri"3 establecer una carnicería en 
Peñalver 22. 
Funda su negativa en que dicha 
casa está enclavada dentro de la zo. 
na prohibitiva de los fiterc* los. 
EL MUSEO NACIONAL ' 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha interesado de la Alcaldía que 
ordene la ejecución de obras de repa-
ración en el local que ocupa el Mu-
seo Nacional. 
CONFERENCIA 
El alcalde de Santiago de Cuba, so-
ñor Espinosa, celebró esta mañana 
una larga entrevista con el Alcalde, 
general Freyre. 
Se trató de política conservadora 
en la región Oriental. 
EL REPARTO GREMIAL 
Se está preparando en la Adminis- ¡ 
tración Municipal la constitución de 
loa Gremios de reparto de la tribu-
tación. 
Probablemente serán convocados | 
los comerciantes para el dia 16 con 
objeto de comenzar a constituir los 
referidos gremios. 
LA FRUSTRADA SUICIDA ES ES-
POSA DE UN VIGILANTE DE 
POLICIA 
A las diez de la mañana de hoy 
trató de poner fin a sus días infi-
riendo fósforo industrial disuelto en 
agua, Brígida Blanco Hernández, de 
4?. años, casada y vecina del Calva-
rio. 
El doctor Domínguez, médico de 
Guardia de la'"Casa de S o c o i t o s de 
Jesús del Monte, le practicó el la-
vado de estómago, certificando que 
su estado es mu5r grave. 
La frustrada suicida, es esposa del 
vigilante número 1249 de la Policía 
Nacional, Manuel Riega. 
La causa que la impulsó a suici-
darse, es el estar aburrida de la vi^ 
da. 
Pasó al Hospital número Uno. dán-
dose cuenta al seiior Juez de Instruc-




El proyecto referente a los ferro-
carriles secundarios ha sufrido algu-
nas modificaciones. 
Se propone el señor U garle esta-
blecer la unificación de las tarifas de 
transportes, para lo cual ha conferen-
ciado con las compañías respectivas. 
En aquellas regiones donde no sea 
factible la construcción de líneas fé-
rreas se establecerán servicios de au-
tomóviles, con la subvención por el 
Estado del 50 por 100 obligándose 
las compañías encargadas de dichos 




El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
se muestra satisfecho por haber que-
dado aprobado ayer, efi el Parlamen-
to, el proyecto de escuadra. 
Era esta una de las cuestiones que 
más preocupaban al Presidente del 
Consejo, por cuya razón llegó a ha-
cerla cuestión de Gabinete. 
Una vez aprobado el proyecto de 
escuadra es probable que las vaca-
ciones parlamentarias no se hayan 
esperar. 
En los círculos políticos corren ru-
mores de que h más tardar para pri-
meros de Marzo serán cerradas las 
Cortes. 
LA C ATASTROFE DE LUGO 
Madrid, 4. 
De entre los escombros producidos 
por el derrumbe del edificio—escuela 
de San Juan de Tlmlrol (Lugo) han 
sido sacados los cadáveres de algunos 
niños. 
. Se han desarrollado desoladoras es-
cenas entre los familiares de los ni-
ños fallecidos. 
Al entierro de éstos, que se verifica-
rá hoy, concurrirá el pueblo en masa, 
en manifestación de duelo. 
Algunos de los niños que resulta-
ron heridos se encuentran en grave 
estado. 
E N E R G I C A Y H A B I L C O N D U C T A 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
6 0 . 0 0 0 TEUTONES SE HAN ACOGIDO A LOS B E N E F I C I O S 
DE LA N E U T R A L I D A D E S P A Ñ O L A 
MOVIMIENTO GERMANOFILO EN 
ESPAÑA. 
Londres. 4. 
Según se desprende de despachos in-
completos que evidentemente han sido 
mutilados por la censura, el gobier-
no español ha tenido que hacer frente 
a una gravísima situación creada por 
el elemento germanófilo, cuya activa 
propaganda , llevada a cabo, según se 
dice bajo los auspicios del pretendien-
te don Jaime con el auxilio de las 
agencias secretas de Alemania cul-
minó en manifestaciones bulliciosas el 
dia del 'cumpleaños del Emperador 
Guillermo II. 
Hubo demostraciones antidinásticas, 
¡unto con otras de vehementes sim-
patías hacia la nación alemana. 
Corren varias versiones, según una 
de las cuales los alemanes refugiados 
en Barcelona y otras ciudades de Es- l 
paña, se están organizando, aunque no ' 
*e dice cuál es el objeto principal de ! 
esta organización. 
Kl •• Times',' de Londres, ha recibí- | 
do un despacho de Sevilla en que se j 
dice que el día 27 de Enero la indig-
neción popular despertada por estas ! 
demostraciones germanófilas llegó a 
tal extremo que se temía un ataque \ 
a los consulados alemanes. 
T<k1o lo que se diga en elogio de la 
conducta del gobierno español en esta 1 
ocasión será poco. 
El gobierno del señor Dato ha lo- ' 
grado dominar por completo la situa-
ción, y gracias a su energía y habi-
lidad, no sólo ha impedido que ocurran 
violentos disturbios sino que ha po-
dido mantener oculta para el país la i 
inminencia del peligro hasta después i 
B c a l v a m i r S a g u a 
d e T a n a m o 
En el Hospital de "Emergencias" 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Izquierdo, de una herida por 
avulsión con pérdida del dedo medio 
de la mano derecha, de pronóstico 
grave, el aprendiz de herrero, Six-
to Febles, de 17 años y vecino de 
San Rafael 175. 
Sixto manifestó que sufrió esa he-
rida al pillarse dicha mano con un 
torno y en el cual trabajaba. 
E L P E T R O L E O 
El señor Presidente de la Repú. 
blica firmó esta mañana un decreto, 
a propuesta del Secretario de Hacien-
da, por el que se resuelve que el pe-
tróleo o producto de petróleo que se 
usa para combustible sea clasificado 
por asimilación por la Partida 6 le-
tra A del Arancel de Aduanas vigen-
te, con supresión del recargo estable-
cido en el Decreto número 44 de 
1902. 
Fúndase el señor Presidente de la 
República en las facultades que le 
concede la Ley del Poder Ejecutivo 
para la aplicación de tarifas. / 
De Antilla a Cayo Mambí.—Mar afue-1 
ra.— Necesidad de un ferrocarril 
que vaya a SagUa de Tánamo. —1 
Región superiormente feraz y su- ¡ 
, períormente bell». 
i 
De Antilla a Sagua de Tánamo es • 
! un viaje que inspira respeto. No es! 
largo, no es aburrido, no es peligro-1 
so... y no obstante inspira respeto. 
Tener que salir mar afuera, en una 
ligera embarcación y después correr 
el albur de tener que quedarse en 
Sagua de Tánamo hasta que de nue-
vo sale el frágil buque, hace que los 
comisionistas y viajeros piensen con 
detenimiento el emprender el viaje 
a Sagua de Tánamo. Y no obstante 
Sagua es amable, su/namente ama-
ble. 
Es de día! Las montañas de Ma-
yarí lucen espléndidas. ¡Qué bellas 
son esas montañas festoneadas de pi-
nares también recortadas y tan ai-
' rosas! En esta hora matutina todo 
parece cantar un himno a ia Natu-
' raleza, a la Belleza. Apoyado en el 
ventanal del Hotel Antilla me recon-
forta este amanecer frente a la ba-
hía de Ñipe. 
En el hotel Antilla nos i-eunimos 
los excursionistas. Se acerca el mana-
ger de la excursión, el bondadoso y 
activo Félix .del Prado. 
—Todo está listo. He contratado I también, 
un remolcador expresamente para 
nosotros que nos llevará de esta ba-
hía a Cayo Mambí; y allí nos espera-
rá una máquina del Atlantic Fruit Co. 
hasta Bazán y seguiremos a caballo 
hasta la noble Sagua. 
de pasada la crisis. 
Podrá juzgarse de las proporciones 
que podría adquirir semejante movi-
miento germanófilo en España, fiján-
dose en el número de alemanes y 
austríacos procedentes de las colo-
nias de los aliados, que ascienden a 
sesenta mil, que se han acogido a los 
beneficios de la neutralidad española. 
CRUCERO AUXILIAR ALEMAN A 
PIQUE. 
Buenos Aires, 1. 
El crucero inglés "Australia" echó 
a pique al crucero auxiliar alemán 
"Elenor Woermann." desembarcando 
su tripulación en las islas de Fa-
kland. 
LOS TURCOS EN DESGRACIA 
Cairo, 4. 
Ei ataque efectuado a la luz del día 
contra el frente oriental de los aliados 
ha sido fácilmente rechazado, per-
diendo los turcos 16 muertos y heri-
dos y 40 prisioneros. Los aliados tu-
vieron dos heridos. 
El martes los turcos trataron de 
cruzar el Canal cerca de Toussoum. 
Nosotros les permitimos llevar hasta 
la orilla el material para la cons-
trucción de un puente, y esperamos 
a que empezaran sus operaciones para 
atacarlos, haciéndoles huir a la des-
bandada. 
El Paso, 4. 
El famosísimo caudillo mejicana 
Pancho Villa cuya muerte se anunció 
recientemente para ser desmentida en 
el acto, surge otra vez en el escenario 
resuelto de la situación mejicana, na-
da menos que con la aureola de Jefe 
absoluto del Gobierno de esa agitada 
república. 
l a noticia que aquí se ha recibido 
tfhuneia que el inquieto guerrero me-
jicano acaba de proclamarse nada me-
nos que Presidente de la República, 
puesto del que ha tomado posesión 
por sí y ante sí, nombrando a trea 
ministros para dirigir su gobierno. 
H L E S I O 
SE RINDIO KEMP 
Ciudad del Cabo, 4. 
El cabecilla Kemp, que junto con 
el coronel Maritz, se pasó a los ale-
manes, se rindió con todas sus fuerzas 
el día 3 del coriente mes de Febrero. 
No se dice el lugar donde se entregó. 
Asegurábase recientemente que tan-
to él como Maritz se habaín disgusta-
do con los alemanes y predícese que el 
mismo Maritz no tardará en rendirse 
CHOQUES ENTRE ALEMANES 
PORTUGUESES. 
Londres. 4. 
Anúnciase que han ocurrido nue 
vos choques entre alemanes y por tu 
El hecho ocurre entre un automóvil 
y una motocicleta. 
Próximamente a las doce de la ma-
ñana de hoy ocurrió un choque fren-
te a la cárcel, entre un automóvil y 
una moticicleta que guiaba León Co-
lomé y Crespo, natural de la Haba-
na, de 30 años y vecino de Manri-
que 49. 
A consecuencia del choque sufrió 
lesiones graves Colomé, siendo asia-
tido en Emergencias. 
El hecho fué casual. . 
-Tres sistemas de locomoción dis-! «"««'s * Angola, colonia por-
tintos; solo falta aquí mi bicicleta— 
exclama Trinxet, el secretario parti-
cular del coronel Menocal. 
Nos embarcamos en un remolca-
(PASA A LA CINCO) 
H A N L L E G A D O 3 0 0 0 0 
S A C O S D E A R R O Z 
EN E L VAPOR " B A I K A L " . DEMORO 7 0 
DIAS EN LA T R A V E S I A 
EL VAPOR RUSO "BAIKAL" isu cargamento de madera fueron re-
Hace días anunciamos la próxima I matados en la Habana por haber lie-
llegada- del vapor ruso "Baikal" que S^do dicha embarcación con una im-
venía de la India Inglesa, añadiendo portante vía de agua. 
que revestía la novedad de hacer mu-
chos años que no entraba en la Ha-
bana ningún buque del Imperio del 
Zar. 
Efectivamente, hoy ha llegado el 
"Baikal 
El "Baikal" no trajo despacho con-
sular de Rangoow porque, a virtud 
de la guerra, se han suspendido esos 
despachos por orden del gobierno in-
glés y del gobierno ruso, para que no 
se conozca el lugar a donde se diri-
Procede del puerto de Raugoom 3en los buques, quedando éstos ex-
(India Inglesa) con escala en los j P1168̂  a los perjuicios que le pueda 
puertos de Durband y Santa Lucía, a 1 ocasionar a la legada a otros puer-
donde arribó para hacer carbón. 108 extranjeros. 
Ha empleado 70 días en el viaje. Antes de atracar a muelle para ha- I 
Trae un cargamento de 30.000 sacos | cer la descarga, el "Baikal" será fu-
de arroz, de ellos 14.000 para la Ha- migado, por proceder de puerto in-
bana y el resto para Matanzas. Sa- fe«tado de peste bubónica como es el1 
gua. Caibaricn, Santiago de Cuba y de Rangoow. k 
Cionfuego?. j E L "CAMAGÜEY" CON DINAMITA 
El "Baikal" es un barco algo vie- • Abanderado americano, según ha-1 
jo que viene por primera vez a la | bíamos anunciado, llegó hoy de New 
Habana, parecido a los vapores no- York, el vapor "Camagüey," de la, 
ruegos de carga. | Compañía Cubana de Navegación, que ! 
Su nombre es el de un lago célebre trae, carga y 800 cajas de dinamita, 
en la Siberia. Una vez que regrese a New York 
Desplaza 2.269 toneladas brutas y ' tomará alli cargamento de mercancías j 
U372 netas. Tiene 25 tripulantes, 16 para llevarlas a Europa. 
El "Camagüey" tuvo mal tiempo a 
la altura de Cabo Hateras. 
E L "TENADORES" 
Este vapor americano llegó hoy de 
Colón y Puerto Limón con 43 pasa-
jeros, todos turistas americanos los 
d? nacionalidad rusa y 10 chinos. Su 
canitán es Mr. A. Sprenger. 
Este nos dijo que en la travesía 
"o había tenido novedad y que en su 
arga travesía no había visto ningún 
buque de guerra (?) 
En la Habana no se guardan recuer-'j ¿e cámara. 
nos de ningún otro barco de vapor ru-; 1 
^ que haya venido desde hace más : LA ADUANA DE MATANZAS 
Je lo años. t Durante el mes de Enero que aca-
Solo hay notlciap de una barca rusa | ba de terminar, se han recaudado en 
"amada J'Usco" que llegó de Kingston ; la Aduana de Matanzas, por dere- j 
*n el año 1905. a raíz de la guerra ichos de importación, ?67,062.08 cen-1 
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tuguesa del Africa Occidental 
Agrégrase que los alemanes lleva-
ron la peor parte en estos encuentros, 
ascendiendo sus Sjajas a 400. 
NUEVAS TROPAS RUSAS 
Petrogrado. I 
Los rusos están arrojando nuevas 
tropas a ais llanuras húngaras. Este 
movimiento .junto con otros inciden-
tes parecen indicar la anulación de la 
invación alemana de la Polonia. 
(•BUBjd ininj[n v.\ t? Rsnj) 
En breve empezarán los trabajo» 
para extender la doble vía, desde el 
Campo de La Libertad pasando pot* 
I Enramadas y San Agustín hasta la 
l esquina de Aguilera, en Santiago de 
Cuba, cuya instalación ya iba siendo 
! una necesidad para el tráfico y para. 
¡ la conveniencia del público. 
Todo el material está preparado 
i para comenzar los trabajos. 
E L S E C U E S T R O D E L 
S E Ñ O R R A B E L L 
LA P O L I C I A J U D I C I A L D E T I E N E A UNO 
DE LOS AUTORES 
1, f les agentes, logrando éstos, no sin 
y grandes esfuerzos el esposarlo y con-
En la oficina de la Policía Judicial, 
se recibió esta mañana a las diez y 
veinticinco el siguiente telegrama; 
"Ciego de Avila, 4 de Enero. 
Policía Judicial. 
Habana. 
En estos momentos ha sido deteni-
do por los agentes Manuel Gómez y 
Honorato Cueto, uno de los individuos 
que secuestraron al señor Rabell. 
Al ser detenido le hizo agresión a 
San Juan y Martínez, 4. 
Fuerzas de la Guardia Rural detu-
vieron anoche al moreno Raimundo 
Torres Barrera, quien se confesó au-
tor del asesinato frustrado a los es-
posos Galape, hecho quê  como opor-
tunamente anunciamos, tuvo lugar 
por la noche, en pleno campo mien-
tras dormían los esposos Galape. 
Torres les disparó un tiro hiriéndo-
los. 
AI ser detenido* Torres 
un revólver. 
¡posarl 
j ducirlo al cuartel de la Guardia Rii-
j ral. 
En los bolsillos se le ocuparon mil 
i cuatro pesos moneda .americana, un. 
i revólver cargado y gran cantidad da 
! cápsulas." 
El telegrama no dice el nombre del 
detenido. 
(De nuestro Corresponsal) 
Ciego de Avila, 4. 
En estos momentos acaba de p̂r 
detenido en el hotel 'Tres Hermanos" 
un individuo conocido por "Capara, 
rrata," que resultar ser uno de !09 
autores del seclestro del señor Ra-
| bell y del de el joven Arrechea ocu-
rrido en Trinidad. 
Verificaron la detención los agen» 
tes judiciales Gómez y Cueto. 
''Capalarrata" ai ser detenido hizj 
agresión a los agentes. 
Le ocuparon un puñal y un revól-
vel Colt calibre 38 y huchas balas. 
También se le encontraron 1,090 pe 
eos en billetes de 20 y 10 pesos y en 
oro omericano. El-dinero lo tenia 
atado a las piernas. 
"Capalarrata" ha ingresado en el 
Vivac. 
se le ocupó : S? . olo?ia generalmente el gran 
Situación de la linca alemana alrededor de Verdún. (Véase el Diario de la Guerra). Será conducido a Pinar del Río. 
Espea'íU 
servicio prestado por los agentes Gó-
mez y Cueto. 
E ICorresponsaL 
U á H id • i U a_ •o 
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E D I T O R I A L 
L A S R E Ñ Í A S D E L T E S O R O 
Durante el primer semestre del actual ejercicio las rentas del Es-
lado han icnido en comparación con los de igual período del año 
filtimo una baja de $4.154.266-65. Esa disminución procede de loa 
vmceptos siguientes: 
Aduanas. $ 3.558.395-00 
Consulares. , . > « •. . 1. 50,658-12 
Interiores • 106,581-35 
V 
Propiedades y Derechos. . 
Productos diversos 







Baja $ 4.154,226-65 
Todas las rentas menos la de la Lotería, pues a pesar de la situa-
ción se venden todos los billetes sin dejar sobrantes, acusan como so 
ve durante el pasado semestre del año de J914 una baja de conside- j 
ración, lo cual influirá indiscutiblemente en la liquidación del presu-
puesto vigente, que de no variar las cosas en sentido favorable, ten- j 
drá que cerrarse con un déficit crecido, siendo ya evidente el qu3 
arroja el primer semestre. 
Esto debe servir de aviso a nuestros legisladores para que so 
abstengan de continuar volando nuevos créditos y para que vean la I 
manera de reducir los gastos actuales con proporción adecuada, pues j 
de no adoptarse medidas encaminadas a que se normalice la situación 
del Tesoro, sobrevendrán días de penuria para el Estado y no podrá 
éste atender con la largueza con que se ha venido haciendo a los gas-
tos originados por créditos especiales, ni a los mismos del presupues-
to que obedecen a obligaciones y compromisos de carácter perma-
nente. 
Si a consecuencia de las circunstancias creadas por el conflic-
to europeo la recaudación continúa bajando, no será difícil que mu-
chas atenciones dejen de ser cubiertas con la puntualidad que hasta I 
aquí, porque no hay fondos disponibles en reserva para atender a j 
ellos ni es posible apelar otra vez al crédito para aumentar la deuda 
flotante que se ha creado por la ley de defensa económica, y que hay 
<jue recoger en tres ejercicios económicos, ni se puede tampoco recu-
rrir de nuevo a la contratación de otro empréstito, por no permitirlo 
el estado de la Hacienda y porque los momentos presentes no son los 
más oportunos para la venta de valores públicos, conocidas la situa-
ción de los mercados del dinero y la necesidad que tienen las nacio-
nes que pudieran facilitarlo de contar con recursos para sus compro-
misos presentes y futuros. 
Lamentable sería que por seguir una conducta poco previsora en 
lo que se refiere a la inevrsión de las rentas públicas, se creara 
al Tesoro una situación mucho más grave de la que atraviesa actual-
mente, pues si de un lado la recaudación sigue en baja y por otro los 
gastos se continúan aumentando sin límites, no podrá el Estado w tQr 
plir sus compromisos, pues no es posible, si le faltan los reem&KMj 
adecuados, que atienda a las obligaciones que tiene que satisfacer ni 
aun para el ordenado funcionamiento de aquellos servicios más ne-
nesarios. 
Es preciso darse cuenta de la realidad y hacer algo, bien poco 
por cierto en comparación de lo que han hecho otras naciones de 
D E P R E C I O S 
EN TODOS LOS ARTICULOS. 
I.0 al 28 
Febrero. 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A P A R T I R D E L 1 / D E M ' R Z O . 
R E G I R A N L O S M I S M O S P R E C I O S 
M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N 
A L G U N A . -
O f r e c e m o s r e b a j a s co -
m o fin d e t e m p o r a d a , 
p o r m e d i o d e d e s c u e n -
tos, p o r c u a n t o n u e s t r o 
s i s t e m a d e P R E C I O F I J O , no n o s 
p e r m i t e b e n e f i c i a r al P ú b l i c o en o t r a 
f o r m a s in a l t e r a r la s e r i e d a d d e e s ta 
s u c a s a . 
" A N T I G U A D E 
V A L L E S " 
R A T A E L l I N D U S T R I A 
padecido y tal vez queden í 
dos o poco menos? >í0 ten 
de accidentes del trabajo S 
tí, pensiones para conyugo,, 
de Gobernadores, Genérale- ,6 1 
dores, que ganaban grand^' * 
La Comisión del Servicio Civil ha 
sido creada para garantizar la ina-
movilidad de los buenos empleados; 
ella es el amparo del ciudadano que 
j tiene que vivir de un sueldo, contra 
i los abusos del poder y las máquina-
¡ cienes do la política. Por eso la Co-
| misión debe estudiar a conciencia los 
i casos sometidos a su dictámen, y re-
solver justamente, con un criterio 
i uniforme, sin cuya condiciós no sería 
I un criterio moral. Sus decisiones de-
! ben sentar jurisprudencia. No pue-
! de fallar hoy en un sentido y maña-
I na en otro, siendo análogos los ca-
• sos, porque entonces no será un Tn-1 liares de la industria más imoAJ^ 
! bunal serio sino un foco de arbitra- del país; a eso estáis condennH 
riedades v caprichos. Lo primero | morir bajo un derrumbe, o a taJ 
que han de hacer los dignos elúdanos las puertas de uu hospital del 
que constituyen esa Comisión, es Po-| do, que no se os abrirá si es c 
nerse de acuerdo con ellos mismos, y vuestro mal, o es la fatiga H« 
esto no es mucho pedir. 
Y vamos al hecho. 
En primero de enero de 1913 la Se-
cretaría de Instrucción Pública dictó 
Circular, transcribiendo a las 
y vivían lujosa y deleitabl, 
mientras los braceros de lo 'mî 1ls. 
les elaboraban sacos de aiúc 
que con su venta compráramor^l 
el arroz hasta el automóvil 
países, y recaudaran derech 
aduanas, y hubiera para ^ & M 
y sinecuras... Trabajadorer^l 
genios, empleados de ingenié * 
una 
años la que os rinde. 
Y hay que seguir así hasta 
vengan tiempos mejores, en o» • 
tire menos en confettis y cabar ' 
se acuerden más de los 'que tro^ 
Juntas una resolución de la Comisión los que huelgan, 
del Servicio Civil, autorizada por su ¿Acaso si hubierais estudiado 
Presidente, mi muy ilustrado amigo cho, leído mucho; si os hubierais 
José Lorenzo Castellanos, amparando | cado y ennoblecido, y en vez de 
el derecho de varios empleados decía-; guir cuidando de la centrífuga y 
rados cesantes sin razón por las Jun-1 do punto en el tacho, hubierais . 
tas. » i minado vuestras energías por el 
Diez considerandos muy razonados,; po de la literatum y el periodisî 1 
' muy lógicos y muy honrados, funda- i hubierais hecho libros y ' 
i mentaron lo * resuelto. En ellos la do discursos y analizado con r ^ . 
Comisión reconoció que los maestros, I tismo los problemas de la patria*̂  
los técnicos del Departamento educa-1 daríais en automóviles y podríais vett 
cional, están defendidos por una leyi tir chaquet y oír ópera? 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
C 483 alt 5-lo. 
ble que Verdón continuase sostenién-
dose aunque fuese rodeado totalmen-
te. 
No obstante, se ve el propósito 
alemán de expugnar la :plaza pai'a 
abrirse paso a Francia directamen-; 
te desde la propia frontera y no dan 
do la enorme vuelta que supone el 
América a quienes ha afectado mucho más que a Cuba la guerra en- paso por Bélgica, 
ropea y se han visto obligados a adoptar soluciones radicales redu 
ciendo considerablemente sus presupuestos. Aquí solo hace falta r-í 
bajarlos en ligera cuantía mientras duren los sucesos que origi 
lian la baja en la recaudación, v no promulgar nuevas leyes conce- I buques que tomaron parte en el com-
diendo créditos especiales. Si así no se hace, será culpa del Secreta- M p del Mar del Norte,_ resulta que 
rio de Hacienda ni del Gobierno la situación qu habrá de sobreve-1los .1 l̂esJ?! ^ ü ^ j L ^ 
uir por falta de medios para satisfacer las atenciones del Estado. 
gún precepto estratégico ni siquie-
ra en las fuerzas que puedan opo-
nerse a ese avance, hemos de repe-
tir que los peritos militares ingleses 
tampoco nos dicen nada. 
Y así estamos desde hace tiempo, 
a merced de opiniones "valiosas" y 
"de peso" que tienen el mérito de de-
j'arnos tan a obscuras como antes. 
De la estadística que publicamos 
ayer sobre cañones y tonelaje de los 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JI GO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Mnclese en el 
DURIO DE LA MARINA 
m í o i u h í 
Los alemanes frente a Verdim. Sobre el com-
bate del mar de! Norte. Lo que dicen unos 
peritos militares 
A instancias de un muy estimado donde los alemanes pretendieron 
ce y media pulgadas contra ninguno 
alemán de este calibre; que tenían 
16 cañones de 12 pulgadas contra 
ĉho cañones alemanes del mismo 
tipo; y que, en conjunto, tenían cien-
to veinte cañones los buques< ingle-
ses contra cincuenta y cuatro' de los 
alemanes. 
Así se explica el hundiinient") -lol 
"Bmcher," e) más pequeño de cuan-
tos entraron en combate, y que ba-
tido por piezas de 13 íí. de 12 y de 
11 pulgadas, no era fácil que aguan-
¡ tase mucho tiempo, y pudiese soste-
| ner el fuego, teniendo unas máquinas 
de poco andar y quedando poco mo-
nos que a merced del enemigo. 
También había diferencia enorme 
en el tonelaje de ambas divisiones 
navales. Mientras que los ingleses' bras: 
El señor que me dice que ya no 
puede comer sin aguacate y que me 
manda 16180 de éstos, bien podía 
firmar un poco más claro y darme 
sus señas. De este modo le enviaría 
las gracias particularmenta y no de 
manera tan poco expx*esiva como lo 
hago por este medio. 
Pero tiene una letrita que.... ni i 
la mía. 
G. del R. 
y no necesitan resguardarse con otra 
I cosa; no se les pwírá declarar ce-
i santes Fin expedientes. 
Y entonces declaró la Comisión que 
í los escribientes, auxiliares y conser-
' jes que forman parto del ramo admi-
j nistrativo de las Juntas, que no - son 
¡ técnicos y están pagados con fondos 
¡ del presupuesto nacional "están com-
i prendidos en el servicio clasificado." 
' Así,.terminantemente. 
I Y concluía la Comisión disponien-
¡ do que en lo sucesivo esos empleados 
no pudieran ser destituidos, rebajados 
de categoría ni suspendidos, sin lle-
nar los trámites de la Ley y el Re-
glamento del Servicio Civil. 
Dos años han descansado en su de-
recho esos pobres. t La Superinten-
dencia de Escuelas de Santa Clara] 
destituye a la señorita Amelia Casa-1 
nova, mecanógrafa (que es lo mismo 
que decir escribiente; mencionado es-
te cargo en la resolución citada.) 
Apela la perjudicada. Y la Comisión 
del Servicio, con fecha 2 de enero 
de este año, con los fundamentos más 
raros, con la mayor confusión de for-
ma, desestina la alzada y declara que 
la Casanova "no desempeña puesto 
del servicio clasificado." Y autori-
zan los mismos distinguidos cubanos 
que en 1913 dijeron: "Los escribien-
tes, auxiliares y conserjes del ramo 
administrativo de las Juntas." ¿No 
parece esto injusticia, e inconsé-
cuencia con el propio criterio? 
Se dirá que la señorita cesante no 
dependía de una Junta sino de una 
Superintendencia; pero se dirá un so-
fisma. Si en las Juntas, subalternas, 
dependientes de la Superintenden-
¡Que va! Por mucho que h\xh\L\ 
rais hecho por el ideal, ñor ]a * I 
milia y por Cuba, cualquier emnjwl 
gorotado dê  la falsa intelectualî j"! 
diría del más bprním <\a voseme111 
"¡No es ni siquiera doctor!'' \ f\ 
envidia de unos y el fanatismo d?l 
otros, de la eróme de la intelectuatl 
dad, le acusarían de utópico jCuandíl 
no de mercenario de la pluma.' I 
"Alava," "Morón" ya el c¿fuem| 
de los propietarios y el sudor de loil 
trabajadores volverán a ponerlos eil 
pie de producción, para que r'ndail 
cosechas, y recauden las aduanas pa.| 
ra pensiones y sinecuras... 
Joaquín N. ARAMBURlJ. 
C O R S E T ^ ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di bu jos y írabadwi 
modernos. ECONOMIA paaitira i 
los anunciantes.—LUZ, 63 (GV-
Teléfono A-4987. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E DJE U N G A P i TAL. 
El hombre qua ahorra tiene cempra, 
cia, hasta el conserje está garantí-1 algo que lo abriga contra la necesi-
zado por la Comisión ¿cómo un es- dad, mientras que el que no ahorn 
cribiente del alto Centro no ha de 
estai-lo V 
No conozco a la desairada señori-
ta; no soy el llamado a quejarme por 
ella; me quejo por la propia Comi-
tiene siempre ante ai la amenaza tt j 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE U I S -
! LA DE CUBA abre CUENTAS di 
M E N U D E N C I A S 
Cosas del tío Chaparro 
sión, cuyo prestigio no ha de ser em- AHORROS desde UN PESO en ide-
pañado por la más leve sombra de lante y paga el TRES POR CIENTO 
parcialidad y de injusticia. ¿e interés 
Y pues ha sido una mujer la per- ' — 
judicada, hasta por galantería he de 
bido recojer esti iota, a 
co simpática. 
La. orden de la Sanidad interrum-
piendo algunas obras realizadas en 
la casa de salud "Covadonga," des-
pués de haberlas autorizado, me re-
cuerda un lance que me ocurrió en 
mi pueblo siendo alcalde de él el tío 
Chaparro. 
Yo me había propuesto fabricar 
una casa de bonita apariencia en un 
solar yermo de junto a la plaza, a la 
sazón convertido en un basurero. 
Presenté la solicitud correspondiente, 
presenté mis planos, el asunto mar-
chó como una seda y hasta el mismo 
Chaparro me felicitó con estas pala-
duda se figuraban que el echar una 
casa "para atrás" era tan fácil co-
mo movilizar una silla. Pero, aparte 
de esto, ¿no había Chaparro asisti-
do a la cimentación y a los progresos 
de mi obra? ¿Por qué no me advir-
tió de mi error o extralimitación des-
de un principio cuando el mal tenía 
un fácil remedio y no venirme ahora 
con una orden semejante? 
Acudí ante el Concejo con súplicas 
razonadas y ruegos humildes y co-
medidos que de nada me sirvieron. 
Muchas gracias a l í Directiva del 
querido Centro Eúskaro por la invi-
tación que me hace para el almuer-
zo fraetrnal con que celebrarán el 
14 de los fuertes hijos de Basconia 
el resultado de sus elecciones últi-
mas. De esa fiesta saldrán remoza-
dos y ardientes los patrióticos entu-
siasmos de mis buenos amigos. 
. LAS LIBRETAS DE AHORROS SU 
mi ver po" LIQOIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TLEMPO 
SU DINERO 
De la Legación 
Francesa 
Boletín del 3 de Febrero de 1915-
El día 2 en el sector deMaillettes 
amigo, ofrezco hoy a los lectores del 
DIARIO un gráfico con la posición 
que ocupan los alemanes frente a 
Verdón. 
En el croquis se ve que está com-
pletamente rodeada la plaza por tres 
de sus cuatro frentes, ocupando el 
cuarto el ejército francés, en muy 
fuerte posición. 
Por este lado es por donde se su-
ministra a Verdún y a su campo 
atrincherado de vívei-es y municiones. 
La zona exterior que determina la 
línea de fuertes, ocupa un períme-
tro de cerca de ocho leguas, razón 
que explica el porqué se hace difí-
cil hostilizar la plaza, pues además 
de la red de fuertes que la circunda, 
hay triples alambradas, fosos, reduc-
tos, pozos de lobo y cuantos medios 
de dofpnsa aconseja la moderna for-
tificación, aparte de una guarnición 
numerosa y escogida respaldada por 
la línea general del ejército francés 
que apoya en Belfort su extrema de-
recha-
Verdún está unido a Toúl, otro 
campo fuertemente atrincherado, por 
una líneas de fuertes que corre pa-
ralela al Meuse. Fs por aquí por' 
contaban cerca de 124 mil toneladas, 
los alemanes llegaban solamente a 
91.500, factor muy de tener en cuen-
ta. 
De todo esto deduzco que no ha 
sido tan grande el éxito (como dije 
hace días) que se atribuyen los in-
gleses, tanto más cuanto que habíon-
romper la cadena de obsÜcüíos" que í Perdido éstos un crucero y dos 
impedía su avance; y después de fu- ¡ destroyers, las toneladas perdidas 
riosas acometidas, tenazmente sopo-- ;::on nuP las aue i'epi'esentaba el 
tadas por los franceses, lograron | "Blurher " oue so10 tonía í5-500-
apoderarse de San Mihiel v del I Entre los barcos ingleses los había 
—Va usted a prestarle al pueblo un 
Espantosas las dos catástrofes con! 
que se despidió el primer mes de es-
»eAiañ0;, Los Uf****?* "-̂ orón" y nuestras baterías apagaron el 
Alava, nuevo el primero, de larga I de un violento tiroteo de ftailer* 
historia en la vida industrial de Cu- hemos rechazado un contrarataque de 
ba el segundo, han sido golpeados du- ¡ Perthes v dos ataques alemanes cer-
ramente por la Fatalidad, cuando i ca de Bagatelle en el bosque d» 1» 
precisamente empezaban a recojer el Quise buscar el amparo de la ley, pe-1 ^ T ^ u s í^bajos^y í u S S S ? de1 ^ 
ro cabalmente sus ministros me ame- un año los colonos, vcLndo los tra^ 
nazaron con un litigio. Por fin, pu- Vo--Q,w«e O„Í ^ u . « " > u u i o s era-
do averiguar el motivo de aamUa ve-1 fcaJaclores'. ̂  ^ o siete meses de 
gran favor. Con ese edificio saldrá; StSTdfTtío ¿ K S o p S S nus?na' abnan el Pecho * ^ 
ganancioso el ornato público, y sobre! ^ d ^ a ^ í f ^ ^ dTlw 1 ^ (ie saldar sus deudâ  ^ 
. ñama ccaiao a 1a prepon cíe ios ve- j)OVar su indumentaria y guardar cua-
que acostumbraban a hacer tl.0 duros Para el tiempô muê o 
aguas menores y mayores en el sitio' donde mi casa se levantaba los cua-
les se habían resuelto a reclamar su 
derechos seculares. 
de 30.000 toneladas el 
alcanzaba a 17 mil. 
bajo fuerte conocido por Campo de los i 
Romanos, puntos de apoyo que lea 1 
sirve para amenazar la unidad de la * 
línea enemiga metiéndose en ella en! • * 
forma de cuña, * Los rusos siguen avanzando por 
la Prusia oriental, dice desde Lop-Imposible realizar hoy en el cam-
| po de batalla ninguna operación se-
ría y menos en esta parte enclavada 
I entre los Vosgos y el Argoune, cu-
| Werta de nieves que hacen inútiles 
todos los esfuerzos para jugar las 
I tres armas. Solo la infantería puede 
cambiar de posición, pues la cahaile-
ría harto hará con cubrir servicios 
especiales y la artillería, sobre todo 
el tren de batir, no es posible que 
so mueva de los emplazamientos en 
que le cogió la primera nevada. 
Estos atrincheramientos cuentan 
con tales recursos y medios de de-
fensa, que A los alemanes en la pró-
xima primavera, bajasen desde Re-
hims y Soissons sobre París, lle-
gando a ocupar las posiciones del 
principio de la campaña, es proba-
dres un cable de esta mañana. No 
fija el avance ni su dirección, poro 
sostiene que adelantan por territorio 
germano que es lo mismo que no de-
cir nada. . . 
Agrega _ dicho telegrama que los 
peritos militares ingleses no creen 
que los alemanes puedan llegar a 
Varsovia. Y como no dicen el porqué 
de esa creencia ni se basan en nin-
" L a Z a r z u e l a " 
Acabados de recibir. 
Los corsés más modernos Warner, 
W. B. y Cabo, son los más cómodos 
y los más elegantes. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
todo la higiene pública, porque en esa. ( 
rinconada faltaba todo Dios a las or-i 
denanzas municipales. Reciba mi en-
horabuena y de veras lamento el que-
no esté en mi mano el nombrarle be- • 
nemérito de la patria. 
Como se ve, fueron poco más o me-, 
nos las mismas palabras con que aquí 
se reciben todos los grandes proyec-1 
tos que intentan las sociedades regio 
nales en beneficio de la humanidad. 
Con tan halagüeños auspicios puse 
manos a la obra. Mientras esta iba 
adelante el propio tío Chaparro me la; on pienso levantar una piedla sobre 
vino a visitar y a inspeccionar algu-i otra mientras los Chaparros dominen 
ñas veces, renovando en cada visita' en esta tierra, 
sus alabanzas. Yo, muy agredecido a | 
las atenciones del tío Chaparro, lo j 
convidaba a merendar y ambos bebía-1 
mos, en buen amor y compaña, por el j 
término feliz de mi obra y por la 
prosperidad do la aldea. 
Ya las paredes de mi câ a estaban | 
en condiciones de recibir la techum-1 
bre cuando, ¡oh dolor!, recibí una co-1 
municación de la alcaldía, firmada; 
D e la L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Las empresas propietarias reciben 
quebranto inmenso; nuevas calderas, 
tanques y cristalizadoras vueltos a 
asentar; desembolsos grandes y un 
Desencantado y ofendido mandé ¡ tiempo precioso perdido—el tiempo 
derribar todas las paredes que había' de madurez de la caña y por tanto de 
fabricado ya. Entonces me preguntó 
un vecino: 
—Eh, señor, ¿va usted a cambiar 
de sitio su casa? 
—No, vecino. Deshago lo hecho y 
Creo que huelgan los comentarios. 
M. ALVAREZ MARRON. 
mayor graduación 
miento—e 
En parte oficial publicado por 
Ministerio de Marina de Fn*11 .̂!! 
dice que ayer tarde un m}oin?*¿l 
alemán hizo fuego contra el b*"1? 
hospital inglés "Asturias" al 
lo alcan-raa acio  y mayor rendi- i roeste del Havre, pero no l  it*' 
so significa una inmensa zó ningún proyectil. Los alcma"f. 
Todas las mujeres quieren 
por el propio Chaparro, concebida en' alto el pecho, recio y hermoso. 
pérdida. Y pérdida inmensa la del 
campesino que no puede moler ahora 
su fruto, que tal vez tendrá que de-
jar en el campo parte de sus siem-
bras, y que seguirá empobrecido v 
adeudado. Dios sabe hasta cuándo. ' 
Pero, a lo menos. Propietarios y co-
lones no han muerto apachurrados 
por las toneladas de hierro y de gua-
rapo del "Morón," ni abrasados por 
el agua hirviendo y destrozados des-1 
han violado la Convención 
ya, 
de la Ha-
P o b r e n i ñ o 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Febrero 3. 
A las 9-20. p . j j l 
El niño de dos años de edad bJJ0 
pués por ladrillos'y maderas en el 1don Eugenio FigarroÜ, faé mogl 
"Alava." Los más humildes, una ne- esta t^de por la rueda de una í " 8 ^ 
ta que movió, en la carretería gra vieja y su hijo, un jovencito blan-
co, ocho o más infelices que gana-
ban jornal exiguo, aun así bendito 
jornal, cayeron allí donde buscaban tener Para . 
estos términos: 1 ello se requiere salud. Tomando un 1 J,a .s?s.tener la vida, por los me-¡ 
"Y en vista de que usted se ha to- reconstituyente tan efectivo como dlos nobilísimos del trabajo, la resig-' 
mado siete pulgada y cinco lineas de | las pildoras del doctor Vernezobro,; nacion y la- humildad, 
terreno perteneciente al municipio se | el seno aumenta y se conforma. Las' ¿Pensiones para sus familias si 
le ordena que "efhe su casa para j mujeres débiles con ellas se hacen dejaron hijos, madres o nietos? ' Ño' 
atrás," en la medida que se cita, so fuertes y saludables. Se vende en su | las ha establecido nuestra legislación I 
pena de... tal y cual"... ¡depósito el crisol, neptuno 91 y en ¿ Indemnización para los huérfanos 
Me quedé frío. En la alcaldía sin' todas las farmacias. 
trabaja su padre, cayéndole eadifl* 
y fracturándole el cráneo. T I 
UN DESAPARECIDO 
El inquilino de la casa Jesllfj3 
Monte 60, nombrado Ramón ch™r£ 
ha desaparecido dejando su k*"1̂ , 
ción cerrada. El encargado de 1» 
sa, Tomás Gutiérrez Alvarcz- ^ 
y para los qiw sin haber muerto han ! que le haya sucedido aÍ«o 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , a l e m a n e s ; m o t o r e s d e a l c o h o l y t o d a 
d e m a q u i n a r i a . 
S E E L E R , P I y C í a . , S . e n C . O b r a p í a , 1 6 . T e l . A - 2 2 6 0 . 
r45¿C alt 41-4^-* 
F E B R E R O 4 D E 1 9 1 5 
J L U A K I O D E L . A M A R I N A 
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Los hermanos Quintero allá, en Sevilla. 
t i e m p o » dr a n t a ñ o . Casa de'xni caballero p r i n c i p a l , de hidal<ja <s-
i i r v e e hidalgo co razón . S i llamaba don J o a q u í n Alvarez Jlaza-ius. 
Le br i l laba en sus ojos aznlinos la c la r idad del espvyiu , y en su- pa* 
labra a m e n í s i m a la c la r idad del ingenio. E r a noble en el pensar, 
deleiioso en el decir, p r ó d i g o en el hacer bien, generoso en l a siembra 
de c a r i m s y acostumbrado a poner rosas de candad y de t e rnura a lo 
largo de todas las veredas. . 
Este s e ñ o r caballero recogió ingra t i tudes y eMores : n o d e r r u m -
barse su labor, d'shacerse su trabajo, ensombrecerse su v ida . Pero 
vunen d desaliento ha l ló un solo resquicio de su á n i m o por donde ¿9 
pudiera d e d ü a r . E r a hombre fuerte y br ioso: creia que en el fondo 
elel v i v i r se amontonaban los pedazos de i r i s , los olores de flores, las j 
risas dr mscabel. Y j a m á s se dobló n i se r i n d i ó , porque encima de 
todos las amarguras echaba la r e s ignac ión , la confianza en Dios, la for -
talega del a k ñ a y Ia a l e g r í a de la v-ida como s i fueran Una l ínea rec- j 
ta. - , , r i 
Este s e ñ o r caballero t en ía hijos-.—Pedro. S e r a f í n . J o a q u í n . . . } ¡ 
f u é tan admirable y poderosa la lección de su ejemplo y su- consejo, j 
que supo confund i r en uno solo el camino de los t res ; que supo un i r - i 
los vigorosamente en el afecto, en el sentimiento, en el pensamhnio , 
en la l ucha : que supo prepararlos a los fres para todas las grande-
ea$ '/ para todas las desesperanzas. Y la visión de la real idad que les 
fijó en los ojos del e s p í r i t u , // la f irmeza en la acció\i que les i n f u n d i ó 
en el alma, .7 /'/ sonrisa ingenua IJ victoriosa que les e n s e ñ ó a tender 
sobre las amargaras de la viehi. son una p r o l o n g a c i ó n de su ffcwmd 
sonrisa, de su misma visión g de su misma f i r m e z a . . . 
Casa de trasgos. 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que s e C r e e Herido de Muerte , como Todos los N e u r a s t é n i c o s 
jMaldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza m á s fuerte! 
L e c t o r : 
Cuindo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos "y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R ANTINERVIOSO 
OeJ Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
^ í n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
i o o 
N 
i peñó, «tas. Di 
¡rabadn* 
/OS 
y o c u r r i ó —por a<juel t i empo—¿jue S e r a f í n g J o a q u í n encontra-
ron en Sevilla una rasa medroso y misteriosa. Estaba deshabitada. Los 
d w ñ o s la h a b í a n cerrado. Ten ía un aspecto monuno, con ajimeces y 
cinceladuras. Tén ía una puerta maltrecha, salpicada de calados. E n 
sus iiempos ele grandeza, qu i zá s en los estucos de esta casa maripo-
seara el so l ; qu izás en sus alcatifas se adormeciera la luz como un ga-
to p e n u e ñ u e l o : qu i zá s en el tejido de sus grecas se enredaran refl- - \ 
jos d i las l á m p a r a s , romo si fueran ve l lones . . . Ahora , la casa es t á l 
muerta, lleno de oscuridad y de m i s t e r i o . . . 
S e r a f í n y J o a q u í n son dos rapaces. Llevan el cartapacio a la 
c in tura , q dentro de él, el l ib ro di doct r ina , el ' ' F l e u r y , ' ' el ' ' M a n u s -
c r i t o " de l ' i l u z i e . . . Es la hora de salida de la escuela. Y salen sor 
tisferhos y gozosos, porejue han dado una m a g n í f i c a lección. De re-
pente, re narein en la casa. 
— í Q u c casa m á s rara ¿ e h t ' . . . 
E l mis ié ru) tos a t rae : miran á v i d a m e n f e al i n t e r io r por t o d a » 
los r e n d i o s de\la puerta. X o se atreven a pensar en los encantamieti-
fos que h a b r á a l l í , e» los trasgos que se j u n t a r á n cdlí de noche, en los 
cosas maravillosas de qvr s e r án escenario aquellos viejos salones .dz 
aqvella casa m o r u n a . . . Y luego, todos los d í a s , a l atravesar la calle, 
los do* peef iuñuelos r e p e t í a n la o p e r a c i ó n : buscaban un rayuelo de 
c lar i / lad 'Ote. ofvmhrara nuevamente los f estucos, los arrocales y 
a.lfajias. ( Jue r í an descubrir el drama de la casa de m i s t e r i o . . . 
La Ley Orgánica de las La catástrofe del 
Provincias Central "Alava" 
j Como anunciamos en nuestra eJi-
; ción matinal de ayer se efectuó la 
| Junta de Gobernadores Provinciales 
con objeto de realizar una acción 
1 conjunta para pedir a los represen-
NOMBRES DE LAS VICTIMAS 
Banagüises, 2 Febrero. 
El DIARIO ha publicado extensas | 
reseñas de la catástrofe en el Cen-
j tantes sea presentado un proyecto de tral «Alava." La explosión se sintió 
Ley derogando la Ley de sjete dejen este pUeblo que dista un kilóme-, 
Mayo de 1912, ya que t?ila perjudica tro del lugar don(]e ha ocurrido la; 
En la Granja Escuela 
de la Habana 
VISITA DEL DIRECTOR DE AGRI-
CULTURA A LA OFICINA DE 
LA INSPECCION GENERAL Y 




grandemente los ingresos de los Con-
sejos Provinciales, interrumpiendo I 
así su buena marcha administrativa. | 
Se efectuó la reunión H las once de 
U mañana, asistiendo los Gobernado \ 
res de Matanzas y Oriente, señores 
Iturralde y Rodríguez Fuentes, así 
como representantes autori/.ado.s de i 
las provincias, con instrucciones de 
BOM mandatarios. 
Según informes que tenemos, tan | 
pronto como sea presentado el ante-
aicho proyecto de Ley por los i-epi-q-
sentantes de las diferentes provincias 
se someterá a discusión por sor un 
asunto de vital interés para la vida 




ayudando al salva 
de las vícti 
catástrofe. El pueblo en masa se 
rigió al Central "Alava' 
a las víctimas y 
mentó. 
He aquí la relación 
mas: 
Muélaos: Matilde Zulueta, Julián 
Zulueta, Manuel Villanueva, Manuel 
Sánchez. 
Heridos; Angel Sosa, Julio Gue-
rra, Mateo Modroño, Juan Chi, Jo-
sé Zulueta, Wenceslao Cruz, Julián 
Polledo, Julián Cuesta, Claudio Zu-
lueta, Cándido Mesa, Manuel Loren-
zo, Florentino Alfonso. Agnpito Al-
En el día de ayer el señor León 
Primelles, director de Agricultura, 
auxiliando | acompañado del señor Francisco B. 
Cruz, inspector general del ramo, vi-
sitó el Laboratorio Químico Agrícola 
de la Secretaría de Agricultura ins-
talado en la Granja Escuela de esta 
ciudad, enterándose por el doctor Ju-
lio de Cárdenas, jefe del mismo, que 
desempeña su cometido a las inme. 
diatas órdenes del señor Cruz, de 
FUNCION CORRIDA 
La mujer, como no es tonta, 
i para ganarse la vida 
I no vió profesión más fácil, 
I descansada y lucrativa, 
i que la de embaucar "guanajos" 
i titulándose adivina 
I de todo:, de lo pasado 
: y sin pasar, como afirma, 
i con voz, gestos y actitudes, 
! de vidente o de sibila, 
i Naturalmente, no faltan , 
Cándidos que la visitan 
i para preguntarle esto 
i y lo otro; señoritas 
i locas de amor y madamas. 
: con cartel de distinguidas 
] que van... a no saber nada 
! y a dejar dinero encima, 
j Pero como el mundo, siempre 
I se lleva de tonterías 
| y de engaños manifiestos 
| o mejor, farsas indignas; 
i la mujer vive a lo grande: 
j tiene una casa magnífica, 
buen mueblaje, servidumbre... 
i y la tramoya debida 
j a su profesión; de modo 
j que hay que verla y hay que oiría. 
Bueno, pues, una señora 
de verdad, noble y sencilla, 
con% amigas verdaderas 
y con muy falsas amigas, 
j por una de éstas llevada 
fué a ver hace algunos días 
a la madama francesa 
1 de Cataluña, con prisa 
de poner en claro un robo 
casero, una ratería 
de esas que causan disgusto 
por circunstancias precisas 
que no son del caso ahora 
ni mucho menos. 
Tenía 
y tiene dicha señora, 
en gran cariño y estima 
una sortija de plata 
con una piedra magnífica 
oue llevaba siempre puesta 
desde hace tiempo; una vida 
de tiempo. 
D e l a S e c r e t a 
FUE LA UNICA PERSONA 
Teresa Martínez Capetillo, de Por-
venir y Dolores en Jesús de] Monte, 
denunció ante la Secreta que de un 
El sábado último 
se encontró • sin la sortija, 
y no sabe, no comprende 
si robada sí perdida, 
aunque presume que fué 
robada en su casa misma. 
Este es el caso.-
La dama 
dando oídos a su amigâ  
! que es una "refistolera," 
y en su grata compañía, 
fué a ver a la "nigromántica," 
i la cual, perspicaz y lista, 
al enterarse del hecho 
respondió al punto—Precisa 
i que sin perder un momento 
| vaya a su casa. Me avisan , 
por teléfono en llegando 
' ustedes, y notifican 
! a toda la servidumbre» 
el porqué de mi visita. 
' Y así fué. La catalana 
i parisiéi» o parisina, 
: fué, vió y venció. ¿ D^ qué mo' i7' 
¡ Haciendo ponerse en fila 
a criados y criadas, 
; y haciéndoles ver su fina 
1 delicadeza de maga 
en ejercicio. Sabía 
! a qué atenerse y trataba 
¡ de evitar a la justicia ' . 
i su ingerencia en el asunto, 
I y al culpable la vergüenza 
1 de su acción. Agua y harina 
! pidió en runa palangana, ( 
i la revolvió y en seguida 
• hizo que fueran metiendo 
! la mano todos; la filfa 
salió tan preciosamente, 
; que apareció la sortija 
1 después de aquel lavamanos 
singular. 
¿Quién pe»saría 
que tuviera el noble rasgo 
luna recompensa indigna? 
^ Fué acusada en un precinto 
j la arriesgada pitonisa • 
I de vejación y calumnia 
por la servidumbre, herida 
en su honradez, en su fama, 
en su nombre, en su hidalguía.-
siemprí, j 
i neceai* 
> ahorra I 
>iiaza á» 
UíS. 
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E l elrama no se e n t r e g ó , pero los rapazuelos lo inventaron . S ú ' 
padr.e t en í a un jueqo de ajedrez. TAI cogieron una noche, hicieron d e l ] 
tablero un escenario. Í ( .nvir t ieron las flf/uras en personajes, y comen- \ 
zaron lo r e p r e s e n t a c i ó n . A 
—Este peón se l lama don Fernando, este otro don M a n u e l : evlel 
otro don T o m á s . . . 
—Esla reina es la dama joven-. s< l lama D o ñ a Marga r i t a de Min-A 
doza. Este caballo es una criada. Y este peón , es una amiga de D o ñ a 
Margar! /o . une se UUnin Di ña fsahe] de Q i i i r ó s . . . 
Sr s i - ñ o r r i p u se levanta r l telón y que el núb l i co aplaude. 
Don Fernando—(a D. T o m á s ) — ¡ A h , t r a ido r , ahora conozco cla-
ramente sus in tenc io iKs . . . ! 
J). Tomás—;(¿> j i dec í s f D u d á i s de m í . . . 1 
D. F e r n a n d o — : A h , st, oae dudo de vos, poi^que acabo de saber 
que estáis enamorado de Doña M a r g a r i t a . . . ! 
J o a n u í n hace una advertencia : 
—Me parece ave equivocamos el a r g u m e n t o . . . 
S i r a f ' n . sin oir nada, haciendo sal i r de la cocina de la casa wm-
f i r iosn a la < ruu]a-cohallo -. 
— ¡ O h . Dios mío, que d e s n r a c i a . . . \ 
La crirfda-cabi/Ho g r i t a as í . porque ve que Jpon F e r n a n d o - p e ó n 
se ha enfurecido, ha pene t ráe lo en una h a b i t a c i ó n de la casa elel miste-
rio, y ha cán ido un a l f i le r , que es r e p r e s e n t a c i ó n de una tizona. Y 
don F e r n a i í d o masculla-. 
— A q u í m i s m o . . . V o s . . . Y o . . . E V n . . . 
La có le ra no le deja cont inuar i/ ha dado a don Manue l seis p u -
ñ a l a d a s . . . ¡ S e ha cegado el i n f e l i z . . . I 
Raja el f e l ó n . . . ¡ Y los autores se cansan de aplaudirse .*. . ! 
Esta f u é la p r imera olfcq de los hermanos Alvarez Quintero. Des-
pués de rsta. " r e p r e s e n t a r á n " otras muchas-, todas pasaban en ta 
misma casa: todas se representaban en el mismo escenario, y todas 
por la misma c o m p a ñ í a . . . 
Y sin duda muchas V(CISi al ver el entusiasmo y el ingenio que 
les dos p e q u e ñ u e l o s derrochaban sobre el juego de ajedrez, sin duda 
el s e ñ o r caballero don J o a q u í n Ah-arez H a z a ñ a s se% dec í a amorosa-
mente : 
— ¡ O u i é n sabe. . . ! 
C. Cu bal. 
G R A N E X I T O 
José Rosell Levte Vidal. 
CERTIFICA:—Haber empleado con 
notable éxito para la preparación de 
la leche esterilizada que da a sus 
niñas, las Aguas Minerales naturales 
de San Miguel de los Baños, "No 
efervescente." 
Y para constancia expido el presen-
te certificado hoy, a primero de No-
viembre de 1914. 
(Edo.) José Rosell. 
UNA JOVEN, : ES IPÍSJ 1A R, 
desea colocarBe do criada de ma-
no en casa de moralidad; sabe co-
ser a mano y en máauina; sabe 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 28, princi-
pal número 5. 
2058 5 f. 
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKAD 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o al- i 
quilador de automóvildo lujo, venga y 
es convencerá, precio íl,800 Cy. Ver-
dadera ganga. 
Garage Habana, Zulueta y Gloria. I 
C 545 4t.-4 i 
Los celos inducen a un 
lazarino a herir a 
su amante 
EL 
fonso, Eduardo Zulueta, Anastasio I han realizado 52 análisis completos 
• Villaurrutia. José Polledo, Eduardo j de abonos; 4 de rocas; 5 de forrajes; 
! Abren, Benigno Comas, José Gallo-¡ 2 de mantequilla; 4 de materias pri-
so, Ernesto Echenique, Andrés Fer-, mas fertilizantes; 19 de plantas de 
1 nández, Ignacio Achon. ; tabaco; 20 de tierras y varias de le-
| Varios de los heridos graves fue- j che, habiéndose informado por el se-
1 ron conducidos al Hospital de Colón,! ñor inspector de Agricultura que se 
de ellos ha fallecido uno. habían recibido 189 muestras de tie-
A las doce del siguiente día fue- ! rra coryspondientes a capa vegetal, 
ron _ conducidos los cadáveres de las ! suelo y subsuelo de 63 sondeos en 
I víctimas al cementerio del mismo i fincas de Puerta de Golpe que había 
; Central. Al entierro asistió todo el | remitido la Comisión Agrícola, que 
i buró que tiene en su domicilio le hur-les trabajos reahzados en el corto es-{ t 1 [o] una cadena de oro 
pació de tiempo (dos meses) que lie--
va funcionando, comprobando que el 
material de que está provisto es de 
excelentes condiciones con el que se 
que 
pueblo. 
Descansen en paz los desapareci-
dos y tengan cristiana resignación 
sus desconsolados familiares. 
Se trabaja sin descanso para la 
reconstrucción, de lo destruido y se 
espera que en breve reanudará sus 
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Sl'CESO SANGRIENTO EN 
HOSPITAL DE S. LAZARO 
Un sucosa sangriento, motivado 
por los celos, tuvo lugar en la ma-
ñana de ayer en el hospital de laza-
rinos "San Lázaro," en el que una 
mujer fué gravemente herida por 
otro asilado. 
Nómbranse los protagonistas del 
drama Matilde Valdés Cepero, la vic-
tima, y el agresor Daniel Martínez 
Marliartu. 
Ambos son amantes. 
Pero parece que Matilde, a espal-
das de Daniel, sostenía relaciones 
amistosas con otro asilado apodado 
"El Alemán", cuyo nombre es Ma-
nuel Martínez. 
De esas relaciones se enteró Da-
niel por boca de otros dos asilados, 
también amantes, nombrados Elvira 
i Armenteros y Carlos Fine, quienes 
1 en más de una ocasión hubieron de 
! llamarle la atención acerca de la con-
; ducta que venía observando Matilde. 
: Eso dio lugar a que Daniel se llena-
; ra de ira y sin pedir explicaciones a 
Matilde, enfrentóse con ella y la aco-
metió con un arma blanca, con la 
. que le asestó cuatro puñaladas. 
| Inmediatamente el .agresor huyó e 
' hizo desaparecer el arma, entregán-
l dosele preso al vigilante especial del 
hospital, Santos Alcalde, quien lo en-
cerró en el calabozo. 
Matilde fué recogida y llevada a la 
i enfermería. 
El médico de guardia, doctor Ba-
1 tart la reconoció. Presentaba una he 
| rida en el borde inferior de la claví-
' cula izquerda, otra en la región esca-
i pular derecha, por encima del bordé 
! superior del omóplato, ambas pene-
trantes en la cavidad toráxica; y dos 
l más en el brazo izquierdo. Su "esta-
j do fué calificado de gravedad. 
El Director del Hospital, dió cuen-! 
j ta después de lo ocurrido al Juzgado 
! de Instrucción de la sección tercera, 
; constituyéndole o] licenciado Eduar-1 
do Potts. asistido del secretario ju-
dicial señor Morcjón. quien tomaron 
. declaración a la herida, al agresor y 
a los demás interventores en el su-
ceso. 
Daniel Martínez quedó recluido en 
, una celda a la disposición de dicho 
'Juzgado. » ' 
T r i s t e F i n 
d e l 
funciona bajo la dirección del señor 
Cruz, las que serán analizadas a fin 
de que se determine por el mismo la 
adaptabilidad de esos terrenos al cul-
tivo de la caña. 
El señor Primelles salió muy com-
placido de la labor que se efectúa 
en el Laboratorio Químico Agrícola, 
así como del celo con que desempe-
ña sus funciones el personal del mis-
mo bajo las órdenes del doctor Cár-
denas y del inspector general. 
Pasando al local donde se encuen-
tra instalada provisionalmente la ofi-
cina de la inspección general, ha po-
dido apreciar los importantes trar-
bajos que en la misma se efecúan, 
¿ales como: 
que le habían entregado para 
vendiera. 
Sospecha Teresa de un sujeto nom 
brado Enrique Balsa y Amores, veci-
no de Pérez 25 por ser éste el único 
que entró en su casa. 
• ¿QUIEN PAGA? 
José Fernández Alvarez, de Cuarte 
les número 9, vendió tabacos por va-
lor de doce pesos treinta centavos al 
señor Eleuterio Aira, dueño que fué 
de la fonda sita en Infanta 77, quien, 
vendió el establecimiento sin abo-
narlé su cuenta. | 
Como tampoco lo ha hecho el com- i 
piador del establecimientô  Fernán-
dez formuló anoche una denuncia an 
te la Jefatura de la Secreta por con-1 
siderarse perjudicado. 
DETENIDA POR HURTO 
La Policía Secreta detuvo a Mer-
cedes Miranda y Chirino, vecino de 
Corrales 32, a quien reclamaba el 
juez correccional de la sección según 
da en causa por hurto. 
Mercedes fué remitida al Vivac, 
pues requerida para que prestase 
lianza de cíen pesos manifestó care-
cer de numerario suficiente. 
SON MALAS LAS EVASIVAS 
Ante la Secreta denunció Floren-
tino Díaz Quintero, de Fernandina 2, 
¡Qué saldrá de aquí ? Lo-ignarsí/" 
! El juez, misterioso enigma, t 
¡hará un juicic^salomónicp^ . 
i ante la ciencia y sus víctimas. 
¡ " 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas caníidades, al tipo mis-
ba ,i o de pUwa, con toda prontitud, 
y reserva. Oficina, de MEGUEL F.. 
SlAKQCEZ, Caba, 32, de S a 5. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás cata».) 
Tres o cuatro aplicaciones á*~ 
vuelven al cabello cano ni color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tín« el cu-
tLs, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogaerfaa 
y boticas. Depósitos: Sa-rri , 
Johnson, Taquechel jr la Ameri-
cana. 
610 9 ÍL t. 
R E U M A T I C O 
CON U S MLEIAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuiacioaes, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
EL REUMA SOLO 19, CURA 
miRREimTICO DHL 
de Filaáe'fia. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
,„ que el día 20 de febrero del ano pa-Trazado de un mapa exacto de la M , t l . . . , „ t , - ^ , _ _ j -1 sado comisiono al señor Bernardo-Los 
BR. U V I Í l 6U1LLEH > 
impotencia. Pérdida» seminal 
fes. Esterilidad, Venéreo , 314 
filU 7 Hernias o quebraduras 
Con^nltas de 11 a l j de 4 â (fl( 
49, H A B A N A , 49. 
BiPtrlil pan lo* jpobea* 4m ijtf 46 
" H a v a n a S p o r t " 
MONTE, 71 Y 73 
Troje casimir, por medida 
lelos inglesas y francesas, 
, pulsera y un dije ^ p f l ¡1(^609(1, M SO 8 
comunicaciones y cuantos datos pue-1 de señora con su lazo en la cantidad a v " " " ^ 
• República en el que se indicarán con 
i toda exactitud, todos los terrenos 
14ue se encuentran incultos en cada 
i provincia, figurando los terrenos per-
j tenecientes al Estado diferenciados 
l de los de propiedad particular; se 
indicará la naturaleza de esos terre- i ™0 
nos, calidad de las tierras, profundi-
dad del suelo, promedio de lluvias 
en cada localidad, condiciones clima-
tológicas, altura, llanos, y bosques; 
medios de riego en cada región, ex-
presando la carencia o abundancia de 
agua y profundidad a que se encuen-
tra; rios, arroyos, lagunas, cuyo ma-
pa se adicionará con puertos, bahías. 
tales, que trabaja en la Notaría del 
doctor Ricardo Illá, para que le abo- I 
nara los derechos de Hacienda e ins-¡ 
cripción de una escritura, dándole; 
para ello 25 pesos oro español, y co-
Costedes solo le responde con j 
evasivas, cada vez que le trata de los 
I derechos referidos, el denunciante se [ 
[ estima perjudicado. 
ME ENGAÑARON, DIJO ELLA 
Luz Valdés, de Zequeira 115, ma-
>: nifestó ayer tarde ante la Secreta' 
' que en Marzo del año pasado empeñó | 
! en "La Competidora", Gloria 68, una 
dan llevarse al mismo. 
Pudo apreciar el señor Primelles 
la actividad y celo con que por el Sr. 
inspector general de Agricultura se 
' atienden en el acto los pedidos de 
i semillas que se están repartiendo en- ; 
, tre los agricultores que las solicitan, 
, con el fin de propagar los cultivos 
menores, a cuyo efecto se preparan 
IftB correspondientes instrucciones 
para cada clase de semilla, 
i En la Oficina de la Inspección de 
Agricultura se están utlizando los; 
• trabajos del Portfolio del tabaco, de 
cuya labor salió favorablemente im-1 
i presionado el señor director ofrecien-
do hacer presente al general Núñez, 
Seentatio de Agricultura, Comercio i 
y Trabajo, la satisfacción que le ha 
producido los servicios encomendados | 
: al señor Francisco B. Cruz, inspector1 estima las prendas en 50 dollars 
general de Agricultura. 
$ 1 6 - 9 6 . 
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V Í B O R A 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
l a C r é c h e 
" H a b a n a N u e v a " 
de cinco pesos; que a los dos días fué 
a sacar las prendas sin que lo logra-
ra pues le dijeron que estaban en po-
der de un señor que no estaba en la 
casa. La misma razón le dieron a Luz 
cada vez que ha tratado de recuperar 
sus prendas, hasta que por último le 
manifestaron que las habían vendido. 
Luz, creyendo engañoso este pro-
ceder, formuló una denuncia de la 
cual conoce el juez correccional de la 
segunda sección. 
HURTO 
Ge E. Ayton, americano que se l^s : f o r m a r 
peda en el hotel "Biscuit", denunció 
que de un baúl que tiene en la habí- ^65, C|U6 13.5 OTICIITSS 016̂  
tación que ocupa le hurtaron el 20! este R e p a r t o h a n SldOl 
del pasado enero un reloj y su cadena j t r a s l a d a d a s , de laCaFle de-
Ayton, que no sospecha de nadie, ¡ C á r d e n a s , 4 5 , a M.erca^ 
d e r e s , 4 , bajos . 
C 543 alt Z V á 
A V I S O 
¡ T e n e m o s el gusto d e ín-í 
n u e s t r o s lecto-^ 
Causa porhomiciilio fir!líl df! ^ 
de hahp.r fullpririn pn , • d 11 I 
mentó Poríland mar-
La señora Angeles Mesa de Hernán '> cárcel. 
En virtud be a ec do e  
el -hospital Número Uno la lesiona-
da Juliana Ruiz Pereira, que había 
sido agredida por Agustín Montalvo 
y Machado, cuyo hecho ocurrió hace 
varios días en la calle Desampara-
dos, el Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, doctor Francisco Pi-
ñeiro, ha dictado* auto decretando la 
detención, con exclusión de fianza, de] 
procesado Montalvo, variando al mis-
mo tiempo la calificiacón de la causa, 
que hasta ahora se 
por lesioses graves. 
El procesado ha ingresado en la 
ca 
" E L ALMENDARES* 
dez. Presidenta de la Créche "Habana 
Nueva" en cumplimiento del artículo 
2o, Capítulo 3o de los Estatutos de 
dicha Institución, cita por este me-
dio, a las señoras del Comité, a la 
Junta General de elecciones que ten-
drá efecto el día fi de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en el local que ocu 
pa la Créche, Gervasio 3fi. 
Dada la importancia del acto, la se 
ñora Mesa de Hernández, Presiden-
ta de la Créche, encarece a las seño-
ras del Comité, la más puntual asis-
tan ci» i 
DIRECCIONES: 
hábil VaaSfóíZ"LUETJ,40, ENIBE MONTE y DRASOKES 
Apartado 705. Teléfonos A.'647T «i 
F.2560. ^ 
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El Jerezano" 
P R A D O , l O 2 
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F E B R E R O 4 Q £ 1 
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•vNueetra actualidad política por el 
momento es la constitución del Par-
tido Repúblicano en la localidad. En 
las huestes que dirige el incansable 
luchador pinareño Dr. Portas, han 
ingresado numerosos elementos des-
contentos del Partido conservador, y 
algunos del liberal, buscando nuevas 
orientaciones. 
Las torpezas cometidas en esta lo-
calidad por los directores del conser-
vadorismo, han sido las causas prin-
cipales que han determinado la for-
mación de ese nuevo partido, como 
fueron las cometidas por los jefes 
provinciales, las que llevaron de la 
mano al Dr. Portas, a formar Casa 
%parte con los numerosos elementos 
jue le siguen. 
Los republicanos en Guanajay, pa 
race que nacen llenos de entusiasmo? 
y con grandes esperanzas y proball-
Jades de formar un respetable nú-
cleo. 
En la última reunión celebrada por 
la Asamblea municipal del Partido 
Conservador, fué aceptada la renun-
cia presentada por el Dr. Abelardo 
Hernández. 
Aunque mucho tiempo hace que d i ' 
cha renuncia era esperada, como ló 
rica consecuencia del fracaso del Dr 
Hernández en la dirección del partido, 
es lo cierto que la constitución del 
Partido republicano ha sido la causa 
determinante de dicha resolución. 
Para sustituir al señor Hernández 
fué designado al sertor Manuel Al-
varéz Velez. que se hace cargo de la 
Jefatura del Partido en momentos 
muy difíciles para el mismo. Mucho 
dudamos de su éxito.' 
Pbro. Martín Vilarrubla, - Párroco de 
Jagüey Grandes 
En el campo liberal hay calma 
chicha. / | ..̂ j 
Revista económica. 
A pesar del mal tiempo que nos» 
azotó en días pasados, los trabajos de 
la zafra no fueron interrumpidos, y 
ahora, aprovechando los fríos, se le« 
imprimen mayor actividad. 
ESn los primeros días, surgió un 
conflicto entro la Asociación de agri-
cultores y algunos colonos que se 
negaban a acceder a las petScjones 
hechas por la primera; pero la in-
tervención de connotadas personali-
dades, presididas por el señor Alcal-
de, puso fin al conflicto, reconocién-
dose algunas de las peticiones he* 
chas por la Sociedad agraria y acce-
diéndose, sino en todo, en parte a 
lo por ella solicitado. 
Solucionado eso, y aumentando el 
precio del azúcar, todo hace presu-
mir que si el tiempo lo permite Gifa-
najay hará una muy regular zafni. 
Y buena falta que hace para aliviar 
en un tanto nuestro estado económi-
co. 
Aunque siguen casi paralizadas las 
transacciones de tabaco, en estos últi 
mos días se han hecho algunas ven 
tas en el campo aunque a tan ruino-
sos precios, que persona entendida 
nos asegura que el precio no prome-
dio a más de 20 centavos el matul. 
La escogida de J. Suárez y C. que 
funciona en esta localidad, tengo no-
ticias que pronto reanudará sus fae-
nas, aunque con reducido personal. 
Muchos jornaleros de los contornos, 
han marchado a las regiones de 
Oriente, contratados por fincas azu-
careras de aquellos lugares. 
Revista social. 
Exceptuando las retretas en el par" 
que y las funciones de cine, nuestra 
vida social, es monótona y triste. 
Ni aún siquiera con la proximidad 
del carnaval, tenemos noticias de fies 
tas organizadas por las sociedades 
locales. 
Las veladas cinematográficas se 
ven muy concurridas, pues la empre-
sa se afana en ofrecernos buenas cin" 
tas. 
Se anuncia para pronto "La mujer 
desnuda", de la que tanto se ocupó 
la crítica teatral habanera. 
Varias noticias. 
Se me informa que pronto darán 
principio los trabajos de la carretera 
de Guanajay a Bañes. 
Los terratenientes y guajiros de 
aquellos contornos esperan con Im-
paciencia la realización de ese pro-
yecto, tan necesario y tan útil. 
Ayer fué repartido profusamentne 
por la localidad, ol nuevo periódico 
"El Republicano", órgano del Partido 
de ese nombre. 
El Republicano es gratis para el 
publico. Una ganga. 
MOSE J. DE VALES. 
D e C o r r a l i l l o 
Ta hífn dado comienzo a la zafra 
os centrales "San Pedro," "Santa 
Lutgarda", de los señores Francisco 
León y Hno. y Francisco Gamba y 
Compañía, resportivamente; en dichas 
fincas se rinde con bastante regulari-
dad las tareas diarias, aunque se ca-
rece de cortadores de caña, y el tiem-
po algo encapotado y como amena-
zando llover, pero va dejando o me-
jor dicho, permitiendo el movimien-
to de carretas que en el segundo es 
Importante, pues no tiene líneas y 
el tiro de la caña tiene que hacerlo 
en esa clase de vhfculos, y tine al-
gunas colonias, quizás ijis más im-
portantes, muy lejos para haaetflb 
de esa manera; el segundo qá tiene lí-
neas y en varias direcciones, por lo 
tanto acarrea más caña v con más 
comodidad; ambos tienen bastante 
caña y eseán buenas; los trabajos en 
cuanto a precio, se pagan por aquí 
Igual que en otras localidades; el pre-
cio de corte fluctúa entre 80 y <»0 la 
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T r i b u n a l e s 
VARIOS RECURSOS DECLARADO S SIN LUGAR POR EL TRIBl NAL 
' SUPREMO. INSTANCIA SOLIC ITANDO PARA UN REO DE HO-
MICIDIO LA APLICACION DE LA ULTIMA LEV DE AMNISTIA. 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS A VER TARDE EN LA \ l -
DIENCIA. LOS SUSPENDIDOS. SENTENCIAS. CONCLUSIONES. 
DEL MINISTERIO FISCAL. SEÑALAMIENTOS CRIMINALES Y 
CIMLES PARA HOY. NOTIFICACIONES. 
EN EL SUPREMO 
Varios recursos declarados sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por auto dictado en la 
tarde de ayer, declara no haber lu-
gar a sustanciar el recurso de casa-
ción por infracción de ley interpues-
to por José Manuel Gil Matamoros y 
José Pérez Conrado contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de esta provincia. 
Niña Anita Quintana. 
r o f e s i o n e S 
Dr. Enrique del Rey Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Cirujano de la Quinta die Salad 
' "La Balear". 
•Bfermedades de señoras y el-
mgfa. en general. Consultas, de 1 
t. San Nicolás, 52. Teléfono 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vfao nrioarla8. Cirugía. 
Especialista de la Escuela ds 
Pa-rla—en vías urinarias—y d© la 
Gasa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor tlernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Pnuio número 38, de 12 3, to-
do- los días, excepto l?s domingo» 
CoaT-.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes. luLes. m'.éroolea y 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sin-
üs de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo p'rocMÍiniisntc en la apüca-
ci6n intravenenosa del nuevo 606 por 
•e.-ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
DP*. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
o'taJ N'úm. 1. Consultas: d« 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kuije cía lista en las ente rru edad m 
genitales, urinarias y sífilis. Loa trata- ] 
mler.ios son aplicados dlrectamonts 
•obre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroacoplo y el clstojcopio. Sep&-
mel6n de la orina de cada'rlftdn. Con-
•i.ltM en Nftp:uno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
1)" E X 
Doctor J . A . Tremole 
Módico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: d« 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 «. 
Dn A. Portocarrero 
OCULISTA 
COyKTTI.TAS PAJtA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
FARTTCTJ JliARES: de 3 a 5. 
San Nicolás. 63.—Teléfono A-8«27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a B. Teléfono 
J$Tt4T. 
117 E 1 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
19885 26-e 
P&SCUIL ÍENLLE K HBUIIII 
A B O G A D ' J Y N O T A R I O 
Telefono A-I 159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
ll'í E 1 
k . J . BE A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A * n ú m e r o 57 
DOCTOR LUIS i(iN4CI0 NOVO 
ABOGADO 
Búlete: Ciña. 43. leláfono A-583T 
Hoy ha llegado por aquí un escua-
drón de los que recorren la provincia 
para proteger la zsfra; a éste lo man-
da el capitán Lorenzo Hernández, que 
fué jefe de policía en Sagua la Oran-
de. cabecera judicial de este térmi-
no; es persona conocida y apreciada 
por aquf. razón para que le desee-
mos éxito y tranquilidad en esta zo-
na .cosa que creo puede asegurarse 
sin dármelas de profeta. 
EL CORRESPONSAL. 
l i a s p e g F 
NO HABRA AUMENTO 
A la correspondencia anterior, ad-
virtiendo exhorbitancias en las tari-
fas confeccionadas, para el ejercicio 
próximo, suceden impresiones toma-
das a los concejales y alcalde, y las 
cuales calman la alarma producida. 
Para no hacer extensa esta corres-
pondencia, transmitimos las declara-
ciones que sobre el asunto podemos 
ofrecer. 
E L SR. VICETTO 
El Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Vicetto, entiende no pasarán las 
altas tributaciones señaladas en las 
nuevas tarifas y que, resultará lo 
contrario; pues se proponen los con-
cejales, disminuir un 40 por 100 to-
mando como tipo la tributación ac-
tual. Ya en los primeros conceptos 
discutidos se ha procedido así." 
Al iffual que el señor Vicetto, opi-
nan los concejales liberales. 
EL SR. CORONADO 
El señor J. Suárez Coronado, lea-
der de los concejales conservadores, 
no le da importancia a la tarifa con-
feccionada, pues las que el ayunta-
miento acuerde serán las que se im-
planten; proponiéndose legislar en 
beneficio de todos. 
EL DR. LOREDO 
El doctor Loredo, Alcalde, no co-
nocía las tarifas confeccionadas, pero 
a ello no le da importancia, pues si, 
los concejales no procedieran con i 
sensatez, él está en el deber de velar' 
por los intereses del pueblo, aun cuan-
do para ello tuviera que hacer uso 
del veto. 
Como se ve. nuestra voz de alerta 
na encontrado apoyo, y grandemente 
ha variado la perspectiva de la legis-
lación. 
El Corresponsal. 
Asimismo se tiene a José Rouseau 
Verderau, por otro auto de la propia 
Sala, por desistido a su perjuicio y 
con las costas a su cargo, del recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley, que inter-
puso en su carácter de acusador par-
ticular contra sentencia de la Audien 
cia de Oriente, en la causa que con-
tra Juan Ramírez Perera se instruyó 
en el Juzgado de Santiago de Cuba, 
por el delito de falsedad en documen 
to oficial. 
También por medio de un auto, la 
referida Sala del Supremo, declara 
no haber lugar a sustanciar el recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por José Manuel Aguilar 
contra la sentencia dictada por la Au 
diencia de Camagüey, en la causa 
que contra él se instruyó en el Juzga-
do de aquella ciudad, por el delito de 
lesiones graves. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala de lo Civil son las siguien-
tes: 
Mayor cuantía.—Infracción de Ley, 
por la Audiencia de Pinar del Río. 
contra Carlos Armenteros y otros 
más sobre pesos. Ponente: señor Be-
tancourt. Letrado: señor Piña. 
De Esperanza 
Febrero 2. 
Está lloviendo torrencialmente en 
toda esta jurisdicción desde las pri-
meas horas de la mañana de hoy. 
Esta zona que está conceptuada 
como la más cañera de la provincia, 
sufre un inmenso perjuicio con estas 
lluvias, pues debido a la gran can-
tidad de agua que está cayendo hará 
materialmente imposible el reanu-
dar las tareas de corte y tiro de la 
caña, con gran quebrantó para colo-
nos y hacendados. 
Ha fallecido el señor Regí no Gi-
nori. nno de los heridos por el tras-
bordador de la finca "El Rosario," 
de cuyo suceso di cuenta hace pocos 
días. 
El Corres oonaal. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados aver 
tarde. 
Se celebraron en la tarde de ayer 
en las distintas Salas de lo Criminal 
los juicios orales señalados de las 
causas instruidas contra Joré Laredo 
por un delito de lesiones, contra Vic 
tor M. Angulo, por un delito de le-
siones, (en este juicio el Ministerio 
Fiscal retiró la acusación); y contra 
Ramón García y otros más, por un 
delito de hurto. 
Este último juicio se suspendió pa 
ra continuarlo hoy a la una p. m. 
Juicios orales suspendidos ayer. 
Se suspendieron ayer por diferen-
tes motivos los juicios orales señu'a-
dts de las causas instmí-Us '-ontra 
Mu ver, por un delito de injurias; con 
tra' Antonia Pérez Rodriguen, (a) 
"El Isleño ', por un delito de quebran-
tamiento de condena; contra Anselmo 
Ufortc, por un delito de estafa; con-
tra Juan F. Felbes, por un delito de 
rapto, . 
Instancia original.— Se solicita para 
un preso la amnistía comedida al 
General Asbert. 
Ayer recibió la Sala Segunda de 
lo Criminal una original instancia 
que presenta el vecino de Manrique 
número 25, en esta Ciudad, señor Vi-
cente Vigil Pérez, solicitando le sea 
aplicada al condenado por homicidio, 
Arsenio Reyes Viciedo, la Ley de 
Amnistía que apareció escrita en la 
"Gaceta" antier y qua favoreció al 
General Asbert. 
El escrito de referencia, muy cuno 
so y original, ha sido pasado a la Sa-
la Tercera para que provea. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Criminal 
las siguientes: 
Se condena a Miguel Cordova y 
Alfonso por dos delitos de prevarica-
ción, a la pena por cada uno de once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial para ejercer cargo de juez muni-
cipal y otros análogos. 
Se condena a Florentino Valdés 
García o Carbonell García (a) ojo de 
Aguila" y Lorenzo Beltrán Hernán-
dez, (a) "Lombriz de Tierra", per un 
delito de hurto a la pena de seis me-
ses de arresto mayor y doscientas 
cincuenta pesetas de multa. 
Se condena a Eladio Bernardo (a) 
"El Castellano", por un delito de 
homicidio, a la pena de catorce años 
ocho meses y un día de reclusión tem 
poi*al. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon ayer conclusiones | 
provisionales interesando la impo- j 
sición de las siguientes penas: 
Ocho años y un día de presidio ma 
yor, para Daniel Vals y García, co-! 
mo reo de un delito de falsedad en ¡ 
documento mercantil. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Pedro Martínez y González,] 
por un delito de hurto. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa para Martínez Belgara por ro 
bo en grado de tentativa. 
_ Cuatro años y dos meses de pre-
sidio correccional para Elíseo Larria 
D Manuel Fernández Crespo Vázquez 
Blanco o Antonio Suárez y Suárez o 
Vicente Santos Suárez por el delito | 
de robo. 
Setecientas cTncuenta pesetas de 
multa por el delito de estafa para el 
procesado menor de 18 años, Adolfo 
Fernández Campa. 
Cincuenta pesos de multa o cincuen 
ta días de prisión para Juan Ledón 
García, por una infracción del Có-
digo Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra José Valdés 
Cartaya, en causa por un delito de 
robo. Defensor: señor Virruito. Se-
cretario: señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra José Riveroj 
y Arturo Aseas, en causa por un de-
lito de quebrantamiento de condena.; 
Defensor: señor Arango. Secretario: i 
señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Crimina). 
Causa seguida contra Casimiro Ry. ¡ 
mírez Hernández, en causa por un 
delito de disparb de arma de fuego, i 
Defensor: G. Sarraín. Secretario: se-; 
ñor Felipe Díaz Alúm. 
Sala Tercera de lo Criminal. j 
Causa seguida contra Manuel Gó-
| mez, poi causa por un delito de dis-
paro de arma de fuego. Defensor: 
señor Moisés Victes. 
Causa seguida contra Tomás Val-
dés, en causa por un delito de sustrae 
ción de menores. Defensor: señor G 
Freyre. 
Causa seguida contra Domingo 
Smilt, en causa por un delito de rap 
lo. Defensor: señor Enrique Lave-
dan. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Audiencia.— Guillermo Romero, 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Letrado: señor Coe-
Uo. Ponente: señor Nieto. 
Audiencia.—The Havana Central 
Rail Road Co., contra resolución del 
Alcalde Municipal. Letrados: señores 
Rustamanto y Bonachea. Ponente; 
señor Nieto. 
Juzgudo del Sur.—Embargo pre-
ventivo de los bienes de Benito Ca-
rrillo, solicitado por Geo G. Alvassi. 
Letrados: señores Echevarría y Go-
rrín. Ponente: señor Trelles. Testi-
monio de higares del intestado de Jo 
sé Real Azay .Letrado: señor Mf-rán. 
Ponente: señor Trelles. 
Juzgado del Norte.—Relación jura 
da por el licenciado Francisco María 
Ros para el cobro de sus honorarios 
en incidentes por Juan M. González 
para que se declare capacitada a Clo-
tilde Torres. Letrado: señor 'Ros. Po 
nente: señor Plazaola. 
Juzgado del Oeste.— Diligencias 
promovidas por José R. Cano |olici-
tando la ejecución de la sentencia dic 
tada por el juez correccional de la 
tercera sección. Letrados* señores 
Font, Sterling y ViondL Ponente: se-
ñor Cervantes. 
Notificaciones. 
Tiepen notificaciones Tas personas 
siguientes: 
Lef rado«: 
Luis V. Barba, Alfredo Zayas, Ro-
berto Frant, Indalecio Bravo, Maria-
no Caracuel, José Suárez, Nicome-
des Adán, José Rosado, Ramón G. 
Arango y Adolfo B. Núñez. 
Procuradorest 
C. Lóseos, Sterling, Pereira, O'Rei-
Uy, Barreal, Francisco L. Rincón, Tos 
cano, C. Vicente, I. Recio, Fañas Ra-
dillo,, W. Mazon, G. de la Vega,! 
Francisco Díaz, Luis Castro, Grana-1 
dos, F. Daumy, E. Yáñiz. Zayas, Llal 
ma, J. I. Piedra, Enrique Manito. P. j 
Fcrrer, Alfredo Sierra, Chincr, José 
A. Rodríguez, Reguera, Leapés y G. 
Vélez. 
Partes y Mandatarios. 
Félix Rodríguez, Eduardo P 
hony, Manuel M. Benítez, Oscar-
yas, Antonio Roca. Horacio Ta' 
Esteban Fort, Amado G. Verane, 
sé S. Villalba. Juan G. Veíanle 
Carrera Malde, Celestino VeiM"' 
R. Portocarrero, Antonio Pérez «• 
Ramón Illa, Joaquín G. Satnz ' 
Piedra, José R. Echevarría, } 
Ramos Almeya, José Salvol Caia 
bert, Gumersindo S. Calahom 
Vázquez, Fernando G. Tar¡ch¿ r¡ 
vid Puentes, Francisco María ' 
te, Miguel G. Márquez, Luis 
quez, Santiago Echevarría, 
Vélez, Antonio M. Cadavcdo, 
R e a l i z a c i ó n de Joyas 
Muebles barat í s imos , en 
/ L A P E R L A ' A n i m a s . I 
10 mz. 2202 
II 
Y A P R E C I O S BARATOS í 
M I M B R E S HE TODAS C I É 
M U E B L E S M O D m i S I M 
cuarto, comedor, sala y m 
C U B I E R T O S D E PLATA' 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS' 
RELOJES DE PARED Y DE 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
I P O R - q U E - M E - S A L V E - E M ftlSNE ! 
Cnntl J«i MiniAicrio Fieca 
F E B R E R O 4 O E 1 9 1 5 
D l A K I O D E L A M A R I N A F A G I N A G m ú Ú 
i 
:a 
I l a p i w 
i E : ) L A 
A L E Q R l A 
I SewS '. I SeJ* 
C 2' In 11-e 
H A B A N E R A S 
Para las triunfadoras. 
Es su fiesta, su homenaje. 
E s o e c t á c i i l o s 
P O L I T E A M A . — Esta v-che se can-
taré "Mme. Butterñy." 
l 
M A R T I . — " E l perro chico," " L a ni- j 
ña de los besos" y el monólogo " Me j 
suicido." " E l ratón" y "Gran acto de i 
fuerza dental por las Hermanas Vi -
gila". 
P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
" L a policía en acción," "Perdido en ¡ 
la obscuridad" y estreno d? la obri-j 
ta titulada " E l Carnaval en Vene-
cia." 
A C T U A L I D A D E S . 
I tan puros, el sentimiento del arte 
A dos pianos, con el niño Manuel i 
r;s ^ " " ^ .BU"vV:V:"'V dispues-'Barba, sobrino del popular Rogelio' Ha sido q u i z a d o todo > ^ Barb ' ^ iariista saloneSt lu. 
to todo, a estas horas, por e ^ ^ admirables cantf(sT P°r Lola Gómez 




( L o s m e j o r e s c a t á l o g o s d e m o l d e s s o n i o s d e M C . C A L L , t a n t o 
p o r l a e x a c t i t u d , c o m o p o r l o e s c o g i d o d e l o s m o d e l o s q u e 
o f r e c e , t o d o s d e l a e s t r i c t a ú l t i m a m o d a . — 
L a A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a l a R e p ú b l i c a e s t á a c a r g o d e l 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S D E 
E L E N ^ C A ] S r T O , ^ 
M C . 
C A L L 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . 
G A U I A N O Y S A N R A F A E U . 
de 
as+i-
Consistirá en una 
iel jueves de la semana 
in e' favorito jardín, engalanado es-
te al objeto, como siempre, para las 
trandes solemnidades. 
Velada en honor de la Reina 
la Belleza, la señorita Nany 
[lo Duany, ep el Certamente Racio-
nal que acaba de llevar a termino 
la culta y brillante revista por ini-
ciativa de una pluma femenina, la 
incógnita Nena de Cuba y América, 
para la que todo deben ser congra-
tulaciones por el feliz éxito de su co-
metido. 
Y en honor tamb:5n de las seno-
ritas proclamadas para la Corte de 
Hnnor de la soberana de la belleza 
nacional. 
Corte que forman Nena Machado, 
pagina Truffin. Rosa Ferrán, Rosa-
rio0 Arango, Florence Steinhart y 
Ma'-ía Josefa Supervielle. 
Ocuparán todas, a su llegada a 
Miramar, d pajeo que les está des-
tinado. 
Palco de gala. 
Y empezará entonces una fiesta 
donde, a más de exhibiciones de pe-
lículas, y en alternativa los núme-
ros de concierto con los de baile, se 
verán desfilar por el lienzo cinema-
rográfico los retratos de las triunfa-
rloras. lo mismo las de la Habana 
que las de toda la República. 
A la Reina se le presentai'án los 
regalos del certamen. 
Algunos muy valiosos. 
Entre otros, un pendantif, de los 
señores Scott Bowne, y un collar de 
perlas, de la joyería de Campignon. 
Cuba y América le hará entrega 
del cuaderno, ricamente empastado, 
de la edición extraordinaria que de-
dica al concurso. 
Y entre otros muchos obsequios 
más, el de L a Moda Americana, con-
sistente en un bonito objeto de arte. 
E n esta fiesta de Miramar honra-
rá la sociedad habanera lo que hay 
en ella de más gi'ande y más bello. 
Sus mujeres. 
* * 
E l concierto de anoche. 
Organizado fué por María T^uisa 
Chavtrand de González, la meritísi-
ma profesora, para lucimiento del 
frrupo de sus alumnas más peque-
ñas. 
Tuvo celebración en loa salones de 
la Asociación de Dependientes ante 
un auditorio numerosísimo. 
Complemento brillante de otra 
fiesta artística recientemente efec-
tuada .en el American Club y donde 
alumnas muy distinguidas de la no-
l i bl o pianista matancera llenáron un 
programa donde solo figuraban obras 
de autores cubanos. 
Allí estaban, como testigos del 
triunfo artístico de Ceorgina, hi-
ja idolatrada, el Presidente de la Re-
pública y su interesante esposa, Ma-
ñanita Seva de Menocal. 
Estuyo Georgina monísima. 
Llenó los tres números que tenía 
en el nrograma dando muestras de 
su habilidad, d? su gusto y de sus 
adelantos. 
Esther González Chartrand. la pri-
mogénita de la artista, es un encan-
to. 
Su vocación está definida. 
L^na pianista llamada a seguir las 
hnellas de la que infiltró en su es-
píritu, entre otros tan grandfes y 
Fué celebradísima. »r TT . . .<»1. J *, 
Otra criatura que dejó admirado' A L H A M B R A . — Aliados y Alema-
ai concurso por su gracia, por su ar- i nes. Todo ^or el 12 y "Miacela la 
te, por el encanto temprano de sus sabrosa. 
aptitudes es la niña del distinguido 
matrimonio Ansfelita Obregón y José geli    | H E R E D I A . — "Su excelencia" y 
Alfredo Bernal, la blonda y adorable I "Mi cara mitad." 
Arsenia, la hermana menor de la lih-
dísima Carmelina. I T E A T R O A P O L O . — Jesús del Mon-
¡Cuán sensible que por hallarse te y Santo Suárez. Cine y grandes 
aun recogida la madre amantísima, i números atractivos de variedad y fun-
víctima de una afección gripal, no ¡ ción diaria. 
pudiese asistir al succés de la adora- | • 
ble y adorada niña! POR L O S C I N E S 
Hubo muchos y muy interesantes 
números que resultaría prolijo seguir 
reseñando. 
LTno merece mención especial. 
María Regla Valdés, la alumna de 
Luisa Chartrand que goza en su Aca-
demia de la beca de la Beneficencia, 
recibió una muestra de general sim-
patía. 
E n sus manos puso la encantado-
ra Alice Steinhart un precioso ramo 
de fiorcs. 
Rasgo delicadísimo. 
E n el programa, dividido en tres 
partes, figuraban, además de las que 
anteceden alumnas de Luisa Char-
trand tan aventajadas como Conchi-
ta Morales, Herminia Zalba, Carmen 
Fernández de Castro, Aurora Giber-
ga, María Luisa Rodríeuez, Merce- ¡ MAXIM. — Prado y Animas, 
des Gonzáler Fantony. Marprot Díaz, "La mujer desnuda" y " L a última 
Mnp-dal^m Franchi. Alice Steinhart, | víctima de la comedia' terrible." 
AHcin Lliteras. Isabel Rambla, Mar-
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Las borrascas de la vida" y "Eva." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "La mano negra," "Una bel-
dal de quita y pon," ¿ A manos de 
quién ? y " E l sacrificio de un joro-
bado." 
LARA.—Prado y Virtudes. "En la 
tierra de la muerte" y "Errores de 
juventud." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. "Las huellas del 
papel" y "La villa misteriosa." 
El calvario 
de Sagua de Tanamo 
(Vie»e de la primera plana) 
A L A S T I E N D A S D E R O P A Y S E D E R I A 
trot Menocal Martínez. Blanca Rosa 
Perdomo. Graziella Pérez Alderete, I " E l señor Lecoq." 
Sarah Méndez Chaplo. Ranchita León,' ~ , , 
Elena Tiant, Isabel Ennquez, DuVe 
María Diaz, Marerot Franco, Ada 
Espinosa. Renee Méndez Chaplc Dier-; y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
na Fernández. Ana Margarita Sil-
PRADO. — " E l ojo del ídolo" y 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
veira y Evelina .Tustiniani. 
Para todas hubo aplausos. 
Muy merecidos. 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Gliapeaux 
$ $ $ $ t ^ I * 
E n perspectiva... 
E l baile blanco, a juzgar por la 
animación que ha despertado, será 
un acontecimiento. 
Y a está dispuesto quo el arreglo y 
decorado de los salones del hotel Se-
villa, donde se celebrará el lunes, co-
rra por cuenta del señor Francisco 
Carballo, el dueño del jardín E l Fé-
nix, que hallará con esto una nue-
va ocasión de desplegar su habilidad, 
gusto y competencia en la materia. 
De la orquesta, se hará cargo Adol- ^ « m i i no >u 
fo Rodríguez, el pianista del Coun-1 0 Efilll/, 83. fll. A - / J I 8 
try Cluh. que llevará sus mejores! " " M * - * * * * * , , , , , * , , * , * , , ^ , , ^ 
Un detalle. coristituye el acontecimiento artíst i 
No es de rigor, para las damas, 
asistir vestidas de blanco. 
Imposible tal exigencia 
Y así, por expreap encargo de la 
Comisión Organizadora,, me apresu-
ro a hacerlo público. 
Adolfina Fernández. 
L a bella señorita se. halla guar-
dando cama, desde hace varios días, 
a consecuencia de una molesta afec-
ción. 
Asistida por el doctor Benigno 
Sousa. la ciencia de este, ilustre fa-
cultativo, su saber y su pericia, 
triunfarán, de seguro, una vez más. 
¡Cuántos serían a celebrarlo! 
* * 
Esta noche. 
L a Opera, con Madame Butterfly, 
| constit ye 
I co del día, 
Y hay la velada de Miramar, de 
i los jueves, con la exhibición de la 
película Zudora y el debut de un dis-
tinguido cantante americano. 
¿Qué más para después de las 
emociones de las carreras de la tar-
de? 
Enrique F O N T A N 1 L L S 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
E l mejor servicio para bodas, bautizos o reuniones. Nues-
tros dulces son confeccionados con huevos legít imos del 
país y mantequillas de Ho anda. 
Vinos generosos, de mesa, de Bordona y Bordeaux. 
Finos estuches de bombones suizos. 
" ü FLOR CUBANA", Galíano y San José. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje' 
¿os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Ércéníral "Saníin'r 
dor superior, atravesamos la bahia de 
Ñipe, pasamos por frente a Prestón, 
el emporio azucarero; por frente a 
Fulton, el emporio minero y por fren-
te a Saetía la coquetona población 
de Saetía, y salimos mar afuera. . . 
Junto al Atlántico mar 
y del mar del mundo lejos 
viendo la espuma brillar 
nos relata el general Calixto Enamo-
rado sus viajes a través de Europa 
y de América y nos deleitan sus na-
rraciones. E s jefe de la expedición po-
lítico-naval y terrestre el general 
Luis A. Milanés, quien se sustrae a 
la jefatura y se suma a la camarade-
ría y comienza a relatar cuentos y 
más cuentos. Pablo Menocal, Wifre-
do Albanés, Alfredo Oslés, José Sala-
zar Milanés, Félix del Prado, Tra-
vieso y otros todos hacen sus cuen-
tos, y hasta nos olvidaríamos de la 
navegación y de que estamos en ple-
no mar, si no fuese porque de vez en 
cuando los bandazos nos vuelven a 
la marítima realidad. 
A las dos horas nos encontramos 
entrando en la boca de un munificen-¡ raban los potros para ir a "Constan-
te canal. No es solo la alegría de la | cia" y "Cieneguita." Antonio Monas-
llegada a puerto, sino también las | terio con la guayabera criolla y el j i -
Siendo poseedor de la patente número 2102, aviso al comercio y especialmente al del giro de 
ropa y sedería, que perseguiré judicialmente a los que FABRÍQUEN O V E N D A N falsificaciones de 
esta patente, que consiste en un dispositivo circular con un San Antonio, que gira alrededor de una 
circunferencia, donde están repartidos trece números y trece letras. Este círculo, NO P U E D E IM-
P R I M I R S E S O B R E ABANICOS NI NINGUN OTRO A R T I C U L O . Habana, Febrero 4 de 1915. 
A . D E L R I O . 
En el interior de la República, hay Agentes al tanto de esto. 
E n e l C e n í r a l " C n n s t a n c i a " 
POR DOS "HERMANOS" Y A B R E U S A L B A T E Y D E CONSTANCIA.— 
E L R E C U E R D O D E A P E Z T E G UIA.—AHORA E S TODO N O R T E -
AMERICANO.—MR. R E M Y , MR. R I R Z E L Y MR. G L A T H E . — U N O 
D E LOS M E J O R E S T A M D E N D E C U B A . — L A F U N D A C I O N D E 
F U L T O N . — L L E G A MR. S A L A DIU.—LOS R E C O R D S D E B R I S -
T O L . — L A T E L E G R A F I S T A D E L INGENIO.—CON QUIROS A C I E -
N E G U I T A 
A las cinco de la mañana nos esoe-
bellezas extraordinarias de Cayo 
Mambí lo que hace que todos nos sin-
tamos absolutamente satisfechos. 
Desembarcamos en Cayo Mambí y 
nos quedamos embobados. Lástima 
que un ferrocarril no atraviese de 
Alto Cedro a Byran y de Byran a 
Mayarí y de Mayarí a Sagua de Tá-
ñame, pues solo asi podría apreciar-
se la belleza de estos territorios, la 
riqueza de estas montañas, el esplen-
dor de estas valles, la grandiosidad 
de estas bahías, el abrigo de estos 
puertos, la potencialidad, en fin, de 
estas regiones que son nuevas regio-
nes y prolongación del formidable de 
Oriente. 
—Cuba es infinita, señores, el 
valle y la montaña siguen prolongán-
dose, mirad la cordillera como pene-
tra en el mar como una inmensa 
proa...,—exclama uno de los nues-
tros sintiéñdose orador. 
Luis Cuervo Fife, mayoral of Atlan-
tic Frult Co., saluda al general Mi-
lanés, nos saluda a todos y se pone 
a disposición nuestra. L a tienda de 
la fiinca está engalanada; la bande-
ra cubana tremola gallardamente al 
aire; los trabajadores de la ñnca sa 
pi alón, nos dió unas voces ejecuti 
vas que acabaron de espabilarnos 
comp^tamente. E l madrugar en el 
campo siempre es una delicia. E l 
canto sonoro de los gallos y el trino 
de los pájaros tienen el reconocido 
encanto de hacernos evocar una blan-
da cama en donde quedamos dormi-
dos oyendo este admirable concierto 
rústico de la fecunda naturaleza. Pe-
ro no filosofemos, que ya Seoane, 
muy preocupado ahora con la caja de 
ahorros del Centro Gallego, nos 
trae el café humeante. 
Va iniciándose la aurora y las lu-
ces del batey se apagan rápidamente. 
¿Haremos una descripción do la ma-
ñana fresca y agradable? No; ni lo 
intentaremos siquiera. Hay que de-
jar las cosas inútiles y de adornos 
por la realidad práctica y abrumado-
ra . Montamos en los potros y por la 
guardarraya de palmas arrogantes 
salimos a un camino entre verde ca-
ña que nos lleva al cercano ingenio 
"Dos Hermanos." Atravesamos el ba-
tey lleno de carros y carretas, pasa-
mos frente al trapiche y la casa de 
calderas para seguir viaje por unos 
len en grupos y avanzan y saludan j terrenos quebrados y feraces, 
a los políticos visitantes... ¡Viva Cu-i Recorriendo estos campos pródigos 
ba' prorrumpen estentóreamente l o s j ^ g sostjenen a tantos parásitos, ve-
1 1 ' • > v 1 '1 mos hasta donde llega la vitalidad de nobles agricultores. ¡Viva Cuba! co 
rrespondemos nosotros con toda la 
fuerza de nuestros pulmones, y los 
vítores repercuten en los valles y 
atraviesan los anchurosos ríos y son 
recogidos amorosamente por las es-
pléndidas montañas, gozosas de que 
así se las aclame ya que los vito-
res a Cuba no solo son un tributo a la 
soberanía de la Nación sino también 
a la grandeza de su suelo que en 
aquella parte de la República se ofre-
ce en todo su esplendor proclaman-
do. . . 
he aquí el país de la armonía 
el campo abierto a la energía 
de todos los hombres: ¡llegadI 
Pick. 
APTI5TICA5 
n U & E L t R I A A R T I S T I C A 
R O S ^ N O U O A 
¿ á A L l A I N O . 9 ^ T . A . A 2 7 Z 
B U E N O , 
B O N I T O 
Y B A R A T O , 
En los ALMACENES 
OE INCIAN. 
ÍENIENTE REY, 19, 
E S Q U I N A A C U B A . 
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| R E C O R R I E N D O L O S CAMPOS. — 
A M P L I A C I O N D E COLONIAS Y 
i PROLONGACION D E L I N E A S 
Rodas, Febrero 4. 
(Por telégrafo) 
Hemos visitado hoy el central "San 
i Lino," que está moliendo regularmen-
i te ochenta y cinco mil arrobas caña 
y que elaborará unos setenta mil sa-
I eos trece arrobas. 
Cuenta con ocho millones de arro-
j ba de caña. 
E l rendimiento en la última sema-
! na es de un diez por ciento. Los nue-
j vos propietarios señores Suero Bal-
; bín y Valle transformarán el Ingenio 
: en uno de los mejores de Cuba. 
Acompañados del afectuoso admi-
nistrador señor Leopoldo Suero he-
' mos recorrido el ferrocarril del inge-
i nio unos 50 kilómetros de los 200 
; que tiene finca nara ver los extensí-
; slrnop y espléndidos campos de caña 
| con inmejorables siembras que pocos 
j centrales tendrán tan lozanas y cre-
' cidas. 
Actualmente se prolonga el ferro-
I carril y llegará a la provincia de Ma-
' tanzas y además se adouieren colo-
nias que hprán de este Tnirenio uno 
i de los más importantes de Cuba. Nos 
colman de atenciones que sgradece-
mop sumamente en nombre del DIA-
RIO. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de hoy, a las cuatro y 
media, se le dará sepultura en el Ce-
menterio de Colón al cadáver del es-
timado señor don Pablo Albarrán y 
Domínguez, víctima de aguda dolen. 
cia contra la cual fueron inútiles los ¿ro"M¿añoí S f l a i M L o á l m o sea el 
recursos de la medicina. j p0r ioo del Capital Social; conti-
LI señor Albarran y Domíngguez | nuando el pago todos los días de 11 
gozaba de general estimación por las • a 2 de la tarde 
Cuba y no nos asombra que soporte 
presupuestos altos. E n definitiva L i -
borio aguanta con una resistencia 
maravillosa, mientras los que admi-
nistran cargan la mano firme y sos-
tenidamente. 
Y volviendo a nuestro viaje llega-
mos a la barca sobre el Damují pin-
toresco que atravesamos pai'a seguir 
por la orilla del río y contemplar el 
hermosísimo paisaje de las serenas 
aguas y la frondosa vegetación que 
se copiaba en el río diáfano. 
Abreus tiene una entrada selváti-
i ca, de casitas blancas entre platana-
j les y palmas. Luego abre el extenso 
pueblo en una larga y ancha - calle 
con Cine y vastos establecimientos. 
En uno de ellos vimos a un industrial 
j madrugador que ya tenía andando un 
1 fonógrafo. 
De Abreus a Constancia volvimos a 
pasar por extensos campos de caña, 
¡mucha caña! hasta que llegamos ai 
batey de Constancia. 
Mientras contemplábamos el gran 
fuerte que construyó aquel noble y 
generoso Marqués de Apezteguía, re-
cordamos el pasado de lucha y de an-
helos de unos hombres que iniciaron 
y sostuvieron la vida y la riqueza de 
toda la comarca. Ahora está conver-
tido el fuerte en un depósito de agua 
y los norteamericanos pasan afeita-
dos y serios. 
La gran labor del Marqués no se 
ha perdida y otros hombres tenaces 
y fuertes hacen producir al Ingenio 
potente. Mr. Remy, el administra-
dor laborioso y activo, que lo mis-
mo lleva una flor en el ojal que ve la 
descarga de un tren de caña; Mr. 
Hirzel, el ingeniero experto e inteii-
gente y Mr. Glathel, el jefe de fabri. 
cación del Ingenio, con otros jefes 
más todos competentes y de mérito, 
realizan una labor muy ordenada y 
práctica. 
Roberto Leonard, es un cubano que 
tiene la estimación de todos esos je-
fes norteamericanos, porque Leonard 
trabaja mucho y atiende eficazmente 
la compleja y moderna maquinaria 
del Central, 
Leonard nos enseña el magnífico 
tamdem de cuatro molinos, y desme-
nuzadora que ha fundido Fulton pa-
ra este Ingenio, en donde como hay 
dinero abundante, las cosas se hacen 
en grande . Doscientos y tantos mil 
pesos ha costado el tandecito este. 
E n materia de maquinaria de ingenio 
ha logrado un redondo éxito la fun-
dición de Fulton que dominará el ne-
gocio cuando todos» los Ingenios se 
muevan eléctricamente. 
Los Bristol's Pressure Gauge, son 
unos "records" útilísimos, indicado-
res automóticos de la cantidad de 
agua en las calderas, de la tempera-
tura, de la presión y vacío, con las 
templas que se han echado, todo pre-
cisamente marcado a cada hora. 
Los "records" Bristol señalan au-
tomáticamente la marcha de este 
jjran ingenio. 
Mientras Hirzel nos explica el 
funcionamiento de los "records" llega 
Mr. Saladiu, el jefe del Laboratorio 
que tiene cinco químicos. Todo en 
"Constancia" es bueno y espléndido. 
Mr. Saladiu nos dice que el rendi-
miento es de 10.50. No puede ser más 
favorable y a la altura de esta finca 
notable. Nos hablan de los tiempos 
de Mr. R. B. Childs, cuando los cien-
tíficos procedimientos de regadío se 
implantaron en los campos de "Cons. 
tancia," ahora conyertidos en una 
verdadera Granja Agrícola, por los 
adecuados y modernísimos sistemas! 
de plantaciones científicas. 
E n la oficina postal, que por cier-
to dice: Post Office, nos atiende la; 
telegrafista Caridad Alberich, que esj 
una antigua empleada de Telégrafos, j 
experta e inteligente; uno de esos-
ejmplares de mujeres capacitadas y 
laboriosas que hacen el único feminis-
mo necesario en Cuba para honor y 
provecho de las que lo practican dig-
namente. 
Terminada la visita a "Constan-
cia" viene a saludarnos José Quirós, 
criollo de empuje en el trabajo del 
campo y un colono de los que no des-
cansan sembrando caña. Un cuban» 
de los que son útiles e inmejorableaí 
para la prosperidad de Cuba. 
Con Quirós salimos de "Constan* 
cia" y pasando por grandes campos, 
de exhuberante "hierba hueca" de lg¡| 
que da dinero en los Centrales, llega* 
mos sin novdad a "Cieneguita." 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
Cienfuegos, Febrero 2 de 1915. 
* * * * * * * * * * * * * 
"PACO PIO" 
E l vigilante 787, detuvo y remit i í 
al Vivac, a Matías Bericiartu y Sa< 
labanca, sin domicilio, por tener erf 
su poder una lista con apuntacionei 
de la rifa conocida por "Paco Pío." 
De Guantáname 
(Por telégrafo). 
Guantánamo, Febrero 2. 
A las 7 y 45 p. m. 
Anoche llegó a ésta el Inspecto^ 
Provincial de las Escuelas, docto» 
Juan M. de Juan, con objeto de evitad 
el conflicto escolar provocado por ar< 
bitrariedades y atropellos cometidoc 
por el Inspector del distrito. Dom 
José Asania. L a Junta de Educación 
y Asociación de la Prensa esperánan-» 
le en la estación. L a Comisión recibií 
hoy el pliego de cargos contra Asan-
za. 
Confíase en la rectitud y justiciM 
con que se hai-á la investigación ct* 
beneficio de la tranquilidad del ma*i 
gisterio. 
E l Corresponsal, i 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que se ve*, 
rificará en el Malecón de 8 a 10 p. m* 
el día 4 de Febrero, y cuyo orden d» 
piezas es como sigue: 
1. —Paso-doble, "Antella", Nave. i 
2. —Obertura, "Cassaudra," Rollin* 
són. r 
3. —Polka, "Marinea," N. 
4. —Fantasía, "Aída," Verdi. 
5. —Intermezzo, "Frón Bill," Prior,, 
6. —Danzón, "Sara," Ponce. 
7. —One Step, "Society," Lake. { 
Habana 8 de Febrero de 1915. 
Juan Iglesias, 
Teniente de la Marina Nacionaíw 
Jefe de la Banda de Música. 
A V I S O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E LA SO-
C I E D A D A N O N I M A " L A R E G U L A D O R A " 
E S T A B L E C I D A E N AMISTAD, 
NUMERO 122-124. 
Acordado en Junta General, veri-
ficada en Enero, 31, próximo pasa-
do, a propuesta de la Junta Directi-
va el reparto del Dividendo número 
25, se avisa, por orden del señor 
Presidente, que el próximo Domingo, 
7, y el siguiente, 14 del corriente, de 
9 a 1 de la mañana y de 7 a 8 de 
la noche, se pagará a razón de $2.00 
bellas prendas morales que en él con-
currían. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban su señora viuda, doña Victoria 
Monedero, y sus hijos, nuestro más 
sentido pésame, que hacemos exten-
sivo a nuestros queridos amigos el 
Dr. Presno y su distinguida esposa, 
sobrinos del desaparecido. 
E l acompañamiento del féretro sal-
drá de la casa situada en la calle 19 
entre las d« J « ¥ . «n «1 barrio del 
Vedado. 
NOTA.—Se recuerda el Artículo 8 
de los Estatutos que dice así: " E l 
cobro de Dividendo debe ser per-
sonal para los señores Accionistas 
que se encuentren en esta Ciudad, 
pudiendo hacerlo los que se hallen 
ausentes por medio de una carta or-
den al efecto." 
Habana, 2 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
J U A N B R E A . 
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Habana Yachí Ciub 
RUMORES DE FIESTA 
L a decana d*1 nuestras sociedades 
deportivas también tiene en cartera 
su fieste y esta según nuestras noti-
cias de verdadera importancia, do 
extraordinario lucimiento y relicvi. 
Creímos al anunciar esta hace díji¿ 
que tendríamos que rectiñear; pero 
afortunadamente no h? sido así, toda 
vez que la nueva directiva del "Ha-
ba Yacht Club" que preside el señor 
Víctor G. de Mendoza se propone en 
fecha muy próxima festejar la inau-
guración del pasco y muelle que pa-
ra uso de sus socios han construido 
los ingenieros Rafecas y Toñareíy 
en la hermosa playa de Marianao. 
Pues bien, la recepción será un 
baile con comida antes y con honores 
do gran fiesta, como la mayoría de 
las que en aquel centro so organiza;;, 
esto es: brillante, espléndida en todos 
sus atráyentes detalles. 
Falta sólo para acordar la focha .a 
que los constructores de la importan-
te obra hagan entrega do la misma a 
la Directiva del "Habana Yacht 
Club", lo que se espera sean pronto. 
Entonces sabremos el día y ja mag-
nitud del acontecimiento aunque en 
nada discrepará, lo sabemos, en lo que 
hemos adelantado ahora y anterior-
mente. 
Al igual que los socios de sus simi-
'ares también tendrán las numerosos 
del club de la Playa de Marianao, su 
fiesta que revertirá verdadero carác-
ter de solemnidad y a la que do fijo 
acudirán nuestras más distinguidas 
familias. 
Estamos, como se ve, rn plena tem-
porada o mejor dicho, están las so-
ciedades deportivas en uno de su.; riio-
mentos de mayor animación, en un 
período de verdadera emulación. 
A las recepciones del "Vedado Ten-
nis Club" seguirá la d l̂ "Habana 
Yacht Gub" con ese elemento escogi-
do que tanta vida da a ambas aso-
ciaciones y luego continuarán otras y 
otras. 
En el "Stadium" 
Lo que será la próxima temporada 
deportiva,— Programa nutrido. -
Queda señalada la inauguración pa-
ra el 20 del actual. 
L a inauguración del "Stadium" se-
ñalada para el 20 de los corrientes, 
promete ser un acontecimiento depor- I 
tivo de verdadera importancia. 
E l campeonato mundial do peso I 
grande se ha venido discutiendo en-
tre unos cuantos boxeadores de con-
diciones notables, desde que Jack 
Johnson por una serie de evasivas ha 
evitado hacer frente a los que como 
Mac Vea y Sam Langford, se hallan 
dispuestos a arrebatárselo, en buena 
lid. Mac Vea y Sam Langford, van 
a contender el 20 de los corrientes en 
el gran "Stadium" de la Habana, si-
tuado en el Parque del "Maine," al 
costado de la batería de Santa Clara 
en 20 lances consecutivos,, con op-
ción a cinco más y el que resultara 
triunfador de ese encuentro antes que 
adjudicarse el galardón retará a Jack 
Johnson, ofreciéndole ventajosas con-
diciones para poder, caso de no acep-
tar éste y con sujeción a todas las 
reglas del "ring" declararle anulado. 
La lucha de Mac Vea y Sam Lang-
ford, tendrá pues extraordinaria im-
portancia, donde quiera que el varo-
nil deporte tenga entusiastas, y no 
faltarán miles de decididos admira-
dores de uno u otro contendiente, que 
vendrán a la Habana, al solo objeto 
de presenciar tan sensacional en-
cuentro. 
Los atractivos que promete ofrecer 
la empresa del "¿jtadium", harán que 
esos touristas permanezcan largo 
tiempo en la capital de Cuba; pues 
a parte de otras luchas como la <1-
Wills, el hércules de ébano, que reta-
rá a Mac Vea y a Langford, oíros 
luchadores de cartel, tienen concerta-
dos reñidos encuentros que se libra-
rán en el centro deportivo que deba-
mos a nuestro compañero el Director 
del "Havana Post." 
En un hecho ya que en el "Stadium" 
en unas de las primeras semanas de 
Marzo, se celebrará un concurso de 
bandas al que concurrirán todas iaa 
municipales de la Isla, y las muy no-
table? que en la Habana poseemos. 
Por su parte el "Club Atlético" y 
otras sociedades deportivas, organi-
zan un "Field Day" con interesantísi-
mo programa y torneos de esgrima, 
celebraciones de los días de la Patria 
coronación de la Reina del Carnaval, 
Corzo de flores, carreras de motoci-
cletas y bicicletas y otras fiestas por 
el estilo ,el "Stadium" será constante-
mente un centro de atractivos para 
los que visiten la capital de la Repú-
blica en la temporada invernal . 
Nueva Posada "Las Delicias" 
(le Manuel González. Morro, núme-
ro B8. entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
x-entlladas habitaciones- Frecioa 
cronómlcos. 




L a s o l u c i ó n e s c o c i n a r c o n g a s . 
C ó m o d o , R á p i d o , L i m p i o . 
HACEMOS E L 40 POR 100 D E 
D E S C U E N T O E N E L CONSUMO, 
A CONTAR D E S P U E S D E L O S 
30 P R I M E R O S M E T R O S . z ^ = 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N , 
PRADO Y SAN M Í G U E L . = = 
E n una información que dimos ha- i 
pe algunos dias referentes a que el | 
Instituto sería el único que podria | 
ostentar el título de champion de 
1915, expusimos al mismo tiempo los 
motivos por ios cuales así lo creía-
mos, pero en virtud de los miles do 
comentarios que se han puesto en 
circulación por nuestros fanáticos 
hasta por un distinguido compañero j 
en la prensa que si no nos lo dice l 
claramente al menos nos lo da a en- ! 
tender que somos fuertes partidarios j 
de ese team, volvemos a repetir que 
hi somos partidarios de unos ni de I 
j otros, lo único que hacemos es darle \ 
I lo que se merece a cada uno, pues ¡ 
I nuestra misión es esa y no tenemos 
| compromisos con nadie. 
Vaticinamos que el team de la ca-
lle del Obispo sería el que se comería I 
el jamón beisbolero de este campeo- i 
nato, por los siguientes motivos: • * * * * j r * * * j r 4 - * ¿ r ¿ > * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L a primera novena que presentó: el .<San Agustin" obedeciera un po- de algunos de sus componentes se 
en ei primer juego es actualmente | c0 más a sU mangei.) ^ ^guro que alegran de ello, pues ello les alenta-
HAVANA E L E C T R I C RY. L1GHT Y 
POWER CO. 
y * * * * * * * * * * * * 
rá para jugar lo mejo? que puedan, 
L a conformidad es la base de esta 
novena y ello dice mucho en su favor, 
pretenden el segundo lugar, pues 
permite. oeoiera tomar ei ejempio ue estos 
. , * bovs, v no pretender el primero cuan-
El -A .n iüa - . este fue un «too L|o quedarán en él óltímo. 
-npezo a la "campana • pero que a i Ariuc.stl.0 entender el resultado f ¡ -
Los fanáticos se interesan desde 
luego, por el Fe y sus jugadores de 
porvenir, pero en la presente contien-
da se les espera ver jugar lo mejor 
posible y adelantar; pero ya todos 
saben que no están en condiciones de 
salir del sótano, dada la enorme ven-
taja de los contrarios y Los pocos jue-
gos que restan. 
Asi, pues, los juegos de verdadero 
interés son los de Habana y Almen-
dares, y mucho más ahora, que el 
Almendares se ha reforzado con los 
players americanos Handy y Webster. 
Otro cambio: 
E l domingo 14 de Febrero deben ju -
gar los clubs F"e y Habana, mientras 
que el lunes es el día señalado para 
un juego Habana y Almendares. 
Por igual motivo, los delegados han 
acordado cambiar esos juegos: el del 
domingo, para el lunes, y el del lunes 
para el día anterior. De este modo, 
tenemos tres domingos seguidos, pues 
el día 21 también les toca jugar se-
gún el schedule oñcial. 
Después de efectuados estos dos 
cambios, véase cuál es el orden de 
los'juegos hasta terminarse el Cham-
pion : 
Febrero: 
4 Jueves: Fe y Habana. 
6 Sábado: Almendares y Fe. 
7 Domingo: Habana y Almenda-
res. 
8 Lunes: Habana y Fe. 
11 Jueves: Almendares y Habana. 
18 Sábado: Fe y Almendares. 
14 Domingo: Habana y Almenda-
res. 
15 Lurtes: ^e y Habana. 
¡ 18 Jueves: Almendares y Fe. 
20 Sábado: Habana y Fe. 
21 Domingo: Almendares y Haba-1 
na. 
22 Lunes: Fe y Almendar-s. 
¡ 24 Miércoles: Fe y Habana. 
27 Sábado: Habana y Almendares. I 
28 Domingo: Almendares y Fe. 
Se da por seguro que los juga- ; 
; dores americanos Webster y Handy. 
i jugarán en el Almendares,'los últi-1 
; moa desafíos que restan del Campeo-
.iato. 
De ser cierta la noticia, nó le arren- i 
I damos la ganancia a los leones. 
Como va a engordar el gran Peni-; 
' Hito. K I 
ayer; x en el cuarto pisaron los sa< 
güeros dos veces más el home, in-
terviniendo también en ellas el Mo. 
no. / 
Así el desafío, continuó en esta* 
condiciones hasta el sexto inning en 
el que por errores de algunos juga-
dores sagüeros empatan el scorer 
los villareños, en este inning en un 
tiro algo fuerte del manager1 Cueto, 
se descompone Muñoz un dedo y tie-
ne que salir del juego, sustituyéndo-
lo el General Sagua. 
E l scorer de Muñoz no puede ser 
mejor, en cinco inning y un tercio » 
le dieron más que dos hits, dió cinco 
ponches y no regaló ninguna trans-
ferencia. 
E l oriental pitcheó para dejar en 
blanco a sus contrarios, pero loí 
pocos errores que tiene el Sagua fue-
ron costosos. 
E l Sagua tiene los dos mejom 
pitchers oue hoy en día se pasean 
por las Villas. 
Cuando el General no pueda con-
tinuar en el box. por cualquier cau-
sa, Muñoz lo- defenderá como noŝ  
otros sabemos que él sabe hacerlo. 
E l pitcher del Villaclara E . Orna, 
se portó bien, creía que iba a saltar 
con todos los honores de un bombe-
ro. 
Fíjense en el scorer de Muñoz: dft 
una vez un hit. 
i la misma, por lo tanto ayudados por ¡ n0 hubiera pei.(iido ios desafíos que 
el lemwold con que cuentan los ha pe.rdid0) \ también hemos notado 
¡pone por arriba de los demás, véase rn niuchas ocasiones .que los players 
| los escores y se podra apreciar que , hacen qucdar mal a su director por 
¡el los batean mas que ningún otro no hacer i0 que ge ies manda y claro i ellos saben demasiado que este cam-
[team. tienen mas base- estafadas V : noKOtros no le vamos a echar la cu l - | peonato no pueden aspirar al pri-
j por lo tanto mejores corredores, los | pa a ¡os jugadoreS, pues el respon- ! mero. 
; hits los dan cuando hacen falta y ra- ! sable (ie ^ es el jef0 que se lo j Existe en este premio un team qur 
¡ra vez son cocidos mirando para e' perniite. ¡debiera tomar el ejemplo de estos 
i "barco fantasma"; y en resumen que ' 
tienen un director que no se duerme 
l como les pasa a los demás y sabe | e 
j enseñar a cada uno lo que necesita mitad se rajó, cuenta en sus ñlas c,on i do cste grandioso campeonato 
| para que su team pueda ocupar e! ' buenos bateadefe?, aunque no corrc'' qUcdará en la siguiente forma: "Ins-i 
primeé peldafio. sobre todo los ha c-n- dores y tiene todos los poquitos Q119 I tituto " "De la Salle" "San Agustín"! " " ~ 
señado a respetar y lo que él dice se se necesitan para quedar bien. péroL ^ ^ lo d¡s,'utirán .VSan Ana- \ \ C k % \ X V C X % i I C W 
ha^- , u ^ . « Urcpieza w n rt/mconyei^nte de <!»• 3 ^ » » y «AjitíH»," siendo el favorl- I Hlll 8 111111 Al i l L 
E l club "De la S a l í - ' también es I en su seno todo se arregla - entre cu^ L más- obab:(. p1 primero, pues lá L I v I M I L I / L l i n L L U 
una buena organización y es la que 1 baños.' conformidad de los casados v la ava-
mejor parecido tiene en ¿odos con- ^ su nian hul)iera s¡(Io enér- ricia de los "echaos pa lanté" se 
ceptos con el Instinto, pero to- K j j momentos en que se ñeco- verán frente a frente, veremos quién 
? h cinr?n í?toa'u-Prení1Cí \ I sitaba, seríamos los primeros en po-i vence, si hicieran esto ultimo todavía no no1; , ' „„ „i „,„k "4„í;nQ" 
hubiéramos aventurado a predecir el \ fer. «"í el club, A", ' " u ' 
que se llevaría el trapo, pira el pro- cn,a ^ « h o » ""arae ri codiciado , 
r ^ J ; T r ^ n wu'te-. r--'°. c ~ L r i r s a t n 0 ; £„ beneficio del 
ÍSe se I S í 5 ¿ l S 6 ? 8 " i * * * * * S U * * el veinte y ¡ t - U I U • 
Con la derrota que sufrió el Cai-
barién en Remedios, y la victoria del 
Sagua aquí, se encuentra empatado 
en nn'mer lugar Remedios, Caibarién 
y Sagua. 
Pronto dará la Directiva de nues-
tro club una gran sorpresa a los fa* 
náticos sagüeros. 
He aquí la anotación por entra-
das : 
C. H. B 
ion ooo 2 0 0 — í I 
010 200 lOx—4 8 I 
B. de la H. I «i 
E l "San Agustín" tiene "un tra-
buco," pero debido a eso mismo no 
puede ostentar el título, unas voces 
por demasiado^ flojos y otras por 
fuertes, es el caso que podrían pin-
Champion tres se hacía necesario en las filas"astur" y la debilidad de quien co-
rrespondía ha hecho que este team I 
no sea considerado por los demás co- | Lo8 Delegados de los clubs Habana, 
mo peligroso. ¡ Fe y Almendares, en junta especial. 
TIN 11)RA T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA OE APLICAR 
D e venta: e n l a s p r i o c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
tnvíoran má» nn.Vm Nos el "San Anacleto," el | conVocada con ese objeto, han deeidi-
^ £ OTe^^ S S T í S Í L ^ N1* ^ actualmente guarda el sóta- , do ha(.cr dos importantes cambios en 
tar la bola v aunque en alguno^ mo- no para ^ itar el T S ? 0 I 61 or<Íen de lo.S ju1eg0S del C h ^ P Í 0 " s ' 
¡nentos lojrrkn hacerlo nmili» mrorn ¡ Pasar Por ese Pn esta noveno i ios cuales serán de gran beneticio pa-
K m ^ o r l ^ d ^ í ? J l í S S ^ ^ ^ Players buenos' tant0 como loíl i ̂  l « amantes del base ball. 
ómmo es lo 'qu: mis e í a ¿odfdo ; otros' * Pa labrf * SU ^ ' E l jueves jugarán Fe y Habana, 
apreciar entreguemos t e a L ^ v si i n a ^ r ' ^ d a r á en segundo lugar, pe-, E l sábado debían jugar Habana y Al -
^ ^ Z J Z Z - ^ l i ^ L J ^ l r0 la 1118131 sombra le persigue, empe-1 mondares, y el domingo Almendares 
y 'v • • | zaron ganando y por hoy están igual y Fe. Como quiera que el Fe ya es-
QC RHrfliPIfilA r"116 el (le ,os "treinta y tres," en lo tá fuera de la championabilidad, y 
1I1UU u L i r l L u l u i l i n ünico que se diferencia de este pro- ios otros dos teams, los más equiü-
1 fesional team es en el que no vota a brados y poderosos, libran reñidísima 
Ese es el resultado a que so ha!sus jugadores y con los que tiene ac- lucha hasta el último momento por 
llagado con el bombón purgante del ¡ tualmcnte se sostendrá durante todo el trapo de 1915. se ha decidido, en 
doctor Martí, purgar a los niños al 01 campeonato, tenemos noticias que bien de todos, transferir e] juego del 
tiempo de dár.-^le satisfacción y go-j cambiará de táctica, y ellos no pien- ¿abado (Habana-AlmendaresV para 
zo, ofreciéndoles un bombón. E l bom- i san en el primer puesto, se confor- , el domingo, y el del domingo (Almen-
bón purgante, que los niños pidón se | man con el segundo. jdares-Fe) para el sábado, 
vende en su depósito el crisol, nrp- , Este club nos ha parecido el de la Así. pues, ¡os próximos juegos, son: 
tuno y manrique y en todas las bo- ; conformidad, las criticas de que son i Jueves: Fe y Habana, 
tica?. E s un obsequio y una medi-[ objeto diariamente por la prensa, no j Sábado: Almendares y ÍV. 
'•-in-'1- <los amedrenta y según las palabras! Domingo: Habana y Almendai-es. 
CAMPEONATO D E L A S V I L L V S 
triiXnfo del sagua ' I 
Dice " E l Heraldo Español" de Sa-
j gua la Grande, que el domingo 01 
¡ con asistencia de numeroso público 
i celebróse el tercer desalío del Cham-
pion Federal. 
Cueto con sus muchachos continúa 
la era de triunfos comenzada el 24 
del pasado Enero. 
A las dos y cuarto ilege a nuestra 
ynla la excursión que conducía a los 
jugadores villaclareños y a los faná-
titos de aquella ciudad. 
A las dos y media y después de 
las correspondientes prácticas co-
menzó el match; ocupando el box de 
los locales el joven oriental "Paco" 
Muñoz. 
E l catcher Lehlanc do los visitado- i 
res abno la tanda con three baggers 
por el lef fil. le sigue en tumo Quí-
veíro el cual es out de rolling a pri-
m e » , Agolar da un cáñonato ñor te*, 
ceta y abre a ésta entrando LeblSne 
con le primera carrera del "Villacla-' 
ra, luego Luján y Fallanca se aca-
tarran y Muñoz le sirve ponche. 
E n el segundo empata el Sagua 1 
gracias al Mono que estaba suelto 1 
Sta. Clara. . 
Sarna. . . 
SUMARIO: 
Thrro base hits: Lcblanc. 
Stolen bases: Aeruiar 2. Guerr*. 
<J>eblnnc. Quiveiro y Armenteros. 
Sacnfice hits: Luján y Cueto. : 
Doublc play: Curbelo, Vila y Q̂ 1* 
veiro. 
Stnack outs: por Oms 4, por Mo-
ñor. 5, per Rodríguez 4. 
Bases por bolas: por Oms 6, Por 
Rodrfguez i . 
WiW niteber: por Oms 1. 
Passed balls: por Lebl«nc í. 
rmpires: Ouico Macrriñat. 
Scqfer: Emilio G. Chávez. 
. E S T A D O D E L CHAMPION 
J . G. P. Ar«. 
Oaibarién "~3 " 2 1 ^ 
Remedios S 2 l 
Sagua ?> 2 1 
Santa Clara. . . . 3 0 3 000 
el m \ \ \ m i \ m 
Entre las afecciones quê  se pa*!^ 
cen ninguna tiene condición de 
clavizadora como el asma, porque f 
el asmático un esclavo de sus aC? 3 
sos, de sus áhogos, de las ^ ^ « s , 
interminables, ininterrumpidas, " * 
tnjetoras y enervantes, que se ^ í v 
den para angustia y desesperado 
del enfermo. 
('mitra e] a.-ma, solo triunfa ? 
Jlardamente, haciéndola desaparee^ 
n̂ breve tiempo, el Sanahojro, P-^ 
parado de un médico alemán de 
Cr.cultad de Berlín y tiene la P ^ c g 
dad de s imar si i-iicio de «u us0-
vende en sn depósito el crisol. 
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BAudran ganaba penosamente la vi 
WTactuando de organista en una de 
• giesias de París cuando escnbio 
H después famosísimd partitura de 
Alascota." ; , 
pesar de haberle proclamado 
)s Luacp como digno sucesor su-
a la composición musical de ope-
Audran no encontraba em.pre-
, q^e ie quisiera poner en esce-
a obra. . , , , 
nada le servia decir que preci-
¡nte por el título de "La Masco-
es daría buena suerte, 
^ n ú g o íntimo del director de un 
K n t e a t o r parisién, constantemente 
?oía: 
•Estás deedenando un tesoro... 
recias la "fortuna!... ¿Quierea 
a opereta ? . . . 
Vo—replicaba el director;—no 
* en la virtud de los hombres 
n los amuletos, 
la opereta seguía sin ser admi-
tida y rl calvario de Audran no ter-
minaba nunca. 
I l 'n día, el músico convido a comer 
H empresario amigo. 
B—Acepto—dijo;—pero a una con-
dkión: que no me has de hablar de 
*Xa Mascota.' 
PT—Ciñivenido1—replicó Audran;—no 
hablaremos ni una palabra de esa 
opereta, ni aun de Música. 
^—¿Palabra de honor? 
|p—¡Palabra de honor! 
P A 1 día siguiente almorzaban los 
dos amigos, charlando de damitas, do 
quisicosas del bulevar, sin hacer la 
má? ligera alusión a la desventura-
da opereta. 
i&Al terminar el café, cuantío el em-
presario se disponía a marcharse, 
Audran, levantándose rápidamente, 
quitó la llave de la puerta y, sacan-
do del bolsillo una pistola, apuntó a 
ía frente del amigo, gritándole: 
p—¡Miserable! iO escuchas la par-
titura -de "La Mascota" o te salto 
|Ia tapa de los sesos! 
L E I empresario vió que Audi-an ha-
bía tomado una desesperada resolu-
Edón y pálido como un cadáver, sen-
tóse y dijo al músico: 
lL —Bien; escucharé. 
^ A los dos minutos desarrugaba el 
B ñ o ; a la media hora miraba con ad-
iración al compositor; poco después, 
_ g u í a con saltos y gritos de júbilo 
fes alegres rítdrnelos de la partitu-
, y abrazándole a punto de estran-
.1 ación, dijo a Audran: 
_—¡Anima! ¿Tenías escrita esta 
fcereta y no me habías dicho nada?... 
Bnimo! 
l E n aquella temporada .<e estrenó 
la opereta, y el lector no ignora que 
ILa Mascota" ha enriquecido a los 
fcutores, a muchos empresarios y dió 
fructuoso trabajo a innumerables 
•pmpañías de artistas . 
» Nuevamente vuelve a suscitarse la 
discusión sobre si los restos de la 
famosa Cleopatra duermen el sueño 
'de los siglos en Alejandría o en el 
rdín de la Biblioteca de París. 
Se dijo a mediados del siglo pasa-
que un egiptólogo había robado 
sepulcro de la famosa y casquiva-
reina de Egipto con restos y todo, 
que lo había transportadr a la ca-
Jtal de Francia; que después, en los 
lías de la Común, fué inhumada la 
jornia, y que, tras de mil profana-
fcáones, había desaparecido. 
Nadie, al parecer, había vuelto a¡ 
cocuparse de las cenizas de Cleo-i 
ra; pero ahora salta un arqueólo-1 
inglés afirmando que el precioso 
erpo de la mujer histórica que 
nto culto rindió al amor, y que,j 
desperada, se hizo picar por un ás-
td,, sigue descansando tranquila-
ente de sus liviandades muy cerca 
I las Pirámides, sin que manos pro-
nas hayan intentado nunca turbar 
eterno reposo. 
Todo lo cual hace suponer si ten-
ía razón el poeta que ni aún en la 
jaz de los sepulcros creía. 
Las flores y los pájaros. 
La moda femenina tiene sus cruel-
lades. Una elegante dama pasirina 
luso en moda recientemente el ador-
lo de las flores naturales puestas en 
I 
" y 
Nunca, ni por ninguna circunstan-
cia, haga usted amistades de ocasión^ 
especialmente cuando esté de viaje. 
Nunca sí acerque a una persona 
que se desmaye en la calle, porque es 
un medio muy usado por los ladro-
nes. 
Nunca salga para una ciudad ex-
tranjera o desconocida sin informar-
se de un lugar seguro donde pasar 
la noche. 
Nunca conteste personalmente a 
ningún anuncio sin informarse de la 
agencia o empleo del que lo pone, y 
nunca conteste a ninguno que dé 
cita en cuarto privado de un hotel. 
Nunca abandone su portamoncdaR 
mientras compre o examine mercan-
cías en las tiendas. 
Nunca deje sus prendas en el la-
vamanos, aunque sea por pocos mi-
nutos, póngaselas en su bolsillo. 
Nunca deje valores en un euarto 
donde haya ventanas abiertas. 
Nunca ponga dinero o prendas de-
bajo de su almohada. 
Nunca demuestre llevar mucho di-
nero consigo en lugares públicos. 
Nunca tome una sirvienta sin refe-
rencias muy buenas y seguras. 
Nunca deje de hacer una viva de-
mostración de alarma si alguien le 
amenaza o ataca, pues la publicidad 
es a lo que más temen las malas gen-
te. 
Nunca permita que entre en su ca-
sa alguien bajo el pretexto d^ ser 
inspector de gas, etc.... sin que pri-
piero demuestre su identidad. 
Nunca diga a una persona extraña 
que usted está solo en su casa. 
Nunca firme nada sin examen de-
tenido. 
Nunca acepte por teléfono recibir 
a quien usted no conoce o cuya voz 
no reconozca. 
Nunca tome un automóvil de no-
che que tenga dos hombres en el lu-
gar del conductor. 
Nunca deje de observar bien la ca-
ra de su agresor si alguien le ataca. 
Cosas de corazOn. 
E l corazón, esa "viscera estúpida,'" 
como le llamó un genial escritor sin 
duda en un rato de mal humor, vive 
aún después de la muerte. 
Quiere decir que palpita, y, por 
lo tanto, que conserva sus rasgos de 
vitalidad un determinado espacio de 
tiempo. 
Así lo afirma el doctor Carrera 
e.nluminoso informe leído ante la 
Academia de Ciencias de Francia. 
Asegura muy formalmente que ha 
hecho experimentos decisivos, consi-
guiendo conservar durante tres me-
ses el corazón de una gallina en in-
cesante palpitación. 
Si esta afirmación fuese rigurosa-
mente exacta vendría a rectificar el 
juicio vulgar que califica de "galli-
nas" a los hombres de poco corazón. 
TRES ELEGANTES MODELOS DE ALTA NOVEDAD. ^ , . ^ 0 ^ 1 5 ) 
agua y llevadas entre los pliegues del 
vestido para que conservasen mepor 
su lozanía y su aroma. 
Para ello hizo construir unos pe-
queños recipientes, dentro . de los 
cuales se Ponía agua y se introdu-: 
cía el tallo de las flores. E l cierre 
de estos diminutos floreros era de 
goma, y al oprimir el tallo de la ¡ 
flor la boca del recipiente impedía] 
la salida del líquido. 
Una elegante inglesa acaba de lan-
zar una innovación más original. En 
una fiesta dada en el Touring Club 
de Londres se ha presentado con una, 
toaleta, cuyo principal adorno eran ¡ 
unos preciosos pajarilios aprisiona-
dos entre cintas que~formaban lazos 
prendidos sobre el pecho. 
Sujetas las alas y las patas por la 
propia cinta que les servía como de 
nido, movían sus cabecitas y abrían 
sus picos, probablemente renegando 
de su suerte y de la ocurrencia de la 
dama, que para ¿domar su busto les 
privaba de su libertad y les atormen-
taba. 
Tan original vestido llamó mucho 
la atención; pero seguramente no la 
valdría a su dueña el título de socia 
honoraria de la Sociedad protectora 
de animales. 
Caprichos turco .̂ 
En Viena se' ha ceríricado en pú-
blica subasta la venta de los últimos 
cachivaches del que fué Sultán de 
Turquía, Abdul Hamild. 
Entre ellos figuraban seis bicicle-
tas. 
E l destronado Soberano sentía ver-
dadero culto por el ciclimo. Llegó 
a tener en us palacios hasta 200 bi-
cicletas, huelga decir que de las más 
acreditadas marcas. 
Pero Abdul Hamild no logró ja-
más andar dos pasos en algunas de 
ellas. 
Tenía un miedo cerval a caerse, y 
por consiguiente, una torpeza irre-
ductible. 
Pero ya que no podía practicar el 
deporte que tanto le gustaba, deja-
ba que bus mujeres recorriesen loa 
jardines de sus residencias montando 
el popular caballo de acero. 
Contaba, pues, en su harén una le-
gión de admirables ciclistas. 
Tales caprichos del Sultán costa-
ban a su Imperio mucho dinero, por-
que, además, era hombre tan ahorra-
dor, que toda su asignación anual 
ingresaba intacta en los Bancos. 
Así la pobre Turquía, antes de 
lanzarse a las guerras con Italia y 
los Estados balkánicos, que han aca-
bado de arruinarla, necesitaba sólo 
para pagar los intereses de su Deu-
da 750 millones anuales. 
Dice "The Munsey" que oí guar-
darropa de Guillermo II está valua-
do en dos millones de marcos. ¡Ya 
es gastar dinero en trajes! Sólo 
para custodiar, cepillar y arreglar el 
guardarroja imperial, se gastan 20 
mil marcos anuales. E l Kaiser posee 
300 uniformes militares. De ellps 
usa treinta y cinco continuamente. 
Cuando tiene que vestirse un uni-
forme nuevo, se lo comunica al ma-
riscal de corte, quien la víspera, da 
las órdenes oportunas, t ía emplea-
do al servicio del guardarropa, hace 
entonces tres listas de los objetos 
concernientes: una de las prendas 
de vestir ,otra de lo saccesorios y 
una tercera de las condecoraciones. 
Después de examinado todo ello 
muy detenidamente, se lleva al ga-
binete del Emperador, quien no em-
plea en vestirse más de un cuarto de i 
hora. Es una admirable organiza-
#i6n que permite a Guillermo cam-
biar de uniforme, sin gran pérdida 
de tiempo, media docena de veces en 
un mismo día. 
Se recuerda que Eduardo VII no 
tenía tan bien organizado su guarda-
rropa, pasando por ello algunos apu-
ros. En cierta ocasión, necesitaba 
urgentemente unos pantalones cla-
ros, y tuvo que ir a buscarlos a un 
bazar de ropa hecha. Al ponérselos, 
notó que le estaban un poco largos 
y que tenían un pliegue en todo lo 
largo, de haber estado prensados, en 
el bazar, bajo otros cien pantalones. 
E l soberano inglés dejó el Pliegue y 
corrigió lo largo de los pantalones 
doblándose los extremos discreta-
mente. 
Y aquello fué una moda que toda-
vía persiste, no sólo en el Reino Uni-
do, sino en toda Europa. 
Muchas grandes casas de la noble-
za de Inglaterra, según hace nota* 
un escritor inglés, ha nsido fundada» 
Por comerciantes. Las del barón 
Ashburton, el conde Northook, el bâ  
rón Revelstoke y la del conde Cro-
mer, proceden de John Baring, quí 
era tejedor de paños la del duque d< 
Northumberland, de Hugh Smlthsoa 
mercero; la del duque de Lecds, di 
Fduard Osborne, aprendiz de comer 
ciante; la del duque de Bedford, d i 
Henry Russell, propietario de lancho, 
ues de descarga; la del marqués d« 
Northamptcn, de John Spencer, apren 
diz de tejedor de paños; la del mar 
quás de Ripon, de Robinsóu, comer 
ciante de N'ueva York; la del ma7> 
gués de Bath, de John O'th'Inne, po-
sadero; la del conde de Graven, di 
Guillermo Graben, hijo de un labra^ 
don la del conde de Denbigh, d< 
Godfre y Fic'ding, aPrendir de mér 
cero; la del conde de Warwick, d< 
Guillermo Greville, comcricante en 
lanas; la del conde de Dudley, d« 
Guillermo Ward, aprendiz de píate 
ro; la del duque de Marlborough j 
la del conde Spences, de John Spem 
cer, herbajero; la del conde Carring 
ton, de John Smith, pañero; la dê  
conde de Radnor, de Lawrence d« 
Bouverie, aprendiz de comerciante, 3 
lord MountStephen y lord Strathco* 























EL PREMIO GORDO 
POR 
f A V I f i R D £ M J N T E P I N 
Ensimismada estaba en estos pen-
samientos que tan gratos son para 
•odas las hijas de Eva, sea cual fue-
«e su ocupación y su fortuna, cuan-
|o un joven se detuvo a su hdo y 
fnzó una exclamación de sorpresa 
| r alegría. Clara volvió maquinai-
pnente la cabeza y miró al joven; es-
taba pálido y pareqía dominado por 
lina violent omoción que hacía tem-
blar sus labios. 
K —Me parece que no es la primera 
pez que veo esa cara.—pensó la 
Ituerfana. 
Y sin conceder a ese encuentro im-
portancia ni atención alguna, quiso 
volver a ponerse en camino en direc-
ción a su casa. 
El joven pálido, en quien nuestros 
lectores han adivinado sin duda a 
[Adriano Couvreur, le cerró el paso. 
.—Dispense usted, señorita, que me 
|*treya a dirigirle la palabra—mur-
^ muró con voz agitada, quitándose el 
/•onibrero. 
l'' - .—¿Qué desea usted, caballero?— 
Jo la joven. 
l^~~.Quisiera me dijese usted si soy 
*ictima de alguna alucinación 
consecuencia de alguna semeianza 
^J^rdínaria . .0 si en realidad es 
l*«ted la persona que creo cCQOcer... 
—¿Y cómo podré saber si soy yo\ 
esa persona, caballero? 
—Hace tres semanas, ¿pasó us-
ted, una mañana de mucho frío, por 
ta calle del Sena?.., 
—¿ Pero a qué viene ? . . . 
—Parecía usted muy débil, enfer-
ma.. . y llevaba en la mano un bi-
llete de lotería.. . 
Estas palabras hicieron recordar 
a Clara la breve escena que tuvimos 
ocasión de presenciar. Dejó de. temer 
impertinencias del extraño descono-
cido, y desapareció todo su enfado. 
—En efecto, caballero, me acuer- j 
do—dijo medio sonriendo.—Usted, 
que parecía estar de muy buen i 
humor, me preguntó si pensaba ga-i 
nar el premio gordo con el billete. 
—¡Ah! ¡Estaba seguro de no| 
equivocarme!—prosiguió Adriano.— j 
su imagen ha quedado grabada en mi ¡ 
memoria, en mi espíritu y en mi cora- i 
zón; buscaba a usted por todas par-1 
tes; pero ya no vivía, porque deses- 1 
peraba de volverla a encontrar. 
La voz de Adriano, aunque agi-
toda por la emoción, era de una dui- I 
zura penetrante y llegó al alma de • 
Clara. 
— ¿Me buscaba usted, csoallero?—¡ 
dijo también algo conmovida.—¿Por| 
que ? 
—¿Por qué?...—repitió el joven. 
—¿No lo adivina usted, señorita, al 
verme trémulo y confuso ? 
La huérfana empezaba a compren- 1 
def y sontirse bastante turbada. Ba-
jó la cabeza e hizo un movimiento \ 
para alejarse. Adriana balbuceó: 
—^J>cxá Qatod tan imAua, sef.ori- j 
ta, que me permita acompañarla un 
momento ? 
La petición la lastimó a irritó. 
Apenas repuesta de la terrible emo-
ción causada por los humillanteí. 
ofrecimientos de Leopoldo Joubert, 
temió verse obligada a sufrir las in-
sultantes declaraciones de un desco-
nocido a quien había encontrado por 
casualidad dos veces en la calle. 
Así es que replicó: 
—¡Le prohibo que me acompañe» 
—¡Tengo tantas cosas que decírlel 
—¡Y yo ninguna que escucharle! 
—Nada tema usted, señorita. Ju-
ro que mis labios no pronunciarían 
palabra que pueda molestarla... 
—¡Déjeme pasar, caballero, se lo 
ruego! 
—ror favor, señorita, escúcheme^ 1 
le suplico que mo escuche.... ¡ soy 1 
un hombre honrado!... 
Clara se ruborizó. 
—; No f—interrumpió con violen-
cia—Un hombre honrado no procede; 
como usted; que no merezco yo el, 
ultraje que en este momento me es-
tá infiriendo. ¡Repito que me deje! 
pasar!..^ ¡Lo exijo!... 
Ni el tono , ni las palabras de la| 
joven admitían réplica. Adriano 
Couvreur, hondamente apenado por i 
verse tan mal comprendido y tan 
mal juzgado, saludó a Clara y se¡ 
retiró. 
La huérfana echó a andar con pa-l 
so tan rápid» que parecía huir. Eli 
pintor escenógrafo, no resignándose 
a perder aquella ocasión que tal -vez 
no volviera a repetirse, siguió, aun-
que algo distanciado, a la que ama-
ba, murmurando: 
—Le ruego, señorita, que no me 
haga la mortal injuria de creer que 
tengo intención alguna de ofender-
la . . Desde el día en que la vi por 
primera vez, la amo... Desde ese 
día no he tenido más que una idea 
y un deseo... el de encontrarla, el 
de volverla a ver. . . y uecirlo que 
no existe mujer en el mundo tan! 
adorada, tan "respetuosamente" ado-
rada, como yo la adoro... ¡Esto no 
es una ofensa!... 
Clara no moderaba mi paso; pera 
oía las palabras de Adriano, y poco 
a poco su enfado iba cediendo. Qui-
zás hubiera llegado a ceder; pero 
observó que los transeúntes se ha-
bían percatado de la persecución de 
que era objeto, y al ver que aquéllos 
la miraban con burlona curiosidad, se 
irritó. 
—¿Es que quiere usted obligarme 
a que pida auxilio a un guardia de 
seguridad pública?—preguntó medio 
volviéndose hacia el joven, pero sin 
detenerse. 
XXVIII 
Adriano se detuvo de improviso. 
—Se niega a escucharme—pensó, 
— pero no me imoprta. Averiguaré I 
dónde vive, y mañana me oirá. 
Clara prosiguió la marcha más! 
bien corriendo que andando. Con l»! 
idea de que su perseguidor perdiera' 
la pista, dado caso que ob.-tinase en! 
seguirla, tomó por la calle de Ture-i 
na, bajó por la Charlot, recorrió va-i 
rías callejuelas estrechas, y entró 
en una casa que tenía pasaje. 
El pintor escenógrafo llegó hasta 
la casa en cuestión; pero como no 
canneía su doblo salida, se detuvo 
junto a la puerta y espera, a fin de 
asegurarse de si la joven volvía o no 
a salir, Clara pudo escaparse. Ja-
deante, y sin poder sostenerse ape 
ñas, la huérfana moderó su marcha 
en cuanto tuvo la seguridad de que 
estaba fuera del alcance de su per-
seguidor y se puso a reflcxicnar. La 
voz dulce y triste del joven que se 
le había acercado, sonaba todavía en 
su oído, despertando un eco en el 
fondo de su alma. 
—Tal vez haya hecho mal—se di-
jo por lo bajo.—Y si no mentía... si 
fuese verdad que me ama... si fue-
se cierto que me respeta... 
Pensativa, con paso lento, casi 
arrepintiéndose de lo que había he-
cho la huérfana se dirigió a «u guar-
dilla de la calle de I03 Licns-Saint-
Paul. 
Adriano Couvreur • había permane-
cido en observación, delante de la 
casa de las dos salidas por donde 
Clara había desaparecido. 
—Si en media hora no vuelve .1 
salir—pensó,—es que vive aquí. Pues 
bien, dentro /de media hora, desalian-
do el riesgo de ser rechazado de 
nuevo, como acabo de serlo, me pre-
sentaré en su casa Si se niega 
a ̂ recibirme tomaré un partido he-
roico . . . Confesaré mi amor a mi 
maestro.., le diré cuáles son mis 
intenciones y le rogaré que venga a 
pedir la mano de esta niña, que ni sé 
cómo se llama, aunque la adoro con 
toda mi almo. Es la mejor demos-
tración de que no quiero ofenderla. 
Transcurrió la media hora qu3 
Adriano esperaba. 
—¡Vamos!—dijo Adriano casi en 
voz alta, entrando en el patio de la 
casa y dirigiéndose a la portería. 
E l portero estaba empleado en ca-
sa de unos fabricantes de bronces y 
objetos de arte, cuyos almacenes y 
talleres ocupaban la planta baj?, del 
inmueble,̂  y su mujer, que' se pasa-
ba el día sola, aunque trabajaba, 
; hacíalo junto a la ventana e inte-
; rrumpiéndese a cada momento para 
mirar al patio, 
..—Dispense usted que la moleste— 
dijo Adriano, dejando sobre la má-
quina de coser una moneda de dos 
francos,—Necesitaría de usted un 
pequeño favor. 
—Estoy a su disposición, caballero 
—contestó sonriendo la nortera, 
I después de guardarse la moneda,— 
¿En qué puedo servirle? 
—Entre sus inquilinos debo tener 
usted a una joven de diez y seis a 
diez y siete años, rubia, alta, delga-
da y algo pálida, como si acabase 
de salir de alguna enfermedad,,. 
La portera movió la cabeza en sen-
tido negativo . 
—Esa joven no vive aquí, caballe-
ro. ,.—contestó, 
—¿Está usted segura? 
—¡Y tan segura! Todos los pisos 
están ocupados por matrimonios con 
una porción de chiquillos cada uno; 
pero jóvenes de diez y seis año?, no 
hay ninguna, ni rubia, ni moiena... 
ni gorda, ni delgada... 
—Sin embargo, hace media hora 
entró en esta casa la persona cuyas 
senas acabo de darle, v no ha vuel-
to a salir de ella.. 
—Eso es otra cosa...' Era una ju-
ven vestida de negro, muy bonita, 
aunque muy pálida, ¿no es cierto? 
-_ ¡S í . . . s í . . . eso es!—exclamó 
Adriano.—¿La conoce usted? 
—La he visto atravesar el -oatio, 
en dirección al pasaje que da a Fa ca-
lle de Saintonge, 
¿Es que tiene la casa dos salU 
das? 
—Sí, señor. 
Adriano, triste y desconcortado» 
dio las gracias a la portera, y se 
marchó, 
—¡Conocía ese pasaje y lo ha 
aprovechado para escaparse!.. 
murmuró,—¡Vuelve a percérséma 
cuando yo saboreaba la felicidad dfl 
haberla encontrado! ¡Es para de-
sesperarse... y, i¡n embargo, es-
pero I 
, i -«. 
Clara Gewais durmió poco duran-
te la noche que siguió a esc dh tan 
lleno de peripecias, según han vista 
nuestros lectores. 
Levantóse la joven muy temprano, 
se arregló lo más esmeradadaraente 
que pudo, teniendo en cuenta su más 
que modesto guardarropa, y salió 
después de dar los buenos días a la 
portera, que le dijo: 
—Deseo a usted muy buena suer-
te, mi querida Clara, lo que no es 
obstáculo para que le diga oue ayer 
hizo una tontería... pero muy gor-
da,. . Ser "propietaria" es cosa que 
no debe rehusarse jamás. . . ¡Ah! 
¡no por cierto! 
Clara se encogió de hombros, se 
alejo sonriendo, entró en una leche-
na, se desayunó con una taza de 
chocolate y uh panecillo peoueño y 
tomo a pie por los bulevares ai ca-
PAGINA OCHO O I A R I O D E L A M A R I N A 
C l í n i c a d e n t a l I n f a n t i l m 
(MOCION I N T E R E S A N T E . — E L tiendo en la actualidad un total de 
F E B R E T O 4 O C i 
n a 
A Y I N T A M I E N T O S E PROPONE 
C R E A R UNA C L I N I C A D E N -
T A L G R A T I S PARA LOS NTííOS 
D E L TERMINO. 
Ayer tarde fué presentada en el, 
Ayuntamiento la siguiente intere-
setenta y ocho, e igualmente en la 
gran ciudad de Nueva York existe 
una Clínica mantenida por la Muni-
cipalidad, la que es ya insuficiente 
para la gran demanda de sus peque-
ños clientes. 
Considerando: Que a la actual Cli-
sante moción, que se discutirá en la j nica Municipal asisten en su mayo-
sesión municipal de mañana: 
"A la Cámara Municipal. 
Los concejales que suscriben tie-
nen a bien someter a la considera-
ción de sus dignos compañeros la si-
guiente moción: 
Considerando: Que es de tanta ma-
yor interés, por tratarse de asunto 
este 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. Continm 
Dd orden del señor Presidente, se convoca a los sefiájJ 
Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta üenera fcí'al, 
se 
ría la clase más desheredada de 
nuestra sociedad y que, por tanto, 
, los niños se tienen que operar y es-
: tar en contacto con individuoK que 
I padecen enfermedades infecciosas, 
i -siendo indudable que esto les ocasio-
na graves perjuicios para su salud, 
máxime cuando con los mismos ins-
per-
L a Directiva del Club Asturiano de Matanzas, después de la fiesta que esta sociedad celebró en la ermita de 
Monserrat el domingo último.. 
C"7 
p i m l b l l i i c s s 
De C a m a g ü e y 
i tiempo ,ha empezado a desviarse de ejército • español Excmo. señor don 
sus centros las paredes laterales y 
a hundirse el pavimento alto del ala 
construida, al extremo de amenazar 
Febrero L I inminente ruina; por lo cual la Se-
E l Palacio do .lustiria. Mensaje quo ¡ (. retaría de Obras Públicas ha dis-
diinsc el señor Frcsidcule de la'puesto el desalojo y apuntalamiento 
Audiencia de Caiuagiiey ai Jefe ^ aquella parte. E l .luzgado de Ins-
dd listado. 
Como he venido informando en an-
teriores correspondencias, -el edificio 
nue ocupa el Palacio de Justicia en 
esta ciudad en su ala derecha ame-
naza derrumbarse, razón por la cual 
hubo necesidad imperiosa de trasla-
áar inmediatamente para otro lugaf-
la.= oficinas del Juzgado de Instruc-
ción y Fiscalía. 
Kabióndomc enterado que por el 
señor Presidente de la Audiencia, 
doctor Sixto J . Vasconcellos se diripió 
respetuoso mensaje al Honorable se-
ñor Presidente de la Kepública. en 
súplica de que se conceda el crédito 
suficiente para realizar las obras de 
construcción que fueran necesarias, 
roe entrevisté con el doctor Vascon-
cellos a quien en nombre del DIA-
RIO DK LA MARINA interesé me 
facilitafti copia del mensaje que di-
rigiera al Jefe del Estado-
E l ilustrado, competente, culto y 
distinguido doctor Vasconcellos me 
recibió con la amabilidad y correc-
ción características en su distinguida 
persona y atendiendo cumplidamente 
& mi petiíión me complació inmedia-
tamente. 
En nombre del DIARIO D E LA 
MARINA presenté al ilustre funcio-
nario mi más sentida expresión de 
¡agradecimiento por su rasgo de ama-
bilidad. 
A continuación transcribo el men-
saje al Honorable Jefe del Estado: 
Camagüey, 27 de Enero de 1!)15. 




Molesto la tocupada atención de us-
ted para un asunto que interesa a 
toda la Provincia de Camagüey. E l 
(Jobierno de la primera Intervención 
entendiendo que el edificio que ocu-
paba el Cuartel de Ingenieros, en 
tiempos de la Colonia, era a propósito 
para trasladar a él todas las Depen-
dencias de la Administración de Jus-
ticia, ordenó hacer en el mismo, aque-
llas reparaciones que consideró nece-
sarias al objeto indicado; y una vez 
realizadas .trasladó la Audiencia, Juz-
gados y Archivos, en mil novecientos 
dos- Después, en mil novecientos sie-
te, durante la segunda Intervención, 
dispuso el Gobierno, por iniciativa del 
doctor don Manuel llanda, muy ce-
loso Jefe de la Secretaría de justi-
cia en aquel período, que se le echa-' 
ran sucios de losetas, pusieran cielos 
rasos y se hicieran otras reparacio 
nes a todos los departamentos, y tam 
bien que se levantara el ah 
tracción ha tenido que instalarse en 
una casa particular, que cuesta al 
Estado sesenta y cinco pesos mone-
da americana; el Colegio de Aboga-
dos se ha mudado a una casa parti-
cular; el Archivo General, valioso por 
su antigüedad y nuHierosos volúme-
nes, lo he colocado en el salón de 
actos del Juzgado Correccional, de-
ja uno este centro reducido a dos pe-
queñas habitaciones. E n éste estado 
las cosas, me he dirigido al señor' Se-
cretario de Justicia, a los señores Se-
nadores y Representantes por esta 
I Provincia, con el fin de obtener del 
j (Jobierno los recursos indispensables 
i para la reconstrucción de la repeti-
j da ala izquierda.. 
Esos señores, principalmente don 
Alcides Betancourt, don Ricardo Dolz, 
I don Eugenio Sánchez Agramonte, don 
: Knrique Recio, don Omelio Ereyre y 
! don Vidal Morales, han logrado que 
i por el Departamento de Obras Pú-
| blicas se haya terminado el plano y 
presupuesto de la obra. El plano es 
un trabajo hermosísimo; si se lleva a l 
ejecución, tendrá la Provincia de Ca-
magüey un magnífico edificio. Hay 
un contraste digno de que usted lo-l 
sepa, señor Presidente. Por una re-1 
cíente ley se le ha cedido al Consejo 
Provincial, la casa contigua al ala 
>en cuestión. Este edificio se levantará | 
en grandes proporciones, y so va a • 
dar el lastimoso caso de que míen- j 
tras el Palacio de Justicia esté apun- i 
talado, por amenazar ruina, a su lado! 
se erguirá otro edificio de magnífico i 
aspecto; a lo que hoy que agregar | 
que también el Banco Agrícola va a 
levantar un edificio, separado por una 
pared medianera, del repetirlo Pala-
cio. , 
To en nombre del Interés púbiieo, 
he creído de mi deber hacer a us-
ted, señor Presidente, estas manifes-
taciones por si se digna tomarlas en 
consideración- Todo está hecho, só-
lo falta que se sitúe el dinero presu-
puestado para dar comienzo a los 
trabajos de reconstrucción. Nuestra 
Provincia debe poco en obras públi-
cas a los gobiernos de, la República; 
todos los edificios del Estado y del 
Municipio que en Camagüey existen, 
son de antigua construcción; sola-
mente el ala mencionada del Palacio 
de Justicia es de moderna construc-
ción, y ya ve usted, señor Presiden-
te, el estado en que se encuentra, me 
carece muy honroso para usted, a 
quien tanto se quiere en esta Provig-
cia, que atienda la legítima súplica 
}que le hago en nombre mío v de to-
Manuel Araoz 
Pertenece la ilustre dama a la más 
distinguida representación de la so-
ciedad cainagüoyana. 
Acompañan a la señora Varona sus 
bellas hijas Hortensia Araoz de Me-
lián y María de los Angeles Araoz 
Va roña. 
Kestablccido. 
E l distinguido caballero don Igna-
cio Soler,, dignísimo Presidente del 
Centro de la Colonia Española, se 
encuentra restablecido de la dolencia 
que le obligó a guardar cama. 
Los afectos recibidos por el señor 
Soler durante su por fortuna corta 
enfermedad, sirvió para testimoniar 
una vez más el aprecio que disfru-
ta en la sociedad camagüeyana. i 
i ianza adjudicada. 
Por auto de la Sala de lo Crimi-
nal, se ha adjudicado al Estado la 
fianza personal de seiscientos pesos 
americanos prestada por Aurelio A. 
Alvarez y Vega ,a favor del procesa-
do Pedro Torres Avila, sentenciado 
en la causa número 376 de 1914, Juz-
gado de Instrucción de Camagüey. 
seguida por abortos. Se dispone que 
se proceda a hacerla efectiva por la 
pía de apremib, requiriéndose pre-
viamente al fiador. 
ROJITAS, 
O c Güira 
de Macurijes 
de tanta importancia, como induda-! trunientos que se operan esas 
blemente lo es la higiene . infantil, j sonas son operados los niños. 
Sabido es que la boca es puerta prin- ; Considerando: Que si examinamos 
cipal por donde entran la vida y la las estadísticas demográficas vere-
muerte, por ella penetran los elemen- ( mos que el mayor número de las en- j 
tos necesarios para el desarrollo y l fermedades que ocasionan la muerte 
la conservación de nuestro orgánis- j son de origen bacteriano, y analizan- j 
mo y por ella penetran también los ¡ do cómo puede realizarse la inva-
agentes patógenos que alteran núes- | sión,- vemos que fué la boca la vía i 
tra salud y producen la muerte. | por donde aquellos mortíferos micro- j 
Considerando: Que en las prime-i idos penetraron en el organismo, y 
ras naciones del mundo, entre las I no pasaron por allí como por simple I 
cuales merecen citarse Inglaterra, | umbral del edificio humano, sino que | 
Alemania, Francia y Estados Uní- en la boca se detuvieron, encontran-
dos de América, se presta preferente do en ella la humedad, calor y me-
atención a las afecciones bocales de dios de nutrición para su desarrollo 
I los niños. y multinlícacíón. 
Considerando: Que científicamente! Considerando: Que las autoridades 
i se ha demostrado que enfermedades científicas están contestes y unáni-
tan desastrosas para La humanidad j mes en cuanto a la necesidad de la 
| como la implacable tuberculosis, la | implantación de ese servicio, como lo 
j difteria, la neumonía, la tifoidea,nrueban los siguientes Congresos de 
i etc., encuentran en la boca el medio i Higiene General y Escolar, verifica-
! más favorable de cultivo. idos en Londres Í1P07). Berlín (1909). 
Considerando: Que las estadísticas | Chicago (1895). San Luis. Number, 
demuestran que el ochenta por cien- ! etc., y el recientemente verificado en 
ria administrativa que, como cont inuación de la anterior, 
en los salones del edificio social el viernes próximo, día 5 ¿ i 
te mes, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E X E T R a ] ) * 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A s p ^ 
Q U 1 S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E ] S 
D E L A C U O T A S O C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P o x ^ 
Habana, 3 de Febrero de 1915. » 
C 553 ^ o^j 
L a e x p o s i c i ó n 
de bordados 
El general Asbert 
muestra su 
E l general Asbert visitó 
ñado del renresentante i 
ra, señor Alberto Barrera-,* f 
sidente del Senado, Gen«Mi o-
R E P A R T O D E PREMIOS 
E l jurado encargado de la adjudi-
cación de premios a las autoras de 
los mejores bordados expuestos en la Agramonte. ai PresuW;"1 ^ 
agencia que la Compañía de Smger f las Cán,arr _:Zresiflent« ttK 
tiene en la calle de Obispo 91, se reu-
nió ayer para examinar las obras 
presentadas. ^ l . , . Pinar del Río, s e ñ o r H v i f i S ' 
Componían dicha jurado las seno- , dez y al Secretario de H 
ras Dolores Roldán, viuda de Do-, Enriquc N¿ñeZ) para d.rVa,af<> 
mínguez. Rosa Echarte de Cárdenas, i cias. a los dos pr-mPro< ̂  ^ 
Enriqueta M. de Gómez Mena y dentes de las C á m a r a ^ . °mo' 
pa  l c  a ^ l 
•as, 
-nte im 
ra, señor González 
a los senadores Fernández 
Gonzalo Pérez, al represa 
to de los niños que concurren a nues-
tras escuelas públicas padecen de ca-
ries y otras afecciones de la boca. 
esta capital. 
Y considerando, por último, lo 
que significa para la producción y la 
las cuales no atendidas debidamente | riqueza pública la muerte de un niño, 
pueden acarrear al niño graves, tras-| PROPONEMOS 
 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Estas distinguidas y competentes 
damas hicieron calurosos y justifica-
dos elogios de los trabajos presenta-
dos. E n vista de que eran más de j al senador señor Bercñguer'/ 
tres las bordadoras que merecían pre- j presentante señor Cortina ^ 
amaras q'je „ 
la Ley de Amnistía en que f j ] 
prendido, y a los otros ñor sus » 
nes en favor de la Lev "citada/ 
También visitó el general 
tornos y en muchas ocasiones la ¡ L a creación de una Clínica Dental j mió, pidieron a la Casa Singer que j mostrarles su agradecimiento, 
muerte. 
Considerando 
Infantil, que contribuirá por las r a - | aumentara a cuatro el número de pre 
Que experimentos j zones expuestas a la disminución de | mios, cosa que les fué concedida. 
científicos hechos en Alemania, país la mortalidad infantil, ocasiona.da 
que ha dedicado especial atención a ¡ principalmente por ese terrible mal 
la cuestión higiene, han demostrado j que es azote de nuestro país, conoci-
que el cuidado de los dientes en los I do por la tuberculosis, y a la vez con 
niños es de tal magnitud que hace | ello se complemente el actual sei*vi-
que la eficiencia física y mental se ció de Insnección Escolar, pues en 
desarrlle de una manera evidente. I dicha Clínica podrán verificarse í08 j J^^ññerihr 
Consiierando: Que la instalación . sendeios dentales que aconsejen losi e0 J . ^ j , 
de una Clínica Dental Infantil ven-' referidos Inspectores, 
dría a resoh-er un importante • pro- | Y que. para la instalación de la ci-
blema para los niños de la clase po- [ tada Clínica Dental, se consigne la 
bre de nuestra sociedad, cuyos pa-; cantidad de cuatro mil pesos en el 
dres no pueden abonar honorarios a ' presupuesto ordinario próximo, como 
los profesores dentistas, limitándose,; asimismo otros cuatro mil pesos pa-
cuando más, a acudir a la Casa de j i'a el sostenimiento del personal, 
Socorros, donde sólo se hacen extrac- 1 material, casa, etc., los que se con-
dones, esto es, destruir en vez de i tinuarán consignando en los subsi-
conservar. | j guientes presupuestos. 
Considerando: Oue en Alemania,! Salón de sesiones de la Cámara 
Resultaron premiadas las siguien-
tes señoritas: 
Primer premio: Rosa Aguilar por 
su trabajo "Üna cacería en la Edad 
Media", hecho en filé blanco. Este 
bordado ha obtenido la calificación 
Segundo premio: Rafaela Corona-
do, por un edredón, estilo japonés, 
bordado en seda. Calificación: muy 
bueno. / 
Tercer premio: Señorita Ofelia J i -
ménez, por un pañuelo de seda bor-
dado en punto. Calificación: muy de- ( 
licado. 
Cuarto premio : Señorita Luisa 
Scharf, por un bordado representan-
E L 
do un camino de mesa Richelieu, con 
(le?de el ;iño 1902, funcionan diversas ( Municipal, Habana 5 de Febrero de fjg^^g francesas. 
Clínicas Dentarias Escolares, man- 1915.—Dr. José Luis Valdés, Dr. Jo-i .Además rp conc 
tenidas por las Municipalidades, exis- sé Roig 
debí m m u m í 
LA 
Consejo Prov inc ia l 
Ade ás se concedieron los siguien-
tes diplomas: 
Uno a la señorita Edelmira Bobes, 
por un trabajo que representa un pai- i miximSL 26.0, mínima 21.0. 
saje con una casita de campo, hecho Santiago, del momento 2).2, 
O B S E R V A T O R I O XACI0N.1 
Febrero ^ jj 
Observaciones a las 8 a. m. 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros 
764.12,- Habana, 763.40; Maía 
763.61; Isabela, 763.0(i; Santa 0 
763.30; Santiago, 759.71. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17.0, má 
25.4, mínima 16.6. 
Habana, del momento 21.0, n, 
ma 24.0, mínima 20,0. 
Matanzas, del momento 18.6, 
xima 26.6, mínima 16.7. 
Isabela, del momento 22.5, u 
ma 24.5, mínima 20.5. ' 
Santa Clara, del momento 
ma 30.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza cn| 
la izquierda. I dos los camagüeyanos 
Herrmnada esta se dn.dm en depar- teresa este apunto, 
tamentos para Fiscalía, Colegio de I 
.Abogados, Archivo General de la Pro-
vincia particular de la Audiencia, 
Juzgado de Instrucción y Jefe de los 
subalternos del Tribunal .encargado 
de la vigilancia nocturna del edificio. 
a quienes in-
Concluyo rogando a usted. Honora-
ble señor, que me disculpe por haber 
distraído tanto tiempo su ocupada 
atención, y que me reconozca y man-
de como a su muy attento y s. s. 
- — q. b. s. m. (Firmado) Sixto J . Vascon-
Pero es el caso, Honorable señor, quejt-eIlos" T*^"" 
después de haberse gastado más de ' I Iop-.w» 
S S S r Í r 2 Ü PeSÜS ̂  ^ 0,,erH Ha ^ d o a esta ciudad í f dTstin-
Ja dirección técnica, pasado algún l roña viuda del general de división del 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
I J . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a ^ a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Enero 28. 
Visttá al Gobomaiior rrmm" ¡U Dr. 
Iturraldc.—Inipresloncs políticas. 
F u el día de ayer hanos honrado 
con su visita a este pueblo el Dr. R a -
fael Iturrulde, nuestro ilustre y ad-
mirado Gobernador Provincial. 
Si, aquí tuvimos el gusto de reci-' 
bir hoy a tan distinguida personali-
dad; aquí donde tanto se le distingue 
y se le aprecia. Numeroso público 
acudió a la estación de los F . C, a 
recibirle y más tarde a despedirle, 
mostrándole su afecto y la simpatía 
que a todos iiutpirá. 
Aquí donde bien se le conoce; don-
de se han palpado todos sus méritos, 
hay motivos para ello 
se consagró varios años a 
misión de instruir. Sí, en este pueblo 
vivió dedicado al magisterio en los 
primeros años de su juventud. Ha 
dejado aquí numerosos discípulos a 
quienes supo educar y prepararle en 
sus primeros pasos para la vida. Por 
eso cuando lo ven IJegar todos acu-
den a saludarle y le muestran su 
agradecimiento. 
E s el Dr. Iturralde un caballero en 
toda la extensión de la palabra; de-
mócrata, sencillo y grato. Todas la-s 
virtudes que le caracterizan unidas 
a su Inteligencia y actividad, le han 
hecho acreedor a las simpatías que 
por 61 siente la Provincia Matancera. 
Como educador primeramente, como 
Superintendente Provincial de Escue" 
las, más tarde y como Gobernador en 
la actualidad a sabido y sabe dar a 
conocer su competencia y su amor a 
Cuba, la tierra que le vió nacer. 
Político perpicaz que ha sabido 
sostener la bandera del Partido L i -
beral con unión y solidaridad en.to-
da la Provincia. 
E n mi interés de dar Información 
a los lectores del DIAUTO, hube de. 
dirigirle algunas preguntas al Dr. 
Iturralde. a las que me contestó con 
la amabilidad que siempre le carac-
tetriza. 
vez imprescindible, como es una mo-
nografía sobre la blenorragia o go-
norrea, la dolorosa afección, grave 
desde su origen, gravísima si se 
abandona y siempre muy peligrosa, 
por lo fácil que qs de complicarse. 
E s a ocasión que se ofrece ahora,! 
la brirfda la Monument Chemical Co. 
en seda al matiz. Esta señorita sólo 
lleva cuatro meses de aprendizaje; 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A otro a la señorita Ofelia Jiménez, por | tros por segundo: Pinar, N. 
Aver celebró sesión extraordinaria | un cuadro de flores hecho todo a má- \ baña, N. 5.4; Matanzas, calrna:i 
bela, N. 6.6; Santa Clara, NW.fj 
Santiago, S. id 
Lluvia: Habana, 0.7 ni m.; 3ü! 
E n el acta levantada por el jurado 
se bizo constar los grandes méritos 
de la profesora, señora Etelvina Mar-
tínez, y se pide para ella un premio 
Las 2)ersanas que se . precien de 
precavidas, de estudiosas, de .oáda- , , , ¡. , t p j" i . i. i i el Lonsejo Provincial. 1 nuina* v otro a la señorita Isabel Ko 
ierinteresa ^ " d e b e r n e S c r la o S - 1 Presidíó el HidalK0 Gat0- Ac- I W blanca' bor les mteiesa, no deben peulci la oca- tuó de Secretario el señoi. Qrtiz, y . j Jo R{chelíeu 
sion que ahora se les brinda, qm-; asistieron lo3 conscjeros Sardinas, 1' 1 
zas p o r u ñ a vez de adquirir algo González Artola v Alonso Puig. 
tan valioso, tan útil, necesarno y tal L 0 S B O L E T I N E S O F I C I A L E S 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se aprobó una comuni- , 
cación del Ejecutivo de la Provincia ¡ r ? * ^ * ^ 
devolviendo objetado el acuerdo del 
Consejo que dispuso se adquirieran 
del señor Luis Díaz Santiago, las 
colecciones dé los Boletines Oficiales 
de Londres, una poderosa compañía l .de la- f ? ^ » correspondientes a 
^ue producé artículos medicinales, la ilos anos ^ M ^ r ^ g ^ S ^ ' Lneste pue o ^ i ; lo pid acompa. U N C R E D I T O 
' ñando este aviso y dando su direc- , Quetdo ^ • ™ s a * 
o i ,^.wi„ neo de votar un crédito para que el se-, . 
la blenorragia o gonorrea, su grave-
dad extraordinaria, siempre, lo peli-
grosa que es la dolencia si se aban-
E . P. 
Me siento satisfecho de "la conduc-
ta de loa liberales de este pueblo, 
porque he podido notar que son fie-
les a sus ideales y porque en todos 
los casos han demostrado su unifi-
cación. 
dona, si no se ataca con algo oficaz 
y ciertamente poderoso contra ella y 
además enseña a conocer sus sínto-
mas, y el sistema único, infalible. 
rlodista, redacte un folleto que com 
prenda los acuerdos adoptados 6n 
la Asamblea Nacional de Conseje-
ros. 
E L C O L E G I O D E B E L E N . 
También fué devuelto al Ejecuti-
vo de la Provincia, objetado, el acuer-
zas, lloviznas; Isabela, 38.0; 
Clara, 3.0 mim. 
Estado del ^jelo: Pinar, 
Matanzas, despejado; Isabela y I 
ta Clai-a, cubierto; Santiago,] 
í ^ s distin^idas damas del jurado c u b ^ - ] ] o v ^ en 
fueron atendidas con exquisita corte-, Hachaj CabañaS) Consolación del! 
sía por el gerente general Mr. H . r . te} L a Fe> Dimas> Mantua, San; 
Owen y por el segundo jefe, el ama- | y Martínez, San Luis, Ar 
ble y correcto señor Canales, ^ I Candelaria, San Cristóbal, Pali 
Nos congratulamos por el éxito I san Diego, Paso Real, Pinar 
obtenido por la Compañía y por la j Bejucal, Batabanó, Rincón, San] 
profesora señora Etelvina Martínez, tonio de los Baños, Campo Fio: 
Sea para ellas y para las alumnas I .Taruco, L a Salud, Santiago 'le| 
Vegas, Managua, Güira de m 
Alquízar, Arroyo Naranjos, 
bacoa. Regla, Marianao, Arroyo; 
ñas, Punta Brava, en toda la pn 
Los premios otorgados consisten 
en cuatro magníficas máquinas Sin-
ger. 
poderosísimo, de evitar el posible, ^ del Consejo votando un crédito 
contagio, acabar con las probabilida- ¡ ^on destino a ingresos educativos del 
des de ser atacado por tan tremen 
do mal. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
Q U E Q U E R R I A N ? 
Colegio de Belén 
I D E M . 
I De la misma manera se devolvió 
i el acuerdo votando otro crédito por 
: una sola vez en calidad de subven-
; ción de la Escuela de las Hermanas 
I Oblatas. 
UNA MOCION 
Fué aprobada una moción del se-
; ñor Rafael Artola, consistente en un 
crédito de quinientos pesos, con des-
tino al Cuerpo de Bomberos de Gua-
E l doctor Alfredo G . Domínguez ' nabacoa para la adquisición de unas 
Roldán fué informado ayer por una 
sirviente de su casa, situada en 11 
entre E y F , que jse le habían presen-
tado tres desconocidos preguntando 
por la señora o por el caballero, y al 
mangueras. 
O T R A . 
Se aprobó otra del señor Ortit, 
Por los Juzgados 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados: 
José María del Cármen Guerrero 
y Casas, por el delito de robo, exi-
giéndosele fianza de doscientos pe-
sos. 
Gonzalo Torres Hernández, por 
rapto. Quedó en libertad. 
Angel Ríos y de la Fe, por dispa-
ro de arma de fuego, con fianza de 
doscientos pesos. 
ROBO D E D I N E R O 
A la camarera del café situado en 
Cuba y San Isidro, nombrada Emeli 
na Abadía Rey, le sustrajeron de su 
cia de Santa Clara, en San 
mo, Martí, Cascorro, Guáimaro, ¡ 
vitas, Lugareño, Minas, Contr 
tre, Camagüey, Tunas. OmajaJ 
Agustín, San 'Andrés, Puerto 
Velasco, Chaparra, Delicias, 
cum, Babiney, Holguín, Auras, 
nes, Antilla, Cauto, Jiguaní, r« 
y Baracoa. 
Nota.—Buen tiempo, fresco. 
M u e r t a d e repente! 
(Tor telégrafo). 
Güira de Macurijes, Febrero. 
Alas 6 p. m. 
Del tren de pasajeros que pa 
esta a las 3 y 22 p. m. proceden! 
Colón, bajaron el cadá\cr de uns 
jer que según noticias, falleció if 
finamente en el tramo de Naw . habitación ciento dos pesos y cinco i . , 
proponiendo un tramo de carretera, centenes que guardaba en un'baúl. \ S'-
en el pueblo de-Batabanó, en la parte Sospecha que el autor lo fuera un ti —"¿77' ~V , 
Sur, el cual pasa por el Matadero de 1 dependiente del raf° núe guardaba la ' zalez y fue embarcada en J a ^ , 
Nómbrase la fallecida Tastort 
decirles que no estaban, le pidieron | 61 l uai Pa»' 
nombre, diciéndole que era para ^ f f i ^ / ¿ r o térm no ^ ^ !lave de su hab"a™" 
tregar un dinero. Posteriormente se |ban DOS I N F O R M E S ! M A T E R I A L v 
presentaron esos individuos y pene-, Por ,ltimo ^ ^jJgS, ^ ¡ ¿ J . Del̂  campaincnto que la compañía 
E U S E Ñ O R 
A l b a r a y D o m í n g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben, en nombre de sus demás fa^ 
miliares y amigos, ruegan a sus amistades nue se sirvan 
ñar el cadáver, desde la casa mortuoria 
ha.rta el Cementerio de Colé 
mente. 
que se sirvan acompa-
calle 19, entre J y K , 
favor que les agradecerán eteira-
Victoria 
dr» lonedero, viuda de .Mbarrán; Pablo, MiKuel, María l»e-Jnaq.im A barran > Monedero; María Luisa .Mbarrán v 
Dom.nsuez; Mana Eduaido -v J o r ^ Ulwrrán v Machín: doc-
tor José Antonio Presno; doctor Luis Felipe Rodríguez Molha. 
NO S E R E P A R T I R A N E S Q U E L A S 
2260 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A-5171, Habana i 
Sí. E n días pasados ha visitado al-
gunos pueblos, de esta Provincia, y 
en todos he quedaflo bien impresio-
nado del estado del liberalismo en 
cada uno de ellos; y ft decir verdad, 
todos se mantienen sólidos en su mo-
do de pensar. 
— I ? 
Aunque creo que ello es muy pre-
maturo, ciertas circunstancias me han 
hecho dar a conocer mis aspiracio-
nes para las venideras elecciones. As" 
piro a ser senador por nuestra Pro-
vincia. Los amifros políticos y los 
elementos de arraigo y los pueblos de 
la Provincia, donde he visitado, de-
senn lo que en este pueblo: que vaya 
a la reelección, para gobernador. 
Así que aún verdaderamente no 
he decidido para. lo que he de as-
pirar en la nueva lucha electoral que 
se avecina.... 





batallador en la vida jvdítl 
E l pueblo liberal de la Provincia re 
conoce en el Dr. Iturralde. al cau-
dillo venqedor en todo tiempo por 
su popularidad, y con razón, lo pide 
que vaya a la reelección para el Go-
bierno Provincial. en la convicción 
de que saldrá victorioso y dará el 
triunfo liberal a la Provincia una 
vez más. 
E l pueblo de Gfíira se complacería 
al verlo surgir como candidato al 
puesto que tan acertada y honrada-
mente desempeña en la actualidad, 
por sufragio de la Provincia, y nue-
imente se lanzaría a la lucha polf-
ica con entusiasmo hasta sacarlo 
encedor ante el adversario. 
E l * CORRESPONSAL,. 
Departamento de Sanidad 
traron en la casa hasta el porta . Ha- , formes de las ceomî one87e en 
mando más tarde a un vigilante d? Interior d Fomento: una pro- f/rXT vínt^ ' f ^ " J ™ 'na 
policía, y éste anotó la hora en que poniendo el ycarg0 de fHstintas ^ ! ^ " a 1 ^ . ^luados en 4 pesos. Esos1 
se iba a hacer entrega del dinero y ] tas y otra pr0poniendo la amplía-
la cantidad, marchándose con tos des- | cj5n de.ia carretera de Cuatro Cami-
conocidos, ; nos a Santa Cruz de Jibacoa. 
De esta extraña visita y del extra-
ño modo de proceder del vigilante, se 
dió cuenta al juez de guardia. 
L E DIO U N PESO 
E l vigilante 315, Alberto Izquierdo, 
de la octava estación, acusó a Maria-
no Pérez Canales, vecino de la fábri-
ca "Mestre y Martinica", en Puentes 
Grandes, de haberle dado un peso con 
tal de que no lo acusara. 
Pérez quedó en libertad. 
. E S T A F A 
i gún indicios padecía dr demenW 
ciendo pocos días que había sai-
Mazorra. 
Acompañábala un joven. El 
se encuentra en la Jefatura ¿« 
cía. 
E l CoiTosponi* 
EL BESIf DEL 
Cuando el amante besa P'"!' 
materiales estaban bajo la responsa 
•bilidad de Santiago Pita Sarna, ve-
cino do Concepción de la Valla nú-
mero 8. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la capa Cristo 18, donde habitan; sus labios la vida entera y.ni* 
t i- - o rj . , „ i 1>lílce María Reselló y varias jóvenes! enagena de amor, más recio 
t J H Í G - ^ . ^ m e ^ , Zequeira 18, mas trataron de robar durante la I beso, más cálido v amoroso,'-
Debilidad congemta; Esperanza Mor- madrugada de ayer levantando las! la cara de ^ mujer amaHa e f 
lito, 47 anos. Industria ^ 166, Ataxo tejas del techo. hfiida con el arrebol perfumad" 
adinamia; Carmen Falcon, 88 años, Los ladrones no reamaron su pro-i doctor Fruján, que embellece y 
9oaV-1 2'oTU'berC-1-0S^: Lm0 Marquez ¡ pósito Vor haber hecho ruido. i y cautiva por su perfume, su 
03 anos Suarez oo, Oteroma arterial; L A D R O N D E T E N I D O 'color, su persistencia y su 
Manuel Ires, o3 anos, Lawton 2, Tu- | Isidoro Pérez Zequeira, chau'feu-
•ful^ 
be reulosis; Nieves Tora. 90 años, Ber 
naza 45, Cáncer del axófago; Carmen 
Mora. 51 años, Acosta 75, Arterio es-
clerosis; Isabel Vales, 46 años, Sitios 
Juan Vosa Santamanna, en repre- cáncer de la lenpua; Hipólito Delga-i 
sentación de la sociedad Juan Loredo | d0> 40 af10S, Carlos I I I , 14. Insufi-| E r ^ c u L d i f u T d e t e n i d o S e l 
Tubef'i f0 ra ÍSÍÍ^ de meta1' anunciado"-moer- ra de automovi es. muí Aiin T>A 
y vecino de Campanario 232,, acceso^ 
ida por Rastro, acusó a Ignacio F c r - ' 
nandez Mcnéndez, (a) "Guardilla", 





Hospital Mercedes, Fibroma del úte-
ro; Alfonso Escobio. 6 meses. Cárde-
nas, Atrofia: Bernardo Baños, 42 
I años. Hospital númAro Uno, Mesingo 
A Emilio Rodríguez Castro y a ¡ ensefalítis. 
Francisco Verdejo Martínez, veci-
nos de Matías Infanzón entre la línea 
de la Havana Central y la calzada de 
Concha, les robaron ropas de poco 
valor. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor, la políca detuvo a Antonio Bárre-
se Lagamer (•) " E l Italiano" vecino deZ; de San Lázaro que ^ h " ^ 
de Rosa Ennquez 80, quedando en j hurtaron de la ^ J " 
libertad después de prestar declara-
(Por telégrafo). 
Sancti Spíritus, Febrero ó-
A las 11 a. m. A sV* 
Anoche v con fines nefanno 
Cha-! ,1* «ñ *ut0™vl ies ' W dijo Pérer. era taron los "raíles del ferrocatfl1 
cala h L T 6 ^ J ^ 3 ******** ^ la ! esta ciudad v Tunas de Za.a. 
caja donde guardaba el dinero roba-: Dícese estar detenido uno # 
"Guardilla" fué remitido al Vivac. I aUt0reS" E l Corresponf,' 
do. 
S U C E S O S 
r x DEPOSITO 
Participó Manuel Almeida Hernán-
su domicí-
1 lio, un depósito de basuras que esti-
Cura N E ü R A L G i ^ j 
Dolores de 
de Oídos, dh MüElasJ 
R E U M A T I C O S , & 





A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M A N I F I E S T O S 
Número 1062. — Vapor noruego i \ arela: 1 barr i l vasos; E. E. Tolks-
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) H B H B H B S M H M E H H ^ M B » 
I a euarnicion de Oviedo.— Conflicto I Pero el Ayuntamiento, se precipi tó I amor, cariño y s impat ía en la obra de 
^ . , T , Escuelas "Sel- en razonar su actitud tomando por instruir y formar el ca rác te r de las 
solucionaoo. base una medida táct ica del Ministro i generaciones infantiles, y ellos sal-
gas."— Homenaje merecido.— H e s - ; ^ la Guerra> que la atenua su carác-
ta en Priesca.— Nuevo religioso.—¡ ter de provisional. 
Crónica negra.— De Sociedad. — | Y he aquí cómo el Ayuntamiento 
"Karen," t a p i t i n Pederson, proce-
dente de Baltimore. 
VIVEES Y FORRAJE 
B. Fernández Menéndez: 288 pacas 
heno, 161 sacos maiz, 598 i d avena; 
O. J. Tauler: 274 sacos amiz; Be-
nigo Fernández . : 500 pacas heno; Er-
v i t i y Co: 376 id , 500 sacos maiz, 600 
id avena; J. Otero: 1,125 pacas heno; 
Corsino Fernández 202 id id 250 sa-
cos maiz; J. Huarte: 1,000 i d i d ; S. 
Oriosolo, 250 id id , 250 i d avena Ba-
r raqué Maciá y Co: 1,000 sacos hari-
na; A . L . Candia: 100 cajas coneer-
vas; Fernández Rodr íguez : 65 i d i d ; 
Vi la Hermanos: 171 id id . 
M I S C E L A N E A 
Peña y Co: 888 barras, 685 rolles 
dorff: 5 huacales olin-rmctros y ac-
cesorios: American ¿tee] y Cor 5 ba-
rras, 1 caja hojas para sierras: Kel-
mah y Co: 4 fardos correajes. 2 id I 
cintillas; " 1 1 " : 2 huacales loza, 2 bul-
tos mesas. 
" N . A / ' 1 caja metal 1 id medias; 
E. Ortiz 1 huacal camas; " M . E." 5 
bultos acero cuadros y hojalata; 
"1.289" 82 bultos efectos'de ferrete-
ría; Havana Eléctr ica R. P. L . y Co. 
84 bultos materiales; "1.850" 1 caja 
alambre 15 id hojalata 84 i d palillos; 
Harris Bros y Co. 66 bultos efectos 
de escritorio; L . F. TurulJ 200 sacos 
talco 10 bultos ácido; R. Supply y 
Co. 506 bultos papel 20 id ferretea-
r ía ; Seoler Pi y Co. 125 cajas aguas 
alambre, 50 cuñetes ^rampas, ?ü0 id minerales 7 bultos maquinaria; Ñue-
clavos; R. R. Campa: 2 cajas cami- va Fábr ica de Hielo 285 bultos ma-
sas; Pernas y Co: 7 id i d ; Frank | teriales 15 barriles ladrillos; "P. S." 
Bowman: 65 tambores «osa; Sana- 1 caja zinc; "D.D." 2 cajas 7)apel; 
H E R C U L E S 
tés y Boada: 83 id i d ; Cuban Ame-
rican C. y W.: 75 id i d ; Gómez Ben-
guria y Co: 72 barriles alambre; T. 
F. Turu l l : 100 barriles, 50 cuñetes 
bicarbonato; "R": 50 tambores sosa; 
R. T. J." 2 id id 1 id sobres; Prie 
to Hermano 3 cajas polvos 8 atados 
t inta; G. Bulle 84 cajas barniz 1 Id 
lámparas 2 id estuches 4 id regade-
ras; Cuban Trading y Co. 4 r-ajas 
Otras noticias. I ha tenido que rec t iñear su actitud, ' dar por terminada su sesión perma-
nente apenas comenzadas, y sus-
Hemos estado a punto de un con- j t i tu i r la por una Comisión permanente 
fllclQ, ' que con todo respeto y discreción tra-
La noticia inesperada de que había ¡ t a r á con el Gobierno de la resolución 
sido destinadas a Gijón dos Compa-¡ de los problemas que tiene plantea-
iiías del Regimiento que guarnece a i dos, entre ellos el que se le autorice 
Oviedo, pi-odujo disgusto en el espi-! para gravar los alcoholes, a ñu de po-
r i t u público, y el Ayuntamiento se ¡ der enjugar el déñeit que arrojan los 
constituyó en sesión permanente di- i presupuestos actuales, a causa de la 
rigiendo enérgicos telegramas al Go- supresión de los consumos, 
bierno, pidiendo la inmediata reinte- \ Ha quedado, pues, aplazado el con-
gración de las fuerzas con que se ! flicto, que seguramente su rg i rá si el 
mermaba a Oviedo. Inició la resolu- Gobierno no da satisfacción cumplida 
ción favorable de asuntos de interés i al pueblo de Oviedo en lo que tanta 
para Oviedo que so hallan pendien-j justicia pide, 
tes de t r ámi te y respecto de las cua- Han regresado: 
les hicieron concebir lisonjeras es- De Cuba: a Gijón, don Manuel 
peranzas los Ministros a la Comí- Har tasánchez . 
sión del Ayuntamiento' que estuvo el De Méjico: a Gijón, las lindas ve-
racruzanas Rosalía y Clara Suárez ; año pasado a gestionarlos 
Pero bien pronto se vino en cono-
cimientos de que el traslado de las 
dós Compañías es simplemente pro-
visional y ocasionado por no dispo- j lentín Rojo, 
ner Oviedo de local para acuartelar a Han salido: 
a Panes, los jóvenes don Donato Ho-
yos y don Leoncio Alvarez. 
De Buenos Aires, el joven don Va-
los nuevos reclutas que han de con-
centrarse y que dieron el efectivo del 
"Regimiento del Pr íncipe a 950 plazas. 
Además , el Ministro de la Gober-
nación al conocer la actitud que adop-
Para la República de Cuba: 
Para Matanzas, don" Pedro Fe rnán -
dez; para la Habana, el joven Pepín 
Rivero Valle; para Remedios, José 
Margolles, y para Zulueta, Francisco 
taba el Ayuntamiento de Oviedo por; Fidolgo Guardíaz, todos de Caravia; 
an motivo tan leve, rechazó toda con-j de Alies, para Caibarién, don Alva-
versación con él, mientras no depu- j ro Díaz Posada, don Miguel Roque 
siera sus arrogancias y se aviniera y-don Antonio Cáraves ; de Mier, don 
a t ratar dentro de la m á s estricta le- I Manuel y don Avelicio Llano, y de Cá-
.gralidad, sin amenazas de ningún or-1 raves, don José Díaz, 
den. Para Méjico: de Por rúa , don José 
En realidad, esta actitud, efectiva-j y don Juan Lins Romano, 
ínente levantisca de los concejales | Para_ Carmín de Areco (Argentina) 
Dvetenses, no obedeció exclusivamen-
te a lo de la guarnición; esto hab rá 
sido la gota de agua que colmara la 
medida. Oviedo viene desde hace mu-
cho tiempo elevando legí t imas recla-
maciones a los Poderes Públicos, l i -
sonjeras esperanzas que j a m á s se 
cumplen. 
doña Julia Zaldívar, viuda de Per-
tierra, con su hijo don César, de Co-
lunga. 
Ha quedado oficialmente constituí-
j da la nueva Junta de Gobierno del 
Monte de Piedad, en la siguiente for-
ma: 
Presidente, don Joaquín Juliaua; 
Secretario, don Primit ivo Rodríguez; 
vocales, don Santiago N . Alesón, don 
Dionisio Velasco, don Ramón García 
i Alvarez, don Manuel Prieto Oliveros, 
En el Hipódromo del "Oriental | don Cosme Entrialgo, don Higinio De-
Park" de Marianao tendrán efecto ¡ b r , don Manuel V i g i l Escalera y don 
esta tarde las carreras de caballos' Ceferino Valdés. 
que a causa del mal tiempo fueron Inmediatamente después de tomar 
Las carreras de esta 
tarde 
posesión de sus respectivos cargos 
se reunieron dichos señores cambian-
do impresiones sobre la labor admi-
nistrativa que han de emprender, 
acordando reunirse en el Ayuntamien-
to m a ñ a n a convocando a ella al ac-
suspendidas 
Como día de moda tocará la Ban-
da Municipal. 
E s t á n tomadas todas las localida-
des y espérase que asista al espec-
táculo gran concurrencia. 
Primera carrera.—3 años en adelan-;lual director del Monte. 
te.—De venta.—Premio $500. —5 j * 
furlongs. * * 
Caballos. Libras. \ v r\ • , , i , i , . 
En Oviedo so ha celebrado un bn-
| liante homenaje en honor del benemé-
i r i to maestro de primera enseñanza 
|don Manuel Alvarez Santullano, con 
drán dispuestos y propicios al bien y 
a la j u s t i c i a . . . " 
E l orador fué aplaudidís imo y muy 
felicitado. 
Fred Levy : . . 94 
Archery 97 
lone. 
Colonel Hi l loway. 
Sonny Boy. . . . 





Ha sido nombrado director-técnico 
de la Fábr ica "Duro-Feiguera" el 
inteligente joven ingeniero asturiano 
don Domingo P. Raguerol. 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: la bella señor i ta Ange-
les F. Florez López, con el acaudala-
do comerciante de Veracruz, D. Fran-
cisco González. 
—En la parroquial de Beloncio. I n -
fiesto, la encantadora Regina Fer-
nández con don Tomás Mart ínez. 
—En Noreña, la distinguida y bella 
señori ta Ana Baga, con don Fe rmín 
Fueyo. 
—En Gijón: don Rafael Garc ía 
García, con la señor i ta Esperanza 
Pérez Granda; don Rufino González 
Vega, con la señori ta Armanda Gar-
cía Cuesta; don José Gelidona Bu ru-
larán, con la señor i ta Dolores Fer-
nández González; don Manuel Alva-
rez Fonseca, con la señor i ta Consue-
lo Fernández Cor tés ; don Emilio 
García, con Anastasia Miranda Ro-
dríguez; don Miguel Montoto Moro, 
con la señori ta Olvido Rivero Rodrí-
guez y don Manuel Simón González, 
con la señori ta Dolores Ovies Llano. 
—En Beloncio, la bellísima Oliva 
Castro, de Arenas, con don Joaquín 
Fernández, de Naveda (Cobranes.) 
—En la casa que en Ambás (Corre-
ño) noace don José Bango, unieron 
sus destinos la bella e ilustrada se-
ñorita Eulogia Escacho con el rico ca-
pitalista don Alvaro Bango León. 
Para muy en breve es tán concer-
tados los siguientes enlaces matr i -
moniales: 
Fn Colunga: la señor i ta gijonesa 
Delfina Mori Ovies, con don Pedro 
Vercler Poula. 
En Covadonga: la señor i ta Joaqui-
na A . Muyar, con el joven americano 
de Lué, don Casimiro Balbín Suero. 
—En Gijón: la señor i ta Aurel ia 
Fernández, con don Luis Arza. 
— E ñ Villamayor: la señori ta Jo-
sefina Escandón, con el joven luar-
qués, don José Cernuda. 
—En AiToes: la s impát ica joven 
Mercedes Céspedes Hevia, con el j o -
ven de Cabueñes (Gijón) don Silverio 
Alvarez. 
—:En Grado: la señor i ta Paz Me-
néndez, ror« HOTI Antonio Fernández 
Tuñón, de Gijón. 
—En UnEruen: don Benito Gutié-
rrez Noriega, recién llegado de Méji-
co, con la señori ta Santanderina Anto-
nia Mart ínez Díaz. 
—En Gijón: don Ignacio Urúes con 
la señori ta Aurora Rodríguez. 
—En Pola de Siero: la señori ta No 
J. Mitchel l : 1 caja anuncios, 10 ro-¡ ruedas 63 fardos sacos vacíos; R 
manas y accesorios; J. A- Vázquez: Karmann 6 cajas l ámpa ra s : Hor ter j 
130 bultos banaderas: 59 id sumide-1 y Fair 13 bultos carros 84 id carre-i 
ro; Fuente Presa y Co.: 280 atados ¡iones 49 cajas bombas 18 bultos ma-
plantas; Marina y Co: 235 tubos; Ro-• quinaria; F. C. Unidos 360 bultos 
dríguez y Ripoll : 41 atado muebles; [ materiales; United Supply y Co. 121 
Purdy y Henderson: 50 huacales tan- bultos accesorios eléctricos, 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan ia Impotencia a cualquier edad. 
Depósi to: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacia^ 
" i°r I0-Í !1C°ÍnCÍdÍ i ; SU? bodas de o r o ¡ t í Gutiérrez v i l l a , con don Francisco 
ques; E. G Uncet: 23 cajas botellas; 
Crusellas Hermano y Co: 8 id i d ; 
J. Mar t í : 8 id i d ; P. Alacán : 6 id i d ; 
J. H . Steinhart: 2 huacales vidrie-
ras; Torres y Rodr íguez: 2 cajas ce-
días ; Moretón y Arruza : 40 rollos lo-
na; "RR": 477 atados cr i s ta ler ía ; 
Taboada v Rodr íguez: 4,518 tubos; 
Pons y Co: 8,648 id. 
PARA LOS INDIOS ( ISLA DE 
PINOSi 
West Indies Fertz y Co: 335 sacos 
abono. 
Número 1,063.—Vapor americano 
"Pastores,' 'capitán Haushaw, proce-
dente de New York. 
VIVERES 
J. Rafecas y Co: 30 cajas cham-
pagne: 50 id whiskey, Ramón Torre-
grosa, 25 id, 17 id , 7 atados galletas, 
López Pereda y Co: 298 barriles pa-
pas; J. Gallareria y Co: 50 cajas 
whiskey; Pont Rostoy y Co; 25 id i d ; 
Swif y Co: 1 caja frutas, 150 id sal-
món; W. B. Fair : 200 cajas aceite; 
American Grocery y Co; 26 cajas 
jabón, 14 id té , 1 id café, 10 id hari-
na de mai j , 1 id sirope, 40 cajas ja -
bón; S. S. Friedlein: 162 cajas sal, 
peras, melocotones, fresas, maiz, fr í -
joles, tomates, ciruelas, salmón, pol-
vos, pescado, café, especies y blanco 
de España . 
The Borden y Co; 2,250 cajas, 120¡2 
cajas leche; Armando Mareé : 50 ca-
jas quesos, 1 id muestras; J. Huarte: 
267 sacos cebada; Elias Miró y Co: 
80 cajas manteca; Emilde Lecours: 
J00 sacos harina, 1 caja alburminas; 
Lavín y Gómez: 50 cajas quesos; A . 
Herrera: 2,600 sacos avena, 2,372 Pa-
cas heno; J. M . Bcrriz e hijos: 100 
cajas aguas minerales; "C. S.": 7 ca-
jas sal; "CC": 3 cajas provisiones. 
M I S C E L A N E A 
Ros y Novoa: 4 cajas sillas; Ca-
pestany y Garay: 67 cajas balanzas; 
Cueto y Co: 1 caja calzado; M . Pren-
des Moré: 12 cajas papel; "Revista 
Asturias": 18 id i d ; . " A v i s t a Cuba": 
6 id id ; González y Ce: 12 crjas te-
jidos; Foster y Co: 12 cajas tejidos; 
Foster Reynols y Co: 4 cajas libros; 
G. Núñez y Co: 1 caja cilindros; 
J. odríguez y Co 1 caja llantas; Val -
dés Inclán y Co: 24 cajas tejidos; 
Kavana Fru t y Co: 1 caja acceso-
rios para arados; Armour q Co: 1 ca-
j a con una máquina de escribir; J. 
Pascual Balwin: 14 id i d : 1 caja 
accesorios para id , 1 fardo cojines, 
5 id colchas; doctor Ernesto S a r r á : 3 
cajas bombas, 7 sacos drogas; P. Fer-
nández de Castro: 8 id bombas; " M . 
A . D . " : 3 cajas máqu inas ; Fuente 
Presa y Co: 33 cajas pinturas, 2 id 
llaves, 1 íd aceesodios; E. A . cynolds: 
Porto Rican Express y Co. 86 bul-
tos efectos de express; Southern Ex-
press y Co. 35 id i d ; A l cuidado del 
Co: 23 id i d ; García Tuñón y Co: 8 
fardos i d ; Montalvo y Corral: 23 id 
id; Vargas y Co: 4 id i d ; Huerta, Ci-' 
yCo., 25 bultos pintura, 49 idem ba-
rras y ferreter ía , 801 barras; Gómea 
Benguría y Co., 49 huacales loza, 6 
Express 1 caja cerveza 40iPri<*o: ^ id id 1 cajas quincalla y n.echea> gg idem idem y 
•fectos de express; A l cuida- " ^ a s ; 4 S. S: 5 cajas tejidos; So-, ^ ^ ^ g . Taboag y vila? 
mismo "S. L . Israel" 3 caías S u t o z : 1 id id , 1 id bordados, fereter í 415 barraS. ] 
Cuban 
bultos efectos 
do del  
ropa 4 id batas; " M . O." 3 caias h i -
lo; " W . " 1 caja papel; "O. Á." 12 
cajas jabón 4 id cola. 
G. Fe rnández : 5 caias sombreros; 
E. Cust ín: 3 pianos; E. Ell inger: 14 
pacas tabaco; L . Pan t ín : 15 id i d ; 
C. J o r d í : 3 cajas quincalla vidrio y 
papeler ía ; M . Lavín, 3 pianos; L . Her-
mán : 19 bultos maquinaria, estufas 
y coches; F. Pérez : 10 cajas cristale-
r ía ; C. F. Wyman: 2 huacales filtros, 
9 cajas accesorios para tocador; P. 
Carey y Co: 1 caja empaquetadura; 
T. L . Houston: 1 pieza fundida; J. 
Cidro Ochoa: 1 caja estiradores; R. 
J. D. Orn: 1 caja papel, 1 id empa-
quetadui-a, 41 id cubiertas; J. M , Ta-
rafa: 1 huacal corchón; J. Miguel Gó-
mez: 5 cajas vidrio, 2 id barras; A . 
López Chávez: 3 cajas cápsulas , 25 
cilindros gas; Coca Cola y Co: 15 ca-
jas cápsulas ; " L . T. A : " 4 bultos 
tinte; Hnos. Fe rnández : 1 caja cua-
dros, 1 id marcos; Havana, Marine R. 
y Co: 9 cilindros oxígeno; Lombard 
y Co: 4 bultos fuelles angulares y ac-
cesorios; "685:" 6 cajas papel, 40 ata-
dos servilletas; F. Dieckerhoff y Co: 
54 bultos drogas anuncios y serville-
tas; Lykes Bros: 10 bultos maquina-
rias; Ajaxbr y Co: 6 cajas llantas; 
"888:" 55 bultos accesorios eléctri-
cos y cr is ta ler ía ; "260:" '1 caja bor-
dados; Raffloer, Erbsloh y Co: 170 
pacas henequén; Gutiérrez y Co: 63 
huacales cr is ta ler ía ; " D " 14 cajas j u -
gueter ía , camisetas y cajas de hie-
rro; "97:" 10 atados papel, 4 cajas 
ferre ter ía ; "110:" 2 cuñetes ilavos, 
1 huacal velocípedos; "450:" 1 caja 
cadena, 7 id fe r re te r ía ; "609:* 13 bul-
tos i d ; "2,000:" 4 huacales madera; 
"5,432:" 5 bultos fe r re te r ía ; "6,621:" 
8 bultos i d ; "6,000:" 2 cajas sumide-
ros; " H . O:" 1 caja maquinaria, 1 
id fe r re te r ía ; "973:" 1 id i d ; "2,414:" 
3 fardos papel; Viuda de Carreras 
Alvarez y Co: 2 pianos, 6 bultos ac-
cesorios de música; K . Pesant y Co: 
17 bultos maquinaria; "C. E. S. y Co:" 
30 cajas l á m p a r a s ; Compañía Indus-
tr ia l Algodonera, 2 fardos hilasa; 
"B. C:" 11 pianos, 1 caja accesorios 
para i d ; D. Bacon: 1 caja accesorios 
de máquina ; O. B. Cintas: 450 huaca-
les, 100 sacos corchos, 4 bultos acce-
sorios eléctricos; Singer S. Machine 
y Co: 24 cajas máquinas de coser, 1 
2 ] profesionales, con las inflexibles dis Sánchez, de Ribadesella 
cajas cerraduras: 2 id bisagras; 
Nadal y Saavedra: 10 barriles pin-
tura; M . Aspuru: 2 cajas, 1 barr i l 
pintura; M . Aspuru: 2 cajas, 1 barr i l 
grasa, 52 barriles aci'te; B. Ort iz : 47 
cajas lencería; Sánchez Hno: 3 id te-
jidos; González Renedo y Co: 4 id i d ; 
C. E. Zettina: 1 caja asientos, 2 id 
posiciones de la ley, que nrescinden j _ F r / ' A v i l e s - la señori ta Eucenla eEPej0S» i(1 aceesorios, Molina Bros 
! de los servicios del señor Santullano,; Mené;dez Aivarez. con el rico comer 
Segunda carrera . -3 años en adelan-! Buenos Aires, don A l i r o Te 
te.—De venta.—Premio: 
5 ^ furlongs. 
Caballos. 
; cienes de actitud, separándolo del ma- vssera; 
?500-—, gisterio con una modesta jubilación. 1 
General Warren 104 
Stealaway 108 
Charley Brown 108 
Duke of Shelby 109 
Supreme 109 
Mac 112 
The Monk 113 
Asistieron unas 150 personas, en-
Libras. j tre ias qUe figruraban no pocas da-
mas. 
Ocupaba la presidencia, el Rector 
de la Universidad, don Aniceto Gela, 
sentándose a su derecha el Alcalde 
—En Villaviciosa: la señori ta Joa-j 
quina Miyar Alvarez, con don Casi- j 
miro Balbín. 
E n Priesca se ha celebrado fon 
gran brillantez, la tan renombrada 
c f i ^ f ^ T ^ 6 f 0 ) ' ? ™ y Í P l r i fiesta de S a n t a ' L u c í a , a la que asis sidente de la Diputación don Ramón 
Prieto, 
A l final del banquete se pronun-
Tercera carrera . -3 años en adelan- ^ ' ^ ^ f c 6 5 dis*nrsos-. ' . 
te. - D e venta . -Premio: $500. ^ l u ^ ^ Z ^ ^ ^ S 
5 furlones • llavercje, presidente de la comisión 
Cabaílos. Libras. j ^ " Í Z a d 0 r a ; - H e r r e r 0 j insP^ctor de 
don ISuerario 'primera enseñanza . 
tleron muchos forasteros que se ha-
cían lenguas de las atenciones de que 
fueron objeto por parte del mayor-
domo don Manuel de la Mayor y de su 
simpática señora doña Josefa R i -
vas. 
E l mal tiempo deslució la fiesta pro-
fana, pero ello no fué óbice para que 
h u i i f f l r o t i Valentín Pastor; y los antiguos á lum- I cedácTse divirtiese bailando baio te 93 
Ifirlesias; director de la Normal, don i abundara la pólvora y para que la mo-
Anna Rose 98 





Thomas Callaway 108 
A . C. Halley. 







—3 años en adelante. 
Premio: $500—6 fur-
I.ibras. 
nos del señor Santullano señores Ga-
| l án y Menéndez, el Ilustrado sacerdo-
te don Alonso Santamarina y don 
i Ramón Prieto. 
j E l señor Gela pronunció un admí-
i rabie discurso resumen, ensalzando 
¡ la venerable f i n i r á del señor Santu-
llano, del cual dijo que era en aque-
! líos momentos más que un homena-
I preaflo. una simbólica representación 
I de la noble profesión del Magisterio 
I y dp las consideraciones que a ella 
i se debe 
chado hasta hora muy 
la noche. 
avanzada de 
I caja impermeables; Oscar Alsina, 
4 cajas drogas; Ford Motor S. y Co: 
I I cajas accesorios para autos; M . 
P. Pella y Co: 3 cajas tejidos ;D. F. 
Prieto: 1 id i d ; Fulton S. Works: 1 
barr i l grasa; .1. Pomares: 1 piano; 
O. Benítez e hijos: 4 cajas j abón ; 
J . F. Berndes y Co: 26 bultos maqui-
naria y accesorios eléctr icos; J. Ló-
pez Rodríguez: 1 caja plumas; "F . 
M . C " : 5 barriles aceite; J . Parta-
g á s : 10 cajas droga?; R. B. y Co: 64 
| caja accesorios para i d ; Pernas y Me-
néndez: 1 caja capas; C. Cartaya: 20 
cajas l á m p a r a s ; J. F o r t ú n : 491 bul-
tos bombillos; V. G. Mendoza: 50 
barriles aceite; "G. H : " 1 huacal que-
so, 1 saco nueves, 1 caja pintura, 3 
id sirope; M . Kohm: 19 cajas cartu-
chos, 8 cajas carros, botellas y armas; 
Henry Clay and Bock Com:' 19 bul-
tos goma, loza, juguetes y relojes; 
Marquesa de Avi lés : 1 caja adornos 
para iglesias; Daly Hno: 7 cajas me-
dias, capas y pañuelos ; Menéndez, 
Rodríguez y Co: 7 bultos patines, bo-
tones y tirantes; Pernas y Com: 26 
bultos medias perfumería , relojes y 
papel, 1 caja lápices, 1 id tirantes; 
Camporredonde Hno: 5 cajas perfu-
mería , medias y botones; Mart ínez, 
Castro y Co: 9 bultos papel, jugue-
tes y perfumer ía ; J . P a r a j ó n : 5 ca-
B. P a r d í a s : 1 caja pañuelo 
PAPELERIA 
A. López: 1 caja cuadros, 1 id pa-
pel; Hourcade, Crews y Co: 4 cajas 
efectos de escritorios; P. Fernández 
y Co: 3 id i d ; J . López Rodríguez: 5 
id id, 20 bultos papel; " V : " 600 far-
dos i d ; Islas Canarias: 52 id i d ; La 
Prensa: 26 id i d ; J. Suárez G: 3 ca-
jas cartón, 5 id papel; Solana y Co: bacos, 9 
136 bultos id, 19 id cartón y hierro; 
Barandiaran y Co: 975 atados sacos 
de papel; Graella Hno: 338 id id . 
National P. T. C. y C , 5 bultos de 
efectos de escritorios, 274 bultos pa-
pel; Lloredo y Co., 2 cajas idem, 3 
idem libros; Rambla y Bouza, y Co., 
6 idem idem, 8 idem papel; Suárez , 
Caraza y C , 4 cajas libros; P. Ruiz 
Hermano, 1 idem idem, 1 ídem papel, 
5 idem efectos de escritorios; Alva -
rez y Hno, 1 idem idem, 1 id . papel, 
5 idem efectos de escritorio; F . Sabio 
y Co., 100 idem idem; Diario Espa-
ñol, 9 rollos papel; F. 95 fardos sa-
cos vacíos; Miejemello y Compañía, 
12 fardos lona; Fuente, Presa y Co., • 
4 idem, 19 idem jarcia, 22 bultos'mo- 1 idem drogas; Wabuy y Co., 1 idcr* 
lino, 51 id . municiones, 62 bultos fe- ropaé Secretario de Estado, 1 ident 
r r e t e r í a ; Aspuru y C , 8 idem idem. , impresos; R Soler, 1 idem muebles; 
38 idem pintura, 1 caja anuncios; i F . González, 2 idem revistas; F . Tcy* 
Gaubeca v Gómez, 32 cajas municio- j 6 idem efectos; Eñ Sosa, 1 iden< 
nes, 6 bultos fe r re te r ía ; E. Méndez, ¡ muestras; T. Bordalogue, 1 caja me* 
1 aeja anuncios, 22 bultos pintura; E. j días . 
Olavarrieta y C , 12 id id . ; J. Aguile- \ EXPORTACION 
ra y C , 44 id id., 6 barriles aceite; > "Audi jk ," vapor holandés despachíM 
J. A . C , 12-idem idem; Casteleiro y . ¿o por su consignatario René Dussa«j, 
Vizoso, 19 bultos pintura, 26 idem con ias siguientes partidas de Mam** 
molinos, 49 idem fpretería, 1 caja pre- j fiesto: 




Arruza, 590 idem, 60 bultos pintura, 
5 idem fer re ter ía ; Pons y CompafuíCi 
8 cajas barniz, 77 bultos acesoríos psn 
ra baños ; B. Lanzagorta y Comptb* 
nía, 980 barras. 
PARA N U E V A GERONA ( I . DE P.J 
Otto Fehrlin 87 bultos menajes; 
T. Durham, 7 idem efectos, 1 caja t»* 
idem whiskey; America* 
Hardware y Co., 2 cajas tabacos, 64 
cabos albayalde, 17 bulto scrist»le* 
r ía y fe r re te r ía ; G. B. Frick, 1 caj^ 
efectos fotograbados. 
P A R A LOS INDIOS ( L D E P.^ 
A. Li l tag , 11 bultos raenajes. 
E Ivapor español "Buenos Aires»1* 
además de lo publicado en nuestra 
edición de ayer ,trae de Barcelona la* 
siguientes 
MUESTRAS 
G. Mart ínez 1 caja efectos; R. Ig^e* 
eias, 1 bulto sacos vacíos; Gr Mar t í* 
nez 2 idem tejidos; Frera y Garata 
1 id id . ; A. Ribal, 1 idem ídem; M , F , 
Pérez , 1 idem idem; C. de Mejías , t 
para inodoros, 2 idem lavabos, 1 caja 
tornillos; Purdy y Henderson, 100 
bultos sacos para inodoros, 16 idem 
generadores; Urqu ía y Co., 2 huaca-
les v 2 caja hule, 1 id . cuero; Marina 
4 cajas cajetillas de ci garrear 
1,202 barriles miel. 
(Continúan los Manifiestos en la phfcr 
na 10.) 
L o s C a t a l a n e s e n C u b a 
(Bosquejo histórico) 
I 
¿Quiénes fueron los primeros ca-
talanes que vinieron a Amér i ca? 
¿ D e dónde salieron y hacia adónde 
se dirigieron ? 
• Es difícil de contestar esta pre-
gunta; no obstante si en el hecho 
grande y umversalmente sentido del 
descubrimiento de América, Cataluña 
no intervino directamente, con per-
sonal, en cambio intervino su di-
nero, el dinero del Principado, el de 
la realeza de Aragón , en la em-
dola con treinta piezas; lugar" 
que aún lleva su nombre. F o -
mentó la agricultura, fomentó la i s -
la de Pinos que nada más era cono-
cida por los piratas y envió un ca-
pitán en primer término a reconocer-
la. 
Sobre todo se reveló por su amoir 
hospitalario: con motivo de haber l l e -
gado el Duque de Orleans, que mást 
tarde fué rey de Francia;' le hospe-
dó en su casa. Cuatro meses m á * 
tardo, Francia se quejaba al gobier-
no de E s p a ñ a de que el Duque hubie-
! se sido hospendado por un represen*-
según un texto de la reina Isa 
bel "fueron descubiertos y conquis 
En las inmediaciones de la Esta-
ción del Norte de las Legadas, fué | 
arrollado y muerto por un tren el 
tratante de panados, vecino de Bobes, 
en Siero, Justo Fernández , de 40 años 
y casado. 
Parece ser que la causa del funesto 
accidente, fué el estado de embria-
cajas t in ta ; H . E . R.: 1 caja empa-'jas sombreros, 
quetadura; "155": 472 barras. CALZADO 
PARA N U E V A GERONA ( I S L A D E | J- Rodríguez y Co: 10 cajas calza-
JPtlHO.) doJ Tur ró y Co: 9 id i d ; Pons y Co: 
West Indicn Ferts C. y Co: 300 sa- 14 i(l i d ' B- Linares: 3 id, 1 id anun-
cos abono. cios; J. Mercadal Hno: 5 id hule, 1 
PARA C A I B A R I E N M chinelas; Menéndez y Co: 24 id 
Mart ínez y Co: 150 barriles papas;' calzado: ".p- N : " 5 id i d ; E. Hernán-
Rodríguez v Viñña : 150 id id. ' dez: 5 id ^ Ussia y Vinent: 6 id i d ; 
PAR AS A G U A 1 Fernández, Valdés y Co: 53 id id ; A l -
M , Mar t ínez : 100 barriles papas; i yarez' ^ P 6 2 T Co: 25 id i d ; S. Bene-
Carrera y Hno: 100 id i d . . ¡ j a m : 2 cajas hule, 3 id accesorios pa-
Resto de la carga del vapor ame-ira calzado. 
ricano "Havna" entrado el maitesi! _pROGAS Y TALABAJRTERIA 
presa magna de Cristóbal Colón, y tante suyo; y fué separado de su car-
go precisamente por haber sido hos-
pitalario con quien acababa de 11©*-
tados a costas destos sus regaos é | gar y era perseguido por cuestione* 
coupus naturales dellos, los países j políticas. 
americanos." - ^ llegar aquí, ya se genera l íza te 
Además en el Archivo de Siman- | más los datos y para mejor coordina^ 
cas consta que el ca ta lán Luis de 
Santanger "p re s tó para la paga de 
las carabelas que sus altezas manda-
ron i r de armada a la» Indias, y para 
pagar a Cristóbal Colón que VH en 
la dicha Armada, un ciento y ciento 
cion dividiremos nuestro bosqueja 
en lustros. 
En los primeros 23 años del sigli*» 
X I X , me encuentro con Juan Pullas*, 
de alto cargo popular en Santiago^ 
de Cuba; con José Martí Solá d i p u -
cuarenta m i l maravedís . " La loyen- tado provincial en 1812; José Arna t t 
da de la venta de las joyas por la ingeniero notable que hizo t rabaja* 
Reina, es sobradamente hermosa pa-
ra no conservarla, pero por el docu-
mento citado se re que don Feman-
do estaba asociado a la empresa y 
de relevante importancia; con Pablb» 
Boloús, hijo de Barcelona, litera^»» 
notable; con Jaime Flor i t de la; 
"Real Sociedad Pa t r ió t ica" — hosr 
que si la venta de las joyas nropor- "Amigos del País"—que fué quieij: 
cionó dinero un catalán también l o i n t r o d u j o la taquigraf ía en la Haba-
pres tó , na en 1805; con Mariano Seguí, i n -
Los datos comprobativos se remon- 11reductor de la imprenta en Puertos-
tan a 1748 en que un catalán, José j Príncipe en 1812. Leo un acuerda 
Gelabert, estableció el nrimer cafe- j del Gobernador Mil i ta r de Santiago: 
tal en Wajay con semilla de Santo i de Cuba que decía: "Se recuerda que: 
Domingo, no para hacer café, sino ¡ los catalanes de tiendas presenten^ 
señor Canella, ausente en Madrid, 
Golden Lassie. Q2 I su hijo Alfonso, dedicando ca-
En nombre del Senador del Reino f r U " en que el in for t™ado •« encon-
Margaret Meise. 
Ben Uncas. . . 
Cuttyhunk. . . , 
Tiger Jim . . . 
Martre 
Queed 
Runwav. . . . , 










lurosas frases de admiración v sim-
pat ía el veterano apóstol de la ins-
trucción primaria . 
En el convento de Religiosos descal-
zos de Villaviciosa, ha pronunciado 
último en puerto. I Francisco Taquechel: 63 bultos dro- con objeto de pxtraer aguardiont». j las licencias de és tas y sus^pasapor-
Manalíé Sugar y Co- 2 bultos v á l - ¡ g a 8 ; J- Co8ta: 8 id id , 21 cajas anun- J " * * ™ 6 fué. obisP0 de Sant iaím j tes, pues, bay una multi tud de j ó -
vulas. ] pieza boquerón; Vidaurras- CÍ0E' A- MoráTi: 1 caja drogas: E . , ^ Cuba- u? úvs t r e sacerdote nací-1 venes forasteros, catalanes, que se: 
ga y odríguez- 10 cuñete^ nasadores- Sarra: 113 id idí F- Buigas; 6 id i d ; | d o en Cataluna nombrado Antonio j ignora por dónde han venido, etc." 
'Vel ín y Centeno. Fué obispo desde el | En el segundo lustro del ' % l a í 
14 de Mayo de 1789, hasta el mes de X I X , se destacan dos grandes f i g u -
Agosto de 1791 en que murió . Yo he i ras, cuvos retratos es tán en la o-a?-
Zár raga Martínez y Co: 2 huacales Maiiuel Jobnson: 50 cajas aguas mi 
accesorios para autos; Compañía! nerales' 237 bultos drogas; J. Bul-
Frigor í f ica: 161 tubos y accesorios;! ne?: 2 cajas cuero; Briol y Co: 7 
M. Frankfurdor: 1 caja tiras b o r - l ^ * 3 calzado' 1 huacal betún, 1 ca-
dadas; Zarasqueta Quiñones y Co- 9 p a SOÍfa; Al í redo lucera: 9 bultos fe-
bariles aceite; " F . A . L " : 6 cajas go- rreteiia ' ,16 id t a l aba r t e r í a ; M. Car-
ina, 1 id jarros; C. L . Delmas- 1 ca-l mona y Co: 4 haormas v cordo-
ja jabón, 1 id válvulas , 2 id ompa-|nes; Palacios y Garc ía : 6 bultos fé-
quetaduras; A . H . de Beche: 1 caja; .7ete.ria'.80 ld cuero; D. Rodríguez: 
tanques, 1 id roldanas, 5 bani'es b i - l* ^ ^ J t 
V. Campa y Co Fmocionadísuno, sin poder c o n t é - . los votos solemnes, la que en el siglo i (ab^rnato5 19 S: 1 fardo rejillas, 
ner las l á g r i m a s se levantó el señor ¡ l levaba el nombre de Isabel Cienfuc- ¿ s bultos fe r re te r ía ; Pumorieíra Gar-¡ a rez '^ aiafs f 4 ' W id ; Ro-
Santullano, expresando en períodos jgos Rodríguez, de la parroquia de 1 t,a y Co: 1 caja papeler ía , 2 atados an8ruez'u,0I!zalez V?: 3 ld ld; To-
elocuentísimos su grati tud por el ho- Barrio, en Teverga, v que hoy se ! Pallllos' v- U r u ñ u e l a : 1 loroleum;! ?s y K o ^ r i ^ e z : 9 id id ; J . G. Ro-
menaje que inmerecidamente se le > llama Sor María Isabel. | Alvarez Pare jón y Co: 1 caja jabón, ' png,ue-Z y ' i B:" 2 id id; 
- ga1
estado junto al sepulcro que se le h i - lerín do ia "Sociedad de Amigos d ( i 
zo al lado del "Evangelio" en el a l - País" ; ' lá de Tomás Gener, hombn* 
tar mavor de la Catedral de Santia^|de considerable caudal 
go de Cuba. 
y propulsor-
de grandes obras de cultura. De eHos,. 
He aquí lo que dice un cronista de escrilnó un ilustre cubano lo siffuiert-. 
la época, que es testimonio de lo que i te: "Era uno de los pocos hombres; 
los catalanes eran considerados ya on- sensible y justos que honran la tío-. 
i cajas tejidos;1 torní"f: ? t e . Sen0r era ^ l » » " Art :J • , . T,:' afable y trataba Í 
tributaba. Fueron padrinos, el que lo fué en 
táfata carrera.3 años en adelante . - L ! L h ^ ¿ í ^ ^ ^ } \ ^ S ^ h pila baut ísmal do* Antonio Re 
De venta.—Premio: $500 
lonjfg. 
Caballos. 
: ñanza y refiriéndose a sus tareas 
^" ' • jde educador dijo estas frases, crue 




Susan B . . . 
& g y IUÍ
fcackclath jOg 
Laura. . . * * -irv 
ordello loo 
Louise Pau! j l l 
Tran sport m g 
ran servir de b^se filosófica a todo 
sistema pedagógico : 
"Enseñanza que no uti l iza como 
medio el amor y el cariño hacia los 
niños, no es enseñanza n i puede pro-
ducir los resultados que la sociedad 
{precisa. 
" E l niño es bueno v las desviado 
güera , párroco de Santianes y \% 
bella y virtuosa señora doña Fermina 
Bollina de Fernández . 
La ceremonia resul tó conmovedora 
y solemne. 
P r im^» . ' ' ' , ' ' . * * I nes viciosas de un espíri tu v de su 
t a ^ í . carrera: a las tres de 1» i voluntad, son producto de causas ex-
. i ternas y ajenas al niño. Pongamos 
En Colloto, se ha suicidado dispa-
rándose un tiro en la cabeza, el ve-
cino de dicho pueblo, José García, 
de 28 años de edad y soltero. 
Se Ignoran 'las causas de tan fatal 
determinación. 
2 id aceite, 1 id 'quincal la ; "14""- í S 4 8 * ^ 8 ' GaHT,dez >' Co: 4 id i d ; 
caja hombreras; "285": 1 atado pa- ¡ ' S.aniPa.:,2 ld u I ; Prieto y GoD-
lillos, 2 cajas papaleria, 1 id h e t ú n - \ - f . V c 1? l £ Fernandez y Co: 22 
C. Bohrer: 36 caias hierro frSSSí S ld; S f c ^ J Co: 1 caja f^u-
cristaleria; i ta Duque viuda de Ra-1 í1"^1 Jrez. C ^ o y Co: 6 cajss 
beU: 1 caja anuncios; "SS": 1 ^ a V ^ í ^ Y ^ 5 ' Inclán 
bordados; " B B " : 11 cajas, tOiS bar r í - L -. l d : ?mi110 Mencndez Pu-
les grasa, " B . H . " : 7 bultos c u - r o v ld anunC-08'¿5 ;d gaa^a; Cel-
accesorlos para autos: R. Pelavó- €21 0 -Pe^Z: i a j a S .hule' 11 cajas di 
fardos sacos vacíos ; Huguet v Eche- ?Ur í e ' p . e r f™?r , a Ant ign 
mendía: 1 caja rollos de ^ u ^ . I ^ Co: ^ ^ P ? teJldos. 16 bultos lám-
"25,379": 10 atados alambre. 1 ^ ^ J ^ l ^ f ^ 0 . 8 : 
jas hojalata; "C. B . " 8 bultos 'crieU-; f r ^ T 1 0 Co: 3 caias tej i-
lería. 1 caja teiidos. 2 id — t e ^ ^ r ^ n g £ n e * t .0*' 6 ca-ÍaÍ5 
F . G. obuns y Co 27 b X s m u e ^ r ™ ^ AI DE, P- MASSANA: 2 CAJAS 
Ules y accesorios p a « ^ < ^ ^ ^ ^ % / ^ J ¿ * y 
a todas las gentes 
con mucho cariño y benevolencia." De 
otros obispos no se habla en té rmi-
nos tan halasradores. Era alcalde de 
Santiago de Cuba en aquella época un 
catalán nombrado Félix Ferrer y ad-
ministrador de las reales casas y 
rentas, otro ca ta lán : Antonio Roca-
bruna. 
En 1796, tomó posesión del gobior-
no general de Cuba don Juan fiasso-
court. Conde do Santa Clara, Inten-
dente General de los Ejércitos v ca-
pitán general que fué de Barce lon 
Nnció el 22 de Abr i l de 1740. Le su-
cedió Luis de las Casas, quien anef^r 
do luchar con el buen recuerdo de 
aquel, él lo dejó muy bueno. Bass^-
court tuvo notables impulsos con 
motivo de la inminente guerra 
con los ingleses; él construyó en 
la Habana una ba ter ía ar t i l lán-
U n concepto más universal y 
más grande, no se puede escribir. 
Fué diputado a Cortes en 1820, iya 
prnrlamada la Constitución y ert 1828.. 
pidió la sustitución del monarca y-
rotiro fugitivo a los Estados U n i -
dos: vivió on Nurva York, m á s t a r -
de fué a Teias y desnués se ncogicS 
a una amnist ía , ret i rándose a Matan^ 
zas donde ^nndó los "Estados de cnU 
tura nMfriótica." F u é uno de Tos f & v 
mps abolicionistas de la trata de ne . 
PTOS y fué también uno de ros m á a 
firmes en nedir l a renrest>».taci6« en-
bfma en las Cortes Ksnañolas r ert 
esta reprpsentacion !*> n<-omn!»ñabftn 
los ilustres cubanos P. Féli^r Var*?jÉ • 
ico'AaTít0í; Sn5r'sz v sostuviemn. mi 
1820, la abolición do Ta *sclav'tud y 
rme oí gobierno de Cuba debía ser a ú 
tonomo. / 
(Continuará) ' , 
F e b r e r o 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o i 
V U E L T A A B A J O 
SAN MIGUEL, NUM. 7, E N T R E CONSULADO Y PRADO 
C E N A S . 
- HA REANUDADO SUS CENAS CRIOLLAS Y PLATOS A LA ORDEN. 
S E R V I C I O ECONOMICO Y A G R A D A B L E . 
nocidos, y las mejores para tí de «ido otra vez nombrado por decreto 
tu prima, • | Presidencial. 
Eufemia CongreRanté. E N E S T U D I O 
nrimorEUfemÍa é8ta ^ ^ ^ \ Se encu^tra a estudio del Secre-
Criadas, imitadla, v no hagáis ca- l ^Z^ t^ í^ ' infanCÍ* deI 
so de dichos ni escritos, que vuestra ^f"0' Domingo \ ie i tes , en la cual re-
compañera hace añicos, echándolos el PfRO de cantidades ascen-
a donde se merecen. : d-ntes a $60.000 las cuales le adeudan 
COMPASIVO. 
2154 -f-t 
Güira de Melena 
C a b l e g r a m a s 
Circo • Mlnpulno". 
oficiales, clases y soldados de las ¡ 
fuerzas armadas. 
Remitida dicha solicitud a informo 
de los Jefes del Ejército, aquellos han '. 
contestado en el sentido de que no < 
S o c i e d a d e s 
í s p a n o l a s 
R o s a l í a de C a s t r o 
Viene de la p r imera plana 
uablecl- P^cede A pago de esa reclamación Don José Vázquez García v la Co-
I do en este pueblo, este conocido cir- ; Por revestir carácter de usura. ! misión de Damas que a continuadón 
| co. Parece resultar atractivo y ame- i T I T U L O D E CORREDOR ' firman tienen el honor de invitar a 
! SucoPrraSia%rncZbd1e0esetna Joc^t. N ha expedido titulo de C o i ^ f f ^ ^ e T M e ^ disfraz que se 
| Circo ••Pubilloncs". Notario Comercial de la Plaza de Ul t ? eTr5?á cl dia ' de febrero en ira 
Para el día l l del entrante mes de Habana, al señor Isidoro Benavides j Il01?llc,lI0 soeial Cerro 416 esquina a 
; Febrero, estA anunciado que Uegará y Beta'ncourt, con fecha 28 de Ene- i35-
, a este pueblo el Circo "Pubillones". ro de 1915. Carlota Morales, Pilar Mariño, 
! Desde ahora se hace notar, el entu- \ V I S I T A S ' Hortensia Quintilla, Candelaria y 
, «iasmo para su llegada a ésta. Los LoS Encareados de Neeocios de ^n«e la Puertas, Rosalía Cortizo, 
programas de este Circo al igual que i Bélgica v Norueea se entrevistaron J^.?.3 G- Calvo' María Fernández, 
siempre, ofrecen una variada sene esta mañana ™ ^ F Matilde Gutiérrez. María v 
i de espectáculos. ™ manana con el Secretario de E s - Consuelo Acosta. Elisa H e n S e z . 
' i FV A o A v / - i n v 4 n Margarita Oliva, Pura Pita, Eladia L.r*l A SANCIONAR JAnv-r A , , ^ ^ r* A~;„ Tir__.'_ 
¿QUIERES VIVIR CIEN AltOS? J . 
T A M A C I F M D D F F N I A * r O M I H A ^ S*3 TONA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
A G U A M O N D A R E 
Cgperemos. 
1.a lluvia y la /.afra. 
A menudo llueve por esta zona. 
MARCHA ABANDONADA , | NOTICIAS MOSCOVITAS 
landres, 4 Petrogrado, 4 
Díce»e que los rusos han desistido j Los rusos i,an tomado a Skemp. 
de su marcha hacia Konigsburg. Los ataques del enemigo a Blins y | Ellu ocasiona grandes trastornos a la nada por el señor Presidente de la | Muv bien Lo mandan la^ r]*m*<z 
Anüncianse nueve, ataques de ^ : Goumic ^ rechazado, con ^ ^ f e ^ ^ p ^ í l a . ^ ^ a d a por el^Con- ^ Ttet, 
«lemanes a Verdum. des pérdidas. | tiene que hacer paradas a menudo P ^ 0 deponiendo la 
VAN HORN A C I SADO Los ruso» en la Prusia Oriental han por diCha causa. Los colonos se la: 
reforzado sus posiciones en la margen | mentan amargamente, creyendo fra" 
\anc«bor, Main, lu izquierda del Angerapp | casadas sus esperanzas, que tenían 
El alemán Yon norn autor dé la ^ con8Í<lerable de aiema 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA 
Centén 5.17 
E n cantidad 5.18 
L u i s 4.18 
E n cantidad 4.14 
Peso americano 1.04 
López. Aurora García. Agia María 
Ue un momento a otro sera sancio- Hernández. 
n. Lo 
. baile, que según nuestros 
modificación de | informes promete ser brillantísimo. 
I 0 U Plata española 
Oro americano contra oro español 106-^í 
74= 102 
10'H 
^ a X ! : h ^ s ^ f dí ^ - e . ^ p e ñ a d a . n tenaces comba-
todas las formalidades de la Ley, y I tes en los Cárpatos. 
*e le procesará bajo la acusación de ¡ . . - - -
haber dañado propiedades situadis 
en territorio americano. 
DOS A SI N I OS 
E l Gobernador Provincial de la Ha- q /» 1 F ^ í f A 
cifradas eii la zafra y los precios baña, señor Bustillo. se entrevistó ^ t l S C r t O Q S C Q l J - y I / \ ~ 
que como consecuencia de la guerra I hoy con el señor Presidente de la Re- —. « • . % M A i 
de Europa, esperaban alcanzara el pública para hablarle de la con\p f(¡Q M.Al\¡-
L A 
niencia de que cuanto antes se arre-
Por las C r i a d a s 
de Serv ic io 
i P O ^ oec,.mLr, ? ^ t , » , r^fi! '* ¥ '•a ^ "2 Vapoí0 NA - $ 1'25 al mes. 
ui 1 consecuencia del aena v M ello obe- Mercado de Tacón, a fin de que los • " • V 1 "«• •"O. 
.que recibamos de " " ^ r o s p u e b ^ T ^ ^ T o ^ t ^ 'meses d e ^ - ^'"Pesinos puedan venir con su. fru-1 
o lo que mas queramos, y recibir con-| fra se encuentren tan atrasados los tos y descargarlos en dicho lugar, 
sejo e instrucción, que a quien esta; coiono8. E l general Menocal le manifestó 
| lejos de los suyos no le vendrán mal,[ r n «planso a Xlqués. que en el acto se ordenaba el arreglo 
j con otra "infinidad de cosas mas. j sea este en nombre dels-los maes- | solicitado. 
Las misma* Madres van a ser las, tros públicos de Gfíira. que asi me i E l señor Bustillo, después pidió al 
encargadas de enseñar a leer y es- ¡ encargan lo haga público, para el Sr. ¡ señor Presidente el infinita Ac Tnsé 
cribir a las que no lo sepan, y nos' Xiqués. celoso representante a la C ú - | o j , " rresi(íente, el indulto de José 
C A R T A A B I E R T A D E E U F E M I A 
A SU PRIMA GINFOROSA. 
Mi querida priman Me alegraré 
que, al recibo de la presente, ¿joces 
de tan buena salud, como la mía, 
gracias a Dios 
B colmar a una de injurias y malos 
0 [ M A N I F I E S T O S 
i ( V I E N E D E L A P A G I N A NUEV» 
¡ Número 1,065. Vapor americ.^ 
, "Olivette," capitán Phelan, p r o c S 
I te de Tampa v Kev West ^ 
. V I V E R E S Y MARISCOS 
: Probable modificación del Decreto que | J . Hurtado: I barril pescado. 
proh be importar ganado de los ; L . B. de Luna: 1 barril camaa-ones 
Estados Unidos. I en bielo. 
Bajo la presidencia del general! Swlft y Co: 62 tercerolas carne 
¡Emilio Núñez, Secretario de-Agricul- í)Uerco- F F F P T O ^ 
tura, con asistencia del ingenie- w r 1¿A_^''f. 5 ^ i* 
|ro señor León Primelles, Director: C- Newhont: 1 bulto efecto de 
Expuso Jo¡er Torre Acosta, de San de Agricultura; de los doctores Ho-, H.'Leunde: 1 caja provisiones 1 u 
José 117, que al transitar por Chá-! ^ r c Lai"eT' ^ * * S ™ S ¿ H^n I fotográficos T t aula avJ 
vez y Cristina, sufrió lesiones leves G0"162 y Jul10. San Martín actúan- - T W F P A ^ 
S U C E S O S 
P E D R A D A S 
remesa de 
^ S ? 1 ' al ser alcanzado "¿0^ varias "piedras U de Secretario el doctor Bernardo 
una no tenia concencia. 
Lo dicho, Sinforosa: lo ve una y 
I no lo cree, como aquella que suef̂ a1 
E n mi anterior te dije que, den-, "dispierta." 
tro de poco, tendría que darte una | Tiempo me ha faltado para escri-
buena noticia, referente a nosotras, i bírselo todo a la "viejuca." Cuando 
las criadas de servicio, y esta es la lo sepa, va a ponerse, loca de conten-
hora feliz de cumplir mi palabra, ta, vaya, lo que se dice loca de con-
Allá te' va. I tenta. 
Y reciba otro aplauso el Sr. Xlqués sición de 500, fué acordada por D e - ! " , ' ' po1 va , P,earas ^rp^no reunió aver tarde la J - p- Castañeda: 140 sacos harin» 
tratamientos, por delitos, de que | en nombre ÍA i creto Presidencial. i ^ e lc ^ ™ morcno de^n<W- ^ í ^ i é » ^ ^ í ^ p ^ ; de gepuHaa de algodón. 
De C a m a g ü c y Comercial Cable 
Company Of Cuba 
PARA. N U E V A GERONA 
Lsle of Pines Fruits y Co: 1,550 MAL H E C H O acuerdos siguientes: Manifestó Estela Castillo Núñez. Interesar de la Secretaría de Agri 
j de Tenerife 70, que el encar¿adS y I cultura de los Estados Unidos de | ^ d o s tonelería, 1 cuñete clavos., 
vecino de la misma casa, Manuel i América noticias acerca de la epi-, - " 1 ncc 
iNumero J.Ubb. Vapor americano Condenado, 
Félix Iznaga o Félix Baloy Izna- j 
ga. procesado en la causa número 133 ! 
de 1914. del Juzgado de Instrucción! 
de Santa Cruz del Sur. seguida por Señor Director del DIARIO D E 
¡Ay, hija, respiremos! ¡Gracias a Aqu., entre la gente de conoen-; el delilo d^ robo frustrad80i ha si-1 L A MARINA 
Dios que hubo quien se acordase de | cía" la idea ha caído, como rocío del • do condenado como autor de dicho! Habana 
nosotras para bien! Yo lo veo y no j cielo, y han "dao" en barruntar muy | delito; y .además, de una falta de! Señor- «ana. 
lo creo. E s un aguinaldo que, este I bien de la Congregación; sólo Se ha j uso de arma prohibida: por el deli-1 p" c"on--j 1 d * t 'c 
año nuevo, nos regaló el Niño Jesús.! "blasfemiao" un poco entre las gen-¡ to, seis meses de arresto mayor, ac-! , ^ 0 + l n t e r e F ' ^ í " e ' | al estar trabajando en Angeles y po para "que informe a la Comisión 
Pues sabrás, chica, como al fin te-¡ tes de cáscara amarga, quiero decir,1 ceso rias y pago de las costas; y p o r ! ™ * particularmente para aquellos, Monte> arerca del escrito remitido ñor el 
¡creto que establece la prohibición de "elafd,as ? 42 tripulantes a W. S. 
. it, „ i^ TT' >_ 1 omitn. Arturo Selas Várela, de Carmen 6,' importar ganado vacuno de la Unión 
sufrió una contusión leve en el pie l Americana. w»»sv J.Í.I « <'ii.'í.-...»u icvc cu ci pie ; xviiifi icaiií». 1 . Tela 
izquierdo al caerle encima un conten,1 —Designar ponente al doctor Cres- | y ia 
Con carga general para-la Habana 
t i  CESOR'A8 V or 
nemos nosotras nuestra Congrega- "desalmá" vaya, y que ganan con jla falta treinta días de arresto, 
ción, tan buena, o mejor, que la que que las criadas seamos cualquier co-1 1 ' " 11 
dejamos, llorando de pena, en núes- sa. 
tro pueblo. E l otro día, yo creo que para 
¡ Cómo se van a poner allá, cuando i qué decía yo, el señorito de la ca 
lo sepan! leyó, donde yo lo oyera, una co 
No hace mucho me preguntaban, en contra de las personas que 
que si era verdad que aquí vivíamos had "proporcionao" tanto bien. 
las criadas, hechas unas herejes, yj Yo le dije que si aquello lo inven-! Herrei-a RoseU 
como gente sin bautizar, y yo no ha-: taba él; y él me dijo que no, que 
cía más que llorar, sin saber que res-
ponder. 
Ahora ya es otra cosa: ahora ya sé 
qué responder. 
Hace poco vivíamos los días de 
así lo cantaba una reyista dé hacer 
reir. • 
—Pero, señorito, si todo eso me 
parece dicho en hereje y más a pro-
pósito para hacef llorar; porque vea, 
, •. , i Número 1,061. Vapor ruso "BaikaT 
de sus lectores que hacen uso del Ca- j " T\fPFT c?TVA I %CERCA T f ^ r ¡ H A ¿*U?WZA*A capitán Sprenger, procedente de lían-
rdene el cumplimiento & a „i lario Astorque;. con carga 
alciones vigentes relacio- i al de ^ & 
la matanza de reses y la > 0 
de carne en los Mumci-| Númftro i(062. Vapor americano 
ü ñ c o u r V ' G a r ^ í a T e r t e r c e r r r R a f a e l : l0^ Estados Unidos situados al Oeste | E1 vigilante' 1 Vetuvo a Salva-. P1!l'Designar ponentes a los doctores I 7 ? * ^ V ^ T ' " ' PR0C« 
oel no Mississippi, queda rebajada dor ArS10na Agramonte, de Santa gan M a X v C ™ ^ ^ 




fiesta, que. . . vaya, no tengo pala-¡-mirándolo de un lado, es una calum 
bras para significar aquél encerra-1 nía, más fea que poner las manos I 
en su padre; y mirándolo de otro, 
es una bobada, sin sal ni sustancia. 
miento y soledad, a la íuerza, den 
tro de laa casas de servicio, si no 
quería una exponerse a una jarana 
y relajación, casi inevitable. Po>-que 
las que queríamos conservar el reca-
to y modestia, que sacamos de nues-
tros pueblos, para cuando volvamos 
a ellos, no creíamos podernos pi'esen- i limosna a las benditas almas, v a l ! ¿ja 19 ias fincas ürbañas 
A l ^ T ~ i. 'L Palabra, o séase a la mitad de la 'ta- I H ^ z ^ C r e s n o ^ d r San' L á z ^ o "if^de I 0 • U'na C°T1U1 10,ri ¡AC I ntirrlhf I ^ ordinaria." haberla^nsuítado v amenazado' sin ,ia -11 ]ComiSlon Jelf.tlV«; a ^ lUj LUIIll "Desflp psta fecha ^e , la en vigor¡ ¡ T H ^ ^ ^ 1 ° 5 amenaZado sln j peccion de carnes destinadas al 
y e n t e s 
a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
que.la en vigor | motiVo para ello. 
1 una ampli c ón del Servicio Diferido, j E1 detenido se encontrab  Beodo, i _Desii?nar a los doctorea Gómez v 
que s  indicará con la pal bra "Dife-1 :SOLO' , —-Uesignar a los doctorea t̂ omez y 
, i-iAn" oc/.i.;ta ô f̂ c- A* i„ J- ^„„,x_ . . i ^ y t ^ v . i Crespo para que informen respecto a 
ndo escrita antes de la dirección Participó Francisco Arango y Saez, varios exnedientes formados oor el 
' cablegrafica o del nombre y dirección de Jesús Pereerino 26 míe su leirí-J ™ ° P S í f ^ S L lor,rna^08 por f1 
¡ del destinatario • deede la Habana * « . reregrino -o. que su legi Registro Genealógico de los anima-
uei aesunaiano, ae^íle la Habana a; tima esposa, Marta Ríos Valdes, na ip- domésticos relativos a la inscrio-;-r- v J 
cualquier punto de los Estados 'Uni- abandonado el domicilio conyugal fftSaS^IÍ S^tíi^fSS FeÍr̂ ' .3- , 
que no sé yo quién lo podrá pasar, i Advertimos a los contribuyentes i dos' exceptuándosé las ciudades de (desde el día lo. del corriente, sabien- 1 ri p- J 'l:u'"*lK^, m*****?™* Por mis telegramas cursados cu 
—Pues, chica, me ha costado cin-! que el ^iia 9 del actual vence el plazo ¡ Nueva York al punto do destino. ¡do que en la actualidad reside en ! j ! 5 J ! ~ Í I ^ ! J ^ ^ ^_^^.'estos últimos días, conocen los lecto-
co centavos. 1 para pagar sin recargo en el Munici-' "Tarifa del Postal Telegram por | Concordia 152. Ires Io8 (los incendios declai-ados con 
Desde Matanzas 
R A C H A D E INCENDIOS 
Cinco centavos.. .? Por no leer ' pió la tributación por subsidio indus-i nie.nír"aje dc.s,de Nueva York a cual-! SOPA D E F I D E O S 
ese papel los daba vo, echándolos de • trial, el día 14 las fincas rústicas y el ' íluier eK,ación fiel Portal en los E.?-1 E l menor Miguel Paz y Sánchez, 
tados Unidos de: de Hornos 12, sufrió quemaduras le-
La Cámara de Comercio < 
tar en público, sin arrostrar mil di- mal "hablao." con un "camlao" en! " * "'*"* Alabama. Arkansas. Florida. Geor- ve? al volcársele por encima un P^- 1/ l í l ^ P p P p t í l P Í í l ílp F t̂ííflfl 
«harachos y miradas impertinentes, j la lengua, a un correccional, para ¡ E1 Ayuntamiento ha acordado con- gia' Iow?' .Ka.nsas. Lousiana, Minne- to que contenía sopa de fideos, c a - l j 1(1 U ü b l u l U I 1(1 U b L ü l U U U (| 
U N F A R O L 
de gentes, que tú ni sabes quien son, nue anrendiera a hablar, .jomojceder un pia20 de ocho meses a los H50113, Musissiplá, Missouri, (excep-¡ líente 
y así preferíamos no salir; y las que, Dios y la urbanidad ordenan. contribuyentes por concento de fin ! tuando a St- ^ouis^. Ncbraska. Caro-
olvidadas de los consejos de sus ma- Traiga acá ese papel, señorito, que1 
rires, decían que: "qué tanto encerra- ; yo sabré adonde echarlo, 
miento, y que aquí había que vivir i "Dimpués" de todo, más c 
distinto de allá," hija mía, la paga-! que nos ha hecho bien que m 
han rie lo más caro que te puedas i oue él. mal que bien, nos ha anun-j recarg0 
imaginar, volviendo empapaditas. ' ciado la Congregación, aunque no lo L a Administración de Impuestos ta del ^orte> Oklahoma, Dakota del j seis pesos m. o. 
Municipales ha aclarado dicho acuer-1 í5ur' T ^ a s , Utah, y Wyoming, 761 CUATRO T E J A S 
El señor Carlos de Zaldn, Presiden 
Cuántas te podría contar que si lo necesitábamos, y la calumnia en FU 
supieran allá, en sus pueblos, puede papel y "concencía" se quedan, como 
que vinieran a reclamarlas por me- marca o muestra del comercio, que 
•lio de la Guardia civil. j no se vende jamás. 
Ahora, los domingos que tenga- i Hija, no recuerdo, "dende" que 
nos a nuestra disposición, ya podre-1 estoy en la Habana, cuándo he es-
« o s salir, sabiendo a dónde. | crito una carta con tanta alegría co-
Figúrate tú que tenemos para reu- mo ésta. Yo creo que todos me lo 
nirlos, las que podamos, unos salo- deben de estar conociendo en la ca-
nes y patios hermosísimos, en donde I ra. 
las Madres del Sagrado Corazón de! Pues mejor, que me lo conozcan. 
Tejadillo, 4, precisamente adonde es-1 y "rabee" quien "rabee." 
lán. durante la semana, las mismas ' Y tú, mira, no dejes de leer ésta 
lujas en persona de nuestras seño- a cuantas amigas y conocidas "engas 
ras. por ahí. para que den. corriendo, «u 
Allí las conocidas podremos i-har-' nombre a la Congregación, 
lar, a nuestro sabor, sin que nadie , Hija, ya no más, que llora el niño, 
nos atisbe y leer juntas las cartas, • Memorias a todas y todos los co-
' CAJU DE HKiRIIOS OE LAS SDÜIDS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, se recuerda a los se-
ñores SOCIOS SüSCRIPTORES que el domingo próximo, 7 del ac-
'nal. a la una y media de la tarde, se. continuará la J U N T A G E N E -
R A L O R D I N A R I A empezada el 17 de Enero último, con arreglo a 
lo que determinan el artículo 64 y otros de nuestro Reglamento. 
A D V E R T E N C I A . — S e ruega a los señores concurrentes la pre-
sentación del recibo del mes de Diciembre de 1914, sin cuyo requisi-
to no podrán tomar parte en la misma. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
E l Secretario. 
Eduardo Gonzá lez Bohes. 
ntervalo de pocas horas. Como acón-
:ece siempre en estos casos, en que 
no queda rastro alguno, todo se vuelv-
en conjeturas acerca del origen, sin 
que se pueda precisar nada en con-
creto ni siquiera determinar por 
dónde comenzó. 
E l ocurrido en la noche del flía lo-
en breves momentos la lo-
del edificio y los cuatro »-
ientos, sabiéndose únicanien-
estaba asegurada la sombre-
'La Comisión oportunamente nom-1 rería en $3.000 y " E l Pincel." en 
brada para dictaminar sobre el pro-1 $2.000, y la finca en $8.000 y ha si-
do en el sentido de que solo alcanza-1 centavos. Denunció José Añal, de Salud 180,1 yecto de establecimiento y organiza-• do arrestado el dueño de uno de los 
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sénanlo los interesados. 
N O T I C I A S 
Delaw aré. Distrito d" Columbia Por Oquendo, que el menor Andrés | ción de determinados sem\:ios, al cui-1 establecimientos quemados, 
ísolamente Washington), Mass^chu-i Espinosa Prio, de Salud 201, le rom-i dado del Negociado de Información; E l incendio de anoche a no ser por 
setts New York Pennsvlvania Rho- pió cuatro tejas al subirse en el te- | de esa Secretaria, na rendido su m- la formidable alarma que cundió por 
de Island, y Vermont, SO centavos, i iado de su casa para coger un papa-i forme ante ^ Junta Dirt^t iyaje es-¡ la ciudad, no hubiera tenido resonan-
Connecticut y New Jersey, 25 cen-
tavos. 
Distrito de Columbia. (exceptuando 
Washington), Maíne, Ohio, Virginia, 
y West Virginia, 40 centavos 
Illinois, Indiana, Kentucky, Michi-
gan, Missouri (solamente St. Louis), 
Carolina del Norte, Tennesseey Wis-
consin, (solamente Milwaukee), 50 
centavos. 
V I S I T A P A S T O R A L 
E l próximo domingo, el Iltmo. Se-
ñor Obispo de Matanzas hará la vi-
sita Pastoral a la Iglesia San Juan 
Bautista, el Pueblo Nuevo. 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió hoy 
este vapor americano llevando 89 pa-
sajeros. 
Ka?- rSt0S a1not̂ mo? a la artista cu- pecto a entrega que el servicio Dife-
bana Consuelo Castillo que va a ac- rido L C . " 
p ü L i i ü 1 * ? " ^ 5 ^ * 1 también artista Anticipándole las gracias, 
™ J ! * í ^ x , / 1 .estudl>nt€ E- Cote- Quedo de usted atentamente, 
w J l f 0 n í f ™colasa Gar^a los Johnson Lawson. 
restantes turistas y varios obreros. | Supcrintenderte. 
l0tei | ta Cámara de Comercio, el viernes 1 cia. 
MAL CAMINO 29 de Enero ppdo. Con motivo de ese conato de incen-
E l vigilante 502, detuvo al menor j Y habiendo resultado de completo , dio, pudo apreciarse la veracidarl de 
Benigno Diviñó Suárez, de Salud «in j acuerdo el parecer de la Junta, se las razones que aportamos desde ha-
número, por haberlo sorprendido hur-l aprobó por unanimidad. dicho dictá-¡ ce tiempo inmemorial, en demanda 
tando sacos vacíos en San Francisco j men, disponiendo que de él se envíe ¡ de que se arreglen las calles pues I» 
v Jesús Peregrino. 
SIN L U Z 
Expuso Angel Flamanqne v S 
ra. de Neptuno 220. que José G 
a ese Centro la copia literal que ten- bomba "Matanzas," anoche oxpen-
go el gusto de incluir, con los más i mentó gravísimas averías y esto es 
Sau- I sinceros plácemes de la Comoración. ! un testimonio del mal estado on 0'ie 
Cion- i Y dándole este nuevo testimonio de; se encuentran las calles, sin que na-
Marvíand v Nueva Han.nshire ^ \ ̂ lez , encargado de dicha casa, le ha I nuestros agradecimiento, quedo de us- da se haga por mejorarlas. Haste J 
n l f Z i ^ Hampshirt. ^ la luz eléctr¡Ca, sin saber el > ted atenta y respetuosamente. día en que ocurra alguna desgrada, 
no se tomará medida alguna para re-
mediar el mal. 
Tturralde. 
centavos 
E l servicio Diferido Ampliado está 
sujeto a las mismas reglas ''on res 
" E L ANTEOJO" 
Nuevo pro-
cedimíeoto 




¿Quiete usted ver de cerca, de I*io« y a todos ladoe con el mis-
mo cristal y sin molestia alguna? Consuke su vista en 1* casa de óp-
tica de Obispo número 90, entre Ville gas y Bernars. 
P. AVILA, OPTICO. N u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
J 
MO HAY T R A I N I M G S I N 
P E P S I M G U M 
W R I G L E Y S 
E N C A F E S D U L C E R I A S Y P A R / B A C I A S 
motivo. 
E N "MARTI" 
Trabajando en el escenario del tea-
tro Martí, sufrió una contusión en la 
región narietal izquierda, Manuel No-
gueira Kuiz- de Zulneta 73. 
M A L J I N E T E 
("arlo? de Zaldo, 
Presidente. 
D I C T A M E N DA L E COMISION 
Señor Presidente y demás compa-
ñeros en '-a Directiva de la Cámara 
Emilio González Rodríguez. de1 ^C?™61™0- . ., . . 1 E l estado perfecto de la mujer es 
Cárce v Zulueta, sufrió desgarradu- Señores: Fácil y grata en extwHja matemidad, pero no la matenu-
ras en Vi dorso del pie derecho, al , ™ ' n0-s ha.sldo la tarea ^presentar (lad de dar a la vida im hij0 nar» 
eaer^ de un caballo que montaba i a u^edes mfoiroe, constituidos en que ^ se fiesarroiie y viva, sino la 
ñor Prarlo v San Miguel. Comisión a dicho fin, sobre el plan maternidad cuidadosa, atenta, celosa 
D E L A E S C A L E R A tle reformas y reorganización de ser- v vigiiante, que haciéndose cargo de 
Al caerse de la escalera de su do-i vicios en el Negociado informativo• gU importante misión sigue paso a 
micilio se produjo una hernia .-ontu- de la Secretaria de Estado, que se paso a su hijo desdo su nacimiento, 
sa en 'la r<"ñón frontal. MigiM An-i somete al parecer de la Cámara. j p0r todas las faces de su existencia 
**1 Ampudia v Ramírez, de Galiano ¡ Si dicho 3Ito Centro no viniese dan-, temprana. . , , J 
J27 do pruebas a la Corporación, de su ^ Las madres, cuando más cuidados 
ARROLLADO empeño en propender al desenvolví- han de tener con sus hijos, es efl '» 
Antonio HemaprVz A.rocha, de miento y desarrollo de los intereses: época de su primera infancia, cuan-
.Tesús del Montp IOS. suf'ió lesiones que ella representa, más principal- do no habla, cuando no puedo 
menos graves al **X arrollado en Je- ¡ mente desde ese propio Departamen- I ni decir lo que necesita y siente. . 
sus del Mont^ y Omoa por el ómnl- to de Información, esta de ahora se- ¡ es por eso que las buenas mf}(11T 
bus número 1& qu*> ruiaba Miguel ¡ ría concluyente, desde el punto de: se aconsejan de la experiencia dê  
Fernández \ldav, de Santa Catalina vista de sus buenos deseos y de su abuela, de las amigas y del fp ' f ' 
estudiosa 'abor. . Toda la suma de consejos, ',le. 
Desde el primer momento en1 señanzas, de auxilios y de P1'3,0, 
- - ¡lena" 
13 
MENOS GR A V E 
E l m<mor Josó ^Inría Rohírosa. de que el proyecto de mejoras de dichoti útiles e indispensables para 
Salud 231. sufrió lesiones menos gra-1 servicios fué someramente explicado ¡ debidamente las obligaciones de * l 
VPS al ra^rcp d^ "na o^ralera de ma- ' a la Junta, en sesión ordinaria de Di- 1 madres, están contenidas en u" ^ 
no on Caliann y Snn R^f?pl. ciembre ppdo. se manifestó unánime ]lo libro, que con el t^u1oil^pv.i 5,n-
Carrero lesionado 
' la favorable v agradecida impresión las yadr^s," la casa Nestle hs ^ 
i que experimentamos todos los allí preso y distribuye profusamente. ^ 
j congregados, halagándonos particular-' vando a cabo una hermosa oD' 
i mente a nosotros la designación, que, difusión, de enseñanzas y fie I 
¿E P A S A POR E N C I M A EL CA^ I nos permite ratificarla ahora, por es- ticas nara la vida. ^ 
R R E T O N Q U E CONDUCIA crito. imnartiendo al proyecto núes- E l libro para l3-' "1a(lre*• 
tro decidido apovo 
J 
fractura del fémur derecho v varias nia>or entusiasmo en el fondo- pues 
contusiones más diseminadas por el a nuestra conciencia de industriales 1 
cuerpo, de pronóstico grave, el ciu- «dosos del porvenir de Cuba, dentro 
dadano español, Cándido González ; ^ ?lí ordenado progreso fabril y co-, — . 
Leza, de 21 años v vecino de la finca i 'uercial, se ofrece muy propicia y dig- E l vigilante 932 detuvo al ^ 
"San Nico lás" | na de caluroso elogio, la iniciativa de Emiliano Valdés García, dt, hjo 
Ante el sargento Barrios que le-, la Secretaría de Estado. . Peregrino 19, por acusarlo 
vantó acta del suceso, manifestó i Proponemos, por tanto, que se ha-, A. González y Díaz, de ^^loja 
González, que dichas lesiones se las! ga presente en esta forma el parecer¡ fanta, de haberle hurtado ^ 
causó al pasarle por encima un ca- ^0 'a Cámara, al Honorable señor Se- j arreos de su propiedad, valuaoo» 
rretón que guiaba, habiendo pido im- crctario del ramo, aprobando el pro- ocho pesos m. o. 
pulsado anteriormente al pavimento | yecl0 en su totalidad. D E U N ANDAMIO 
a consecuencia de dos sacos de car-
bón que cayeron sobre él. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
Atentamonto. 
Avelino Pérez, Ramón Planio!, Er-v 
Instrucción de la Primera Sección- \ nesto B. Calbó 
SUS ARREOS 
E l albañil, Antonio Díaz CampoJ 
<le 27 número 6, se produjo .lef:,0T17| 
leves al caerse de un andamio orí 
Cotorro.. 
